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論
説
「
平
世
の
良
相
」
王
旦
君
臣
関
係
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
（
そ
の
二
）
王
瑞
　
来
は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
王
　
従
来
、
政
治
の
舞
台
で
は
、
ス
ポ
ッ
ト
・
ラ
イ
ト
は
い
つ
も
少
数
の
有
名
人
或
い
は
劇
的
な
事
件
だ
け
に
あ
て
ら
れ
て
き
た
。
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相
値
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
後
世
の
宋
史
研
究
者
は
こ
の
人
物
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
銀
し
か
し
、
歴
史
の
流
れ
は
常
に
波
瀾
万
丈
の
状
態
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
大
半
の
場
合
は
や
は
り
静
か
に
流
れ
て
い
く
。
歴
史
の
大
部
　
鞄
分
の
景
観
は
あ
り
き
た
り
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
あ
り
き
た
り
の
状
態
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
王
旦
を
例
に
と
れ
ば
、
「
か
れ
の
、
王
な
活
動
は
宋
の
真
宗
時
代
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
英
雄
の
時
代
で
は
な
い
。
そ
の
時
代
に
な
る
と
、
創
業
の
君
・
王
た
ち
は
す
　
囎
で
に
死
去
し
て
し
ま
い
、
宋
王
朝
初
の
正
常
に
即
位
し
た
皇
帝
で
あ
る
真
宗
に
巨
大
な
王
朝
を
継
承
さ
せ
た
。
血
な
ま
ぐ
さ
い
嵐
の
中
で
創
業
す
る
の
も
難
し
い
が
、
平
和
な
環
境
に
あ
っ
て
こ
れ
を
維
持
す
る
の
も
ま
た
容
易
で
は
な
い
。
士
大
夫
た
ち
が
一
つ
の
階
層
と
し
て
現
れ
始
め
て
き
た
時
代
に
、
初
め
て
正
常
に
即
位
し
た
皇
帝
に
と
っ
て
、
君
臣
関
係
を
い
か
に
定
め
る
か
は
、
ま
ず
避
け
て
は
通
れ
な
い
課
題
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
皇
帝
と
宰
相
の
眼
前
に
お
か
れ
た
。
こ
れ
は
宋
代
の
君
主
独
裁
の
濫
膓
を
開
く
こ
と
に
な
る
か
、
そ
れ
と
も
宰
輔
専
政
の
端
緒
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
う
宋
代
の
政
治
方
向
に
関
わ
る
。
今
日
、
王
旦
な
ど
の
宰
相
た
ち
が
ど
の
程
度
自
覚
的
に
意
識
し
た
か
を
推
測
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、
か
れ
ら
の
実
際
の
行
為
は
、
確
か
に
宋
代
の
政
治
を
従
来
い
わ
れ
た
君
王
独
裁
制
で
は
な
い
、
宰
輔
職
疎
の
方
向
に
歩
み
は
じ
め
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
真
宗
が
在
位
し
た
二
十
余
年
の
中
で
、
宋
人
に
「
平
世
の
良
棍
」
と
称
え
ら
れ
た
王
旦
は
、
十
余
年
間
も
宰
相
職
を
担
っ
て
お
り
、
果
た
し
た
役
割
は
か
な
り
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
学
界
で
は
王
旦
に
関
す
る
に
つ
い
て
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
拙
稿
は
王
旦
の
言
動
を
考
察
を
通
し
て
、
か
れ
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
背
後
に
含
ん
で
い
る
意
義
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
及
ぼ
し
た
影
響
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
君
臣
関
係
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
の
シ
リ
ー
ズ
の
そ
の
二
に
あ
た
る
。
そ
の
一
は
「
『
聖
相
』
李
抗
」
（
『
中
国
－
社
会
と
文
化
』
第
一
五
号
掲
載
予
定
）
、
そ
の
三
は
「
使
気
の
冠
準
」
（
未
発
表
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
三
人
の
宰
相
の
活
動
へ
の
考
察
を
通
し
て
、
君
臣
協
力
下
の
宰
輔
専
政
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
き
た
い
。
学
界
の
諸
兄
の
ご
批
判
を
期
待
す
る
。
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至
道
三
年
（
九
九
七
）
三
月
、
病
に
伏
す
こ
と
一
カ
月
余
り
に
し
て
、
太
宗
が
崩
じ
た
。
皇
太
子
は
遺
詔
を
奉
じ
、
枢
の
前
に
於
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）
て
即
位
し
た
。
こ
れ
が
真
宗
で
あ
る
。
そ
の
年
、
真
宗
は
ち
ょ
う
ど
三
〇
歳
、
い
わ
ゆ
る
而
立
の
年
で
あ
る
。
宋
の
史
上
に
お
い
て
、
真
宗
は
初
め
て
皇
位
を
正
常
に
継
承
し
た
皇
帝
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
真
宗
の
即
位
は
新
時
代
の
幕
を
開
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
即
位
す
る
こ
と
は
真
宗
に
と
っ
て
、
国
家
の
支
配
権
を
与
え
ら
れ
て
得
意
満
面
と
し
て
は
い
ら
れ
な
い
、
む
し
ろ
重
す
ぎ
る
責
任
の
継
承
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
ま
ず
、
皇
位
継
承
の
問
題
で
あ
る
。
「
燭
影
斧
声
」
の
夜
に
太
宗
が
皇
位
を
継
承
す
る
と
い
う
、
正
常
な
形
式
に
乱
れ
が
生
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
皇
位
の
継
承
に
は
か
り
知
れ
な
い
不
安
定
な
要
素
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
皇
叔
皇
弟
で
あ
れ
、
皇
子
皇
孫
で
あ
れ
、
だ
れ
も
が
皇
帝
の
候
補
者
と
な
る
、
或
い
は
な
ら
な
い
可
能
性
が
で
て
き
た
。
皇
帝
た
ち
は
皇
帝
の
椅
子
を
な
に
よ
り
も
重
ん
じ
た
か
ら
、
不
用
意
に
後
継
者
を
指
名
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。
往
々
に
し
て
在
位
の
後
期
に
病
が
重
篤
に
な
る
と
、
大
臣
た
ち
に
説
得
さ
れ
た
う
え
で
、
や
っ
と
皇
太
子
の
指
名
を
行
う
。
そ
し
て
指
名
さ
れ
る
皇
太
子
は
必
ず
し
も
長
男
で
は
な
い
。
こ
れ
が
ま
た
一
つ
の
不
安
定
な
要
素
で
あ
る
。
皇
太
子
に
指
名
さ
れ
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
皇
帝
に
即
位
す
る
こ
と
は
、
在
位
し
て
い
る
皇
帝
一
人
で
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
重
臣
と
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
賛
同
と
支
持
を
得
て
こ
そ
は
じ
め
て
決
ま
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
裏
に
は
往
々
に
し
て
朝
廷
内
の
派
閥
闘
争
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
真
宗
が
即
位
し
た
背
景
を
少
し
見
て
み
よ
う
。
か
れ
は
太
宗
の
三
男
と
し
て
、
崩
御
一
年
前
に
皇
太
子
に
指
名
さ
れ
た
。
そ
れ
に
先
立
つ
官
僚
た
ち
の
皇
太
子
を
決
め
る
勧
告
は
、
太
宗
を
大
い
に
怒
ら
せ
た
。
『
宋
史
』
巻
二
八
一
「
冠
準
傳
」
に
「
時
に
太
宗
、
在
位
久
し
く
、
凋
握
等
疏
を
上
し
、
儲
武
を
立
つ
を
乞
う
。
帝
怒
り
、
之
れ
を
嶺
南
に
斥
く
。
中
外
に
敢
え
て
言
う
者
無
し
」
と
述
べ
ら
れ
　
　
　
　
　
て
い
る
。
わ
た
く
し
が
こ
れ
ま
で
太
宗
を
「
準
開
国
皇
帝
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
太
宗
が
陳
橋
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
参
与
し
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
み
な
ら
ず
、
か
れ
は
「
燭
影
斧
声
」
事
件
の
後
に
強
引
に
即
位
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
強
権
的
と
見
な
さ
れ
る
君
主
も
、
後
継
者
を
指
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
臣
と
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
は
生
前
に
後
継
者
を
指
定
す
る
他
人
の
提
言
を
拒
否
で
き
る
が
、
死
後
の
こ
と
ま
で
す
べ
て
は
管
轄
で
き
な
い
。
大
臣
た
ち
と
事
を
共
に
す
る
新
し
い
君
主
が
大
臣
た
ち
の
協
力
を
得
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
太
宗
は
理
解
し
て
い
た
。
同
じ
「
冠
準
傳
」
に
　
　
　
準
、
初
め
青
州
よ
り
召
還
し
、
入
見
す
。
帝
の
足
創
甚
し
く
、
自
ら
衣
を
襲
げ
、
以
っ
て
準
に
示
し
、
且
つ
曰
く
「
卿
の
来
る
　
　
に
何
ぞ
緩
ま
ん
や
」
と
。
準
対
え
て
曰
く
「
臣
、
召
さ
る
る
に
非
れ
ば
京
師
に
至
る
を
得
ず
」
と
。
帝
曰
く
「
朕
の
諸
子
、
敦
ぞ
　
　
以
っ
て
神
器
を
付
す
可
べ
き
者
か
」
と
。
準
曰
く
「
陛
下
、
天
下
の
為
に
、
君
を
択
び
、
謀
は
婦
人
・
中
官
に
及
ぶ
可
べ
か
ら
ず
、
　
　
謀
、
近
臣
に
及
ぶ
は
、
不
可
な
り
。
唯
だ
陛
下
の
み
、
天
下
の
望
み
に
副
う
所
以
の
者
を
択
べ
」
と
い
う
。
帝
、
首
を
挽
れ
之
を
　
　
久
し
く
し
て
、
左
右
を
屏
け
て
曰
く
「
嚢
王
可
な
る
か
」
と
。
準
曰
く
「
子
を
知
る
は
父
に
若
く
莫
し
。
聖
慮
、
既
に
以
っ
て
可
　
　
と
為
せ
ば
、
即
ち
決
定
せ
ん
こ
と
を
願
う
」
と
。
帝
、
遂
に
以
っ
て
嚢
王
を
開
封
サ
と
為
し
、
改
め
て
寿
王
に
封
ず
。
是
に
於
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
）
　
　
て
立
て
て
皇
太
子
と
為
す
。
と
あ
る
。
冠
準
が
太
宗
に
答
え
た
話
の
表
現
は
娩
曲
的
だ
っ
た
が
、
太
宗
自
身
そ
れ
を
聞
い
て
分
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
局
外
者
が
そ
の
記
事
を
見
て
も
冠
準
の
意
図
は
分
か
る
。
つ
ま
り
、
事
実
上
冠
準
は
太
宗
の
提
案
に
賛
成
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
太
宗
に
諸
皇
子
の
な
か
か
ら
真
宗
を
選
択
す
る
と
い
う
決
定
を
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
四
の
記
事
で
は
、
宋
の
真
宗
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
の
は
、
冠
準
の
指
名
に
よ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
が
真
宗
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
裏
の
事
情
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
非
正
常
な
方
式
で
皇
位
に
つ
い
た
太
宗
は
、
度
量
が
狭
く
、
か
つ
疑
い
深
か
っ
た
。
か
れ
は
病
気
で
や
む
を
え
ず
真
宗
を
皇
太
子
に
立
て
た
が
、
ど
う
し
て
も
心
か
ら
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
前
に
引
用
し
た
「
冠
準
傳
」
は
続
け
て
　
　
　
（
皇
太
子
は
）
廟
見
し
還
る
に
、
京
師
の
人
、
道
を
擁
み
喜
躍
し
て
、
「
少
年
天
子
な
り
」
と
日
う
。
帝
、
之
れ
を
聞
き
て
澤
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）
　
　
ず
。
準
を
召
し
、
謂
い
て
曰
く
「
人
心
遽
か
に
太
子
に
属
す
、
我
を
何
の
地
に
か
置
か
ん
と
欲
す
や
」
と
。
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と
述
べ
て
い
る
。
太
宗
が
時
折
こ
う
し
た
こ
と
を
不
快
に
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
も
人
情
の
常
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
太
宗
は
皇
位
に
対
し
て
、
こ
の
と
き
初
め
て
こ
う
し
た
態
度
を
と
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
が
皇
位
に
つ
い
て
三
年
目
に
、
太
祖
の
実
際
の
長
男
で
あ
る
燕
王
徳
昭
は
太
宗
と
一
緒
に
幽
州
に
出
征
し
て
、
「
軍
中
嘗
て
夜
に
驚
く
。
上
の
所
在
を
知
ら
ず
、
徳
昭
を
謀
立
せ
ん
と
す
る
者
有
り
、
上
、
聞
い
て
悦
ば
ず
」
と
い
う
『
宋
史
』
巻
二
四
四
「
燕
王
徳
昭
伝
」
の
記
事
が
あ
る
。
後
に
、
徳
昭
が
太
宗
に
賞
を
行
お
う
と
提
案
し
た
と
き
、
太
宗
は
色
を
な
し
て
怒
り
、
徳
昭
に
「
待
ち
て
、
汝
自
ら
之
れ
を
為
せ
ば
、
賞
未
だ
晩
か
ら
ざ
　
　
　
　
（
9
）
れ
」
と
告
げ
、
巨
大
な
精
神
的
圧
力
を
加
え
て
徳
昭
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
。
徳
昭
は
太
祖
の
子
と
し
て
太
宗
の
皇
位
を
脅
か
す
存
在
だ
っ
た
の
で
、
太
宗
の
そ
の
よ
う
な
態
度
も
情
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
皇
太
子
は
自
分
の
実
の
子
と
し
て
、
自
分
で
選
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
こ
う
し
た
や
き
も
ち
を
焼
い
て
い
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
行
き
過
ぎ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
父
皇
帝
の
下
の
皇
太
子
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
る
の
か
は
容
易
に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
自
分
の
皇
太
子
と
し
て
の
地
位
を
固
め
る
た
め
に
、
真
宗
は
小
心
翼
々
と
し
て
、
太
宗
に
不
快
感
を
与
え
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
、
度
量
の
狭
い
太
宗
の
疑
念
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
か
れ
は
判
開
封
府
を
し
て
い
た
期
間
に
、
早
越
の
た
め
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
一
七
の
県
の
租
税
を
免
除
し
た
が
、
人
心
を
買
収
す
る
と
の
非
難
を
招
き
、
太
宗
は
そ
う
し
た
議
論
を
聞
い
て
、
不
快
を
示
し
た
。
真
宗
は
勤
勉
で
よ
く
仕
事
を
し
て
、
「
獄
訟
に
留
心
し
、
裁
決
の
軽
重
、
称
憾
せ
ざ
る
な
し
。
故
に
京
獄
屡
々
空
た
り
」
と
い
わ
れ
る
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
太
宗
も
「
屡
々
詔
し
て
嘉
美
す
」
と
あ
る
。
一
方
、
真
宗
は
大
臣
た
ち
に
も
き
わ
め
て
恭
し
く
し
て
い
る
。
か
れ
は
皇
太
子
と
な
っ
て
一
カ
月
を
経
た
こ
ろ
、
大
臣
が
か
れ
に
対
し
て
臣
下
を
自
称
す
る
こ
と
を
禁
止
す
べ
く
太
宗
に
請
求
を
出
し
た
。
か
れ
が
こ
う
し
た
目
的
は
、
一
つ
は
太
宗
に
一
国
に
二
人
の
支
配
者
が
い
る
と
い
う
不
快
感
を
軽
減
さ
せ
、
も
う
一
つ
は
自
分
の
将
来
の
た
め
に
、
大
臣
た
ち
を
篭
絡
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
宋
史
』
巻
六
「
真
宗
紀
」
に
「
故
事
に
、
殿
盧
の
握
次
は
宰
相
の
上
に
在
り
、
宮
僚
の
臣
を
称
す
る
も
、
皆
な
推
譲
し
て
受
け
ず
。
賓
客
の
李
至
・
李
抗
に
見
え
れ
ば
、
必
ず
先
に
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（
1
2
）
拝
し
、
迎
送
す
る
に
階
を
降
り
て
門
に
及
ぶ
。
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
真
宗
は
順
調
に
皇
位
へ
と
の
ぼ
っ
た
が
、
心
の
中
に
、
知
ら
ず
に
気
弱
な
性
格
の
種
が
ま
か
れ
た
。
ひ
い
て
は
即
位
後
も
、
こ
う
し
た
性
格
的
特
徴
は
変
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
即
位
前
後
の
真
宗
を
小
心
翼
々
或
い
は
戦
々
恐
々
と
さ
せ
た
も
う
一
つ
の
原
因
は
、
か
れ
が
実
の
兄
弟
か
ら
の
潜
在
的
な
脅
威
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
燭
影
斧
声
」
と
い
う
事
件
は
、
宋
王
朝
の
歴
史
家
に
は
あ
い
ま
い
に
記
さ
れ
た
が
、
宮
内
の
当
事
者
た
る
太
宗
の
息
子
た
ち
は
、
だ
れ
よ
り
も
内
幕
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
真
宗
が
即
位
し
た
と
き
、
か
れ
の
上
に
兄
で
あ
る
太
宗
の
長
男
・
楚
王
元
佐
が
い
た
。
慣
行
と
し
て
も
、
大
義
名
分
と
し
て
も
、
長
男
が
皇
位
を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
元
佐
は
太
宗
が
皇
位
を
奪
い
取
っ
た
後
に
、
叔
父
の
秦
王
廷
美
を
迫
害
し
た
こ
と
に
反
対
し
た
た
め
、
太
宗
に
廃
さ
れ
て
庶
人
と
為
っ
　
　
　
　
ハ
お
　
た
の
で
あ
る
。
　
太
宗
が
崩
じ
た
さ
い
に
は
「
燭
影
斧
声
」
の
よ
う
な
鬼
気
迫
る
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
す
こ
し
手
に
汗
を
握
る
場
面
が
あ
っ
た
。
『
宋
史
』
巻
二
八
一
「
呂
端
伝
」
に
　
　
　
太
宗
不
豫
。
真
宗
、
皇
太
子
と
為
る
。
端
、
日
に
太
子
に
起
居
を
問
う
。
疾
の
大
漸
に
及
び
、
内
侍
王
継
恩
、
太
子
の
英
明
を
　
　
忌
み
、
陰
か
に
参
知
政
事
李
昌
齢
・
殿
前
都
指
揮
使
李
継
勲
・
知
制
誰
胡
旦
と
と
も
に
故
楚
王
元
佐
を
立
て
ん
こ
と
を
謀
る
。
太
　
　
宗
崩
ず
。
李
皇
后
、
継
恩
に
命
じ
て
端
を
召
さ
し
む
。
端
、
変
有
る
を
知
り
、
継
恩
を
閣
内
に
鎖
ざ
し
、
人
を
し
て
之
を
守
ら
し
　
　
め
て
入
る
。
皇
后
曰
く
「
宮
車
巳
に
曼
駕
す
。
嗣
を
立
つ
る
に
長
を
以
っ
て
す
る
は
、
順
な
り
。
今
将
に
如
何
せ
ん
」
と
。
端
曰
　
　
く
「
先
帝
、
太
子
を
立
て
、
正
に
今
日
と
為
る
。
今
始
め
て
天
下
を
棄
つ
る
に
、
宣
に
遽
か
に
命
を
違
い
て
異
議
有
る
可
け
ん
　
　
や
」
と
。
乃
ち
太
子
を
奉
じ
て
福
寧
庭
中
に
至
る
。
真
宗
既
に
立
ち
、
垂
簾
し
て
群
臣
を
引
見
す
。
端
、
殿
下
に
平
立
し
て
拝
さ
　
　
ず
。
簾
を
巻
く
を
請
い
、
殿
を
昇
り
審
視
す
。
然
る
後
、
階
を
降
り
、
群
臣
を
率
い
、
万
歳
を
拝
呼
す
。
継
勲
を
以
っ
て
使
相
と
　
　
為
し
陳
州
に
赴
か
し
め
、
昌
齢
を
忠
武
軍
司
馬
に
駈
し
、
継
恩
を
右
監
門
衛
将
軍
た
ら
し
め
均
州
に
安
置
し
、
旦
は
除
名
し
、
渇
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け
　
　
　
州
に
流
し
、
其
の
家
資
を
籍
す
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
呂
端
は
機
敏
に
き
っ
ぱ
り
と
宮
廷
の
兵
権
を
握
る
宙
官
王
継
恩
を
留
置
し
、
ま
た
依
然
と
し
て
長
男
元
佐
を
立
て
る
こ
と
を
主
張
す
る
李
皇
后
の
提
案
を
断
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
仮
に
想
像
し
て
み
よ
う
。
呂
端
が
両
者
を
退
け
な
か
っ
た
ら
、
真
宗
の
即
位
は
水
の
泡
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
呂
端
は
広
く
世
事
を
経
験
し
た
古
参
大
臣
と
し
て
、
皇
帝
の
即
位
す
る
際
の
変
化
が
、
激
し
く
は
か
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
即
位
し
た
皇
帝
が
簾
を
垂
ら
し
て
群
臣
を
接
見
す
る
の
に
対
し
て
、
大
変
敏
感
に
、
立
つ
ま
ま
拝
さ
ず
、
殿
を
登
っ
て
確
か
め
た
上
で
、
群
臣
を
率
い
て
礼
拝
し
、
新
皇
帝
の
即
位
を
承
認
し
た
。
こ
こ
で
も
う
一
つ
仮
に
想
像
し
て
み
よ
う
。
殿
の
簾
の
裏
に
い
て
即
位
し
た
人
が
宙
官
或
い
は
李
皇
后
に
よ
り
替
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
呂
端
は
愚
か
に
も
群
臣
を
率
い
て
礼
拝
し
て
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
既
成
事
実
を
な
し
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
記
事
は
、
太
宗
が
か
つ
て
呂
端
を
評
価
し
た
「
大
事
に
糊
塗
せ
ず
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
緊
迫
し
た
場
面
を
経
歴
し
た
後
の
真
宗
が
呂
端
ら
の
大
臣
と
会
う
た
び
に
、
平
身
低
頭
す
る
理
由
は
わ
か
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
感
謝
と
尊
敬
を
両
方
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
う
い
う
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
は
き
っ
と
真
宗
に
か
な
り
強
い
刺
激
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
皇
位
を
纂
わ
れ
る
悲
劇
が
自
分
に
訪
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
真
宗
は
即
位
後
の
一
〇
日
間
以
内
に
、
五
人
の
弟
と
一
人
の
甥
を
王
ま
た
は
公
に
封
じ
て
、
篭
絡
を
加
え
た
。
か
つ
軍
隊
へ
の
統
制
を
強
め
て
、
侍
衛
馬
歩
軍
都
虞
候
傅
潜
・
殿
前
都
指
揮
使
王
超
・
侍
衛
馬
軍
都
指
揮
使
李
継
隆
・
侍
衛
歩
軍
都
指
揮
使
高
顔
ら
に
と
も
に
諸
軍
節
度
を
掌
さ
せ
、
相
互
に
牽
制
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
か
れ
の
即
位
前
の
師
傅
・
李
至
と
李
抗
を
参
知
政
事
に
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
宰
相
呂
端
の
提
案
か
ら
出
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
真
宗
が
皇
太
子
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
太
子
賓
客
の
李
至
と
李
抗
に
極
め
て
恭
し
か
っ
た
の
で
、
参
知
政
事
と
な
っ
た
か
れ
ら
の
い
う
こ
と
は
自
然
に
聞
き
入
れ
る
。
二
人
の
参
知
政
事
に
そ
う
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
真
宗
は
ほ
か
の
宰
相
執
政
大
臣
に
も
、
大
変
丁
王王旦「平世の良相」425
寧
で
あ
っ
た
。
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
三
に
　
　
　
上
、
憂
に
居
る
の
日
、
禁
中
に
輔
臣
に
対
す
。
呂
端
等
に
見
ゆ
る
毎
に
、
必
ず
粛
然
と
し
て
撲
揖
し
、
名
を
以
っ
て
呼
ば
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
端
等
再
び
拝
し
て
請
う
に
、
上
曰
く
「
公
等
が
顧
命
元
老
な
り
、
朕
、
安
ん
ぞ
敢
え
て
先
帝
と
上
に
比
べ
ん
や
」
と
。
と
あ
る
。
万
が
一
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
っ
た
ら
、
か
れ
を
保
護
し
て
く
れ
る
人
は
、
ふ
だ
ん
か
れ
が
小
心
翼
々
と
尊
重
し
て
い
る
大
臣
た
ち
で
あ
る
と
、
真
宗
は
気
づ
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
太
宗
が
崩
じ
た
と
き
、
真
宗
が
無
事
に
即
位
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
宰
相
呂
端
の
機
敏
な
協
力
と
切
り
離
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
や
が
て
、
時
が
経
ち
、
そ
れ
に
慣
れ
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
真
宗
の
気
の
弱
い
性
格
は
、
ま
す
ま
す
厳
し
い
客
観
的
現
実
及
び
巨
大
な
心
理
的
な
圧
力
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
考
察
す
べ
き
は
、
真
宗
の
こ
め
よ
う
な
性
格
が
宋
代
の
政
治
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
で
あ
る
。
在
位
し
た
二
六
年
間
に
、
皇
帝
と
し
て
、
か
れ
に
も
自
己
の
喜
怒
哀
楽
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
に
は
そ
の
喜
怒
哀
楽
を
自
由
に
表
し
、
ぶ
ち
ま
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
多
く
の
場
合
、
か
れ
は
利
害
を
て
ん
び
ん
に
か
け
て
、
し
か
も
そ
の
弱
い
性
格
が
拘
わ
っ
て
、
人
間
の
正
常
な
も
ろ
も
ろ
の
情
欲
を
抑
え
付
け
て
し
ま
っ
た
。
初
め
て
正
常
に
即
位
し
た
皇
帝
、
か
つ
幼
い
君
主
で
は
な
か
っ
た
真
宗
に
は
、
君
主
独
裁
の
道
を
歩
む
可
能
性
が
十
分
に
あ
っ
た
。
し
か
も
父
の
太
宗
の
強
権
的
行
為
は
か
れ
の
心
に
大
き
な
烙
印
を
押
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
唐
太
宗
に
倣
っ
て
虚
心
に
諌
言
を
聞
き
入
れ
る
父
の
態
度
も
か
れ
に
は
深
い
印
象
を
与
え
た
。
要
す
る
に
、
宋
代
に
お
け
る
皇
帝
の
役
柄
は
、
真
宗
期
に
な
る
と
、
微
妙
な
お
か
つ
決
定
的
な
時
期
に
入
っ
た
。
太
祖
・
太
宗
の
よ
う
に
行
政
長
官
と
し
て
、
事
の
大
小
に
か
か
わ
り
な
く
、
直
接
に
取
り
組
む
の
か
、
そ
れ
と
も
象
徴
的
な
君
主
と
し
て
、
行
政
長
官
の
職
務
を
宰
相
執
政
大
臣
た
ち
に
委
ね
る
の
か
、
或
い
は
半
分
象
徴
的
な
君
主
、
半
分
行
政
長
官
と
な
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
の
道
の
い
ず
れ
を
進
む
の
か
、
即
位
し
た
ば
か
り
の
真
宗
は
自
分
の
意
志
で
決
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
主
観
的
な
意
図
が
実
際
上
で
き
る
か
ど
う
か
は
な
ん
と
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も
言
い
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
自
分
の
意
志
で
決
め
て
も
、
そ
の
道
を
歩
め
ば
、
や
む
を
得
ず
通
行
止
め
の
場
合
が
多
い
。
し
か
も
途
中
で
ル
ー
ト
を
変
え
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
世
の
中
に
、
天
子
で
も
庶
民
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
が
常
に
あ
る
。
真
宗
が
強
権
の
君
主
に
な
り
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
が
、
客
観
的
な
現
実
及
び
実
際
の
境
遇
が
い
つ
も
か
れ
の
そ
の
道
を
阻
ん
だ
。
こ
の
道
で
足
止
め
さ
れ
る
と
、
他
の
道
に
迂
回
し
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
宗
の
や
り
た
い
こ
と
は
、
執
政
集
団
の
利
益
と
合
致
し
て
こ
そ
、
実
行
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
真
宗
朝
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
君
主
と
し
て
、
真
宗
は
し
っ
か
り
し
た
見
解
が
な
い
人
間
で
は
な
く
、
気
勢
激
し
く
人
に
迫
る
場
合
も
あ
り
、
か
れ
の
手
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
政
策
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
に
は
、
創
業
の
功
労
が
な
く
か
つ
長
男
で
は
な
い
こ
の
新
し
い
君
主
は
、
や
は
り
宰
臣
の
意
見
を
聞
き
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
時
に
は
す
こ
し
頭
を
使
っ
て
、
手
管
を
弄
し
て
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
宰
臣
に
同
意
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
真
宗
は
太
祖
・
太
宗
と
異
な
る
。
太
祖
・
太
宗
は
武
力
で
天
下
を
取
る
時
、
将
来
に
皇
帝
に
な
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
か
れ
ら
は
君
主
と
し
て
の
道
を
、
皇
帝
に
な
っ
て
か
ら
や
っ
と
し
だ
い
し
だ
い
に
覚
え
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
、
時
と
し
て
法
も
神
も
眼
中
に
置
か
な
い
野
性
が
見
え
る
。
し
か
し
、
真
宗
は
全
く
違
っ
た
。
か
れ
は
幼
い
と
き
か
ら
宮
廷
で
正
規
の
教
育
を
受
け
　
王
郡
難
舞
鰻
韓
罵
轄
麟
嬉
羅
群
転
、
夢
難
娚
讐
登
読
灘
鞍
攣
馳
ゼ
珀
ん
だ
。
こ
れ
は
か
れ
に
父
君
の
称
賛
に
値
す
る
一
面
を
継
承
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
諌
に
従
う
こ
と
流
れ
の
如
し
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
　
棚
正
統
的
な
君
道
教
育
及
び
自
身
の
小
心
翼
々
と
し
た
性
格
は
、
君
主
と
し
て
の
真
宗
に
自
ら
を
律
す
る
意
識
を
強
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
銀
多
あ
史
書
記
事
か
ら
み
れ
ば
、
真
宗
が
政
務
を
処
理
す
る
と
き
は
、
ほ
・
ん
三
毎
事
問
L
（
事
の
毎
に
間
・
）
に
し
て
、
宰
執
大
附
臣
の
意
見
に
よ
っ
て
政
策
を
決
定
し
た
。
か
れ
の
提
案
が
反
対
に
あ
っ
た
と
き
に
も
、
ほ
と
ん
ど
自
説
に
固
執
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
い
く
と
、
月
日
の
た
つ
う
ち
に
、
数
多
く
の
新
し
い
「
祖
宗
法
」
が
知
ら
ず
知
ら
ず
作
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
祖
　
卿
宗
法
」
を
重
視
す
る
宋
王
朝
に
お
い
て
、
真
宗
の
行
為
は
後
世
の
君
主
に
手
本
と
さ
れ
、
後
世
の
大
臣
に
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
真
宗
が
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
い
な
け
れ
ば
、
「
百
事
会
わ
ざ
る
も
、
只
だ
官
家
倣
る
こ
と
に
会
う
」
と
い
う
よ
う
な
評
判
は
仁
宗
に
も
出
て
こ
な
い
と
い
え
よ
う
。
真
宗
に
と
っ
て
、
皇
位
を
保
っ
て
、
自
身
の
正
統
的
な
地
位
を
守
る
こ
と
は
、
実
際
の
権
力
を
握
る
こ
と
よ
り
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
後
世
の
人
々
は
真
宗
時
期
の
天
書
・
封
禅
な
ど
の
こ
と
を
あ
ま
り
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
『
宋
史
』
巻
八
「
真
宗
紀
」
巻
末
の
賛
語
に　
　
　
漕
淵
既
に
盟
う
に
及
び
、
封
禅
の
事
作
り
、
祥
瑞
沓
々
擦
り
、
天
書
厘
々
降
る
。
導
迎
萸
安
、
一
国
の
君
臣
、
病
狂
然
た
る
が
　
　
如
し
。
旺
、
怪
し
む
可
き
な
り
。
と
あ
る
。
続
い
て
、
『
宋
史
』
の
編
纂
者
は
　
　
　
意
う
に
、
宋
の
諸
臣
、
因
り
て
契
丹
の
習
を
知
り
、
又
た
其
の
君
に
厭
兵
の
意
有
る
を
見
、
遂
に
神
道
設
教
の
言
を
進
む
。
是
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
れ
に
仮
り
て
以
っ
て
敵
人
の
聴
聞
を
動
か
さ
ん
と
欲
す
る
は
、
以
っ
て
其
の
窺
観
の
志
を
潜
消
す
る
に
足
る
に
庶
幾
か
ら
ん
か
。
と
推
測
し
た
。
し
か
し
、
『
宋
史
』
の
編
纂
者
の
推
測
は
半
分
だ
け
当
た
っ
て
い
た
。
敵
対
国
を
圧
迫
す
る
と
い
う
外
交
的
目
的
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
行
動
の
一
因
で
あ
る
が
、
一
方
、
天
書
で
真
宗
自
身
の
正
統
的
な
地
位
を
強
調
す
る
と
い
う
裏
の
要
因
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
天
書
の
内
容
を
見
て
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
な
る
。
天
書
の
冒
頭
に
「
趙
受
命
、
興
於
宋
、
付
於
恒
、
居
其
器
、
守
於
正
、
世
七
百
、
九
九
定
」
と
い
う
一
二
文
字
が
あ
る
。
こ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
天
意
な
ら
、
北
宋
と
南
宋
を
合
わ
せ
て
三
百
余
年
く
ら
い
に
す
ぎ
ず
、
「
世
七
百
」
と
合
わ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
贋
作
で
あ
る
。
だ
が
、
肝
心
な
点
は
「
付
於
恒
」
と
い
う
三
文
字
に
あ
る
。
こ
れ
は
天
意
が
宋
王
朝
の
社
稜
を
か
れ
真
宗
趙
恒
に
与
え
た
と
い
う
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
天
書
劇
は
宗
教
的
法
理
か
ら
皇
位
の
正
統
性
を
強
調
し
、
他
人
が
皇
位
を
奪
う
可
能
性
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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一
般
的
に
言
え
ば
、
宰
相
執
政
大
臣
と
し
て
は
、
伝
統
社
会
の
宗
法
関
係
に
よ
っ
て
皇
位
を
観
う
野
望
を
抱
く
人
が
ご
く
少
な
か
っ
た
の
で
、
皇
位
の
正
統
性
と
は
彼
ら
が
あ
ま
り
関
心
を
も
つ
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
が
も
っ
と
も
関
心
を
寄
せ
た
の
は
、
政
治
運
営
に
お
け
る
権
力
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
か
れ
ら
は
一
人
の
下
、
万
人
の
上
と
い
う
地
位
に
あ
る
。
頭
の
上
に
い
る
人
が
大
人
物
で
な
い
場
合
に
は
、
か
れ
ら
の
縦
横
無
尽
に
駆
け
回
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
真
宗
時
代
の
君
臣
両
方
の
行
為
が
後
世
の
君
臣
関
係
を
一
定
の
型
に
は
め
、
宋
代
の
政
治
を
宰
輔
専
政
と
い
う
レ
ー
ル
上
に
推
し
進
め
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
宋
代
史
上
に
は
、
多
く
の
権
臣
が
出
現
し
、
激
し
い
党
争
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
真
宗
時
代
に
糸
口
を
た
ぐ
り
得
る
の
で
あ
る
。
二
　
一
朝
宰
相
　
政
務
上
、
皇
帝
が
日
常
的
に
最
も
多
く
接
触
を
も
つ
の
は
、
嫌
い
は
ま
ぬ
か
れ
な
い
が
、
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
を
表
で
示
そ
う
。
共
同
で
執
政
に
あ
た
る
宰
相
大
臣
で
あ
っ
た
。
い
さ
さ
か
無
味
乾
燥
の
真
宗
朝
二
六
年
間
（
九
九
七
～
一
〇
二
二
）
の
宰
相
を
担
当
し
た
人
物
宰
相
名
担
当
時
期
備
　
　
　
　
　
　
考
呂
　
端
九
九
七
－
　
九
九
八
在
任
約
一
年
。
病
気
で
罷
免
、
太
宗
朝
宰
相
か
ら
留
任
。
張
斉
賢
九
九
八
1
一
〇
〇
〇
在
任
約
二
年
。
朝
会
で
の
失
儀
に
よ
り
罷
免
、
嘗
て
太
宗
朝
宰
相
。
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李
　
抗
九
九
八
1
一
〇
〇
四
在
任
約
六
年
。
任
内
に
死
去
。
参
知
政
事
か
ら
な
る
。
嘗
て
太
子
賓
客
。
呂
蒙
正
一
〇
〇
一
－
一
〇
〇
三
在
任
約
二
年
。
病
気
で
罷
免
。
嘗
て
太
宗
朝
宰
相
。
向
敏
中
一
〇
〇
一
－
一
〇
〇
二
在
任
約
一
年
。
違
詔
で
罷
免
。
太
宗
朝
参
知
政
事
か
ら
な
る
。
畢
士
安
一
〇
〇
四
－
一
〇
〇
五
在
任
約
一
年
。
任
内
に
死
去
。
参
知
政
事
か
ら
な
る
。
冠
　
準
一
〇
〇
四
i
一
〇
〇
六
在
任
約
二
年
。
事
で
罷
免
。
嘗
て
太
宗
朝
参
知
政
事
。
王
　
旦
噛
一
〇
〇
六
1
一
〇
一
七
在
任
約
一
二
年
。
病
気
で
罷
免
。
参
知
政
事
か
ら
な
る
。
向
敏
中
一
〇
一
ニ
ー
一
〇
二
〇
在
任
約
八
年
（
再
任
）
。
任
内
に
死
去
。
王
欽
若
一
〇
一
七
ー
一
〇
一
九
在
任
約
二
年
。
事
で
罷
免
。
枢
密
使
か
ら
な
る
。
冠
　
準
一
〇
一
九
－
一
〇
二
〇
在
任
約
一
年
（
再
任
）
。
事
で
罷
免
。
李
　
連
一
〇
二
〇
1
一
〇
二
〇
在
任
約
半
年
。
事
で
罷
免
。
参
知
政
事
か
ら
な
る
。
丁
　
謂
一
〇
二
〇
1
一
〇
二
二
在
任
約
二
年
。
一
〇
二
二
年
真
宗
死
去
。
仁
宗
即
位
後
、
事
で
罷
免
。
漏
　
迷
一
〇
二
〇
1
一
〇
二
一
二
在
任
約
三
年
。
仁
宗
即
位
後
、
病
気
で
罷
免
。
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（『
v
史
』
「
宰
輔
表
」
よ
り
作
成
）
　
こ
の
表
か
ら
見
れ
ば
、
真
宗
在
位
の
前
期
に
、
李
抗
が
六
年
間
宰
相
を
し
て
い
る
。
中
・
後
期
に
は
、
王
旦
の
宰
相
任
期
が
一
番
長
く
、
一
二
年
に
達
し
た
。
王
旦
と
同
時
期
そ
し
て
後
に
、
向
敏
中
の
二
度
目
の
宰
相
在
任
八
年
間
に
達
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
王
旦
の
前
後
に
は
、
冠
準
が
二
度
併
せ
て
三
年
あ
ま
り
宰
相
を
つ
と
め
て
い
た
。
真
宗
朝
の
歴
史
全
体
を
考
察
す
れ
ば
、
即
位
し
た
初
期
の
適
応
期
を
過
ぎ
て
か
ら
、
王
旦
が
宰
相
を
担
当
し
た
時
期
は
、
真
宗
が
皇
帝
と
し
て
正
常
に
執
務
し
た
ほ
と
ん
ど
全
過
程
に
相
当
す
る
。
か
つ
そ
の
な
か
の
六
年
間
は
単
独
で
宰
相
を
し
て
い
た
。
王
旦
は
宰
相
の
位
に
莞
去
し
た
後
、
真
宗
も
ま
も
な
く
病
気
と
な
り
、
意
識
が
も
う
ろ
う
と
し
た
状
態
に
入
る
と
、
真
宗
朝
の
政
治
は
混
乱
期
に
入
っ
た
。
つ
ま
り
、
真
宗
朝
の
正
常
期
の
歴
史
を
考
察
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
王
旦
と
い
う
重
要
人
物
か
ら
離
れ
て
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
三
　
三
椀
、
蔭
と
成
り
　
王
旦
が
幼
い
時
、
父
の
王
祐
は
庭
に
三
本
の
椀
（
エ
ン
ジ
ュ
）
を
植
え
て
、
自
信
満
々
に
「
吾
の
後
世
、
必
ず
三
公
と
為
る
者
有
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
ら
ん
。
此
れ
其
の
志
す
所
以
な
り
」
と
言
っ
た
。
予
想
ど
お
り
数
十
年
後
、
王
旦
は
十
数
年
間
続
い
て
宰
相
に
あ
た
り
、
三
公
の
一
つ
の
太
尉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
王
旦
の
一
生
の
官
途
を
考
察
す
れ
ば
、
順
風
満
帆
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
党
争
の
激
し
い
宋
代
政
界
に
あ
っ
て
は
き
わ
め
て
珍
し
か
っ
た
。
こ
れ
は
最
初
の
段
階
で
父
が
か
れ
の
た
め
に
官
途
を
敷
い
た
こ
と
に
よ
る
。
　
太
祖
朝
に
王
祐
の
官
職
は
知
制
諾
に
ま
で
至
り
、
太
祖
の
深
い
信
任
を
得
た
こ
と
が
あ
る
。
太
祖
と
太
宗
が
陰
に
陽
に
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
た
と
き
、
知
大
名
府
に
派
遣
さ
れ
た
。
実
際
の
任
務
は
太
宗
の
岳
父
で
あ
る
魏
州
節
度
使
・
符
彦
卿
を
監
視
し
、
か
つ
機
会
を
ね
ら
っ
て
陥
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
太
祖
は
王
祐
に
、
も
し
成
功
す
れ
ば
、
宰
相
に
任
命
す
る
と
、
暗
に
示
し
た
。
し
か
し
王
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祐
の
人
と
な
り
が
正
直
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
政
治
家
の
遠
謀
で
あ
ろ
う
か
、
と
に
か
く
太
祖
の
指
図
に
従
わ
な
か
っ
た
。
任
期
満
了
で
朝
廷
に
帰
っ
た
と
き
、
太
祖
は
王
祐
に
「
汝
、
敢
え
て
符
彦
卿
の
異
意
無
き
こ
と
を
保
す
か
」
と
問
い
詰
め
た
。
王
祐
は
「
臣
と
符
彦
卿
の
家
と
は
、
各
々
百
口
あ
り
、
願
く
ば
臣
の
家
を
以
っ
て
符
彦
卿
の
家
を
保
さ
ん
こ
と
を
」
と
答
え
た
。
ま
た
、
太
祖
に
「
五
代
の
君
、
多
く
猜
忌
に
因
り
て
無
事
を
殺
す
。
故
に
国
を
享
け
る
こ
と
長
か
ら
ず
。
願
く
ば
陛
下
、
以
っ
て
戒
と
為
さ
ん
こ
と
を
」
と
諫
め
た
。
違
命
し
た
の
み
な
ら
ず
、
堂
々
と
し
て
諫
め
た
こ
と
は
太
祖
を
怒
ら
せ
、
王
祐
は
左
遷
さ
れ
た
。
し
か
し
、
口
実
が
な
い
の
で
、
符
彦
卿
は
罪
名
を
で
っ
ち
あ
げ
ら
れ
ず
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
祐
は
太
祖
の
恨
み
を
買
っ
た
け
れ
ど
も
、
か
え
っ
て
後
に
皇
位
を
奪
い
取
っ
た
太
宗
と
深
く
付
き
合
っ
た
の
で
あ
る
。
王
祐
が
左
遷
さ
れ
る
と
き
、
親
戚
と
友
人
が
見
送
り
、
か
れ
に
「
も
と
も
と
あ
な
た
は
宰
相
王
搏
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
に
つ
く
は
ず
だ
が
」
と
残
念
の
意
を
表
し
た
。
王
祐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
は
「
某
倣
ら
ず
も
、
児
子
の
二
郎
は
須
く
倣
ら
ん
」
と
自
信
満
々
に
答
え
た
。
二
郎
と
は
王
旦
で
あ
る
。
王
祐
は
非
常
に
王
旦
を
重
く
見
て
、
「
此
の
児
は
當
に
公
相
に
至
る
べ
し
」
と
予
言
し
た
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か
れ
は
全
家
族
の
命
と
い
う
代
価
を
払
う
こ
と
も
と
わ
ず
、
息
子
の
前
途
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
　
ほ
か
に
王
祐
は
広
く
交
際
し
て
、
こ
れ
が
王
旦
に
と
っ
て
一
つ
の
大
き
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
後
に
王
旦
の
順
風
満
帆
の
官
途
に
か
な
り
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
宋
史
』
巻
二
六
九
「
王
祐
伝
」
に
「
祐
、
知
貢
挙
た
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
多
く
寒
俊
を
抜
擢
す
。
畢
士
安
・
柴
成
務
は
皆
其
の
取
る
所
な
り
。
後
に
其
の
子
旦
と
與
に
両
制
に
入
り
、
中
書
に
居
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
宋
史
』
巻
二
八
一
「
畢
士
安
伝
」
に
「
（
畢
士
安
は
）
凡
そ
交
遊
に
、
党
援
無
く
、
唯
だ
王
祐
・
呂
端
に
引
重
せ
ら
る
。
王
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
2
）
旦
・
冠
準
・
楊
億
、
相
友
善
す
。
王
禺
儒
・
陳
彰
年
は
皆
な
門
人
な
り
」
と
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
社
会
は
一
つ
の
網
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
友
人
の
友
人
も
互
い
に
援
助
し
、
同
盟
を
結
ぶ
基
盤
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
呂
端
は
太
宗
末
期
と
真
宗
初
期
の
宰
相
で
あ
り
、
畢
士
安
は
真
宗
朝
の
参
知
政
事
と
し
て
王
旦
よ
り
先
に
宰
相
と
な
り
、
陳
彰
年
は
王
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旦
が
宰
相
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
参
知
政
事
で
あ
り
、
楊
億
と
王
禺
僻
は
有
能
な
翰
林
学
士
と
し
て
知
ら
れ
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
真
宗
朝
に
御
史
中
丞
．
福
密
副
使
を
歴
任
し
た
王
嗣
宗
は
、
『
宋
史
』
巻
二
八
七
本
伝
に
「
文
を
以
っ
て
王
祐
に
謁
し
、
頗
る
優
待
せ
ら
る
」
と
あ
る
。
真
宗
朝
に
知
制
諾
と
な
っ
た
李
若
拙
は
、
『
宋
史
』
巻
三
〇
七
本
伝
に
「
進
士
に
挙
ぐ
ら
る
、
王
祐
、
貢
挙
を
典
り
、
　
　
　
ぬ
き
ん
上
第
に
擢
づ
」
と
あ
る
。
真
宗
朝
の
文
壇
の
名
士
で
あ
る
柳
開
に
つ
い
て
は
『
宋
史
』
巻
四
四
〇
本
伝
に
「
王
祐
、
知
大
名
た
り
、
　
　
　
　
　
　
　
お
く
り
も
の
開
は
文
を
以
っ
て
費
　
を
な
し
、
大
い
に
激
賞
を
蒙
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
文
人
の
李
建
中
は
『
宋
史
』
巻
四
四
一
本
伝
に
「
王
祐
の
延
誉
す
る
所
と
な
り
、
石
熈
載
の
第
に
館
せ
ば
、
熈
載
之
を
厚
待
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
宋
史
』
巻
二
九
六
「
楊
徽
之
伝
」
に
「
徽
之
、
俗
に
寡
く
譜
う
。
唯
だ
王
祐
・
李
抗
の
深
く
推
服
せ
ら
る
所
な
り
。
石
熈
載
・
李
穆
・
質
黄
中
と
與
に
文
義
の
友
と
為
る
」
と
あ
る
。
上
は
高
位
高
官
か
ら
、
下
は
普
通
の
知
識
人
に
至
る
ま
で
、
い
ず
れ
も
王
祐
の
交
際
の
対
象
と
な
っ
た
。
隠
士
の
李
漬
に
「
王
祐
河
中
を
典
り
、
深
く
礼
待
を
加
う
」
と
あ
る
。
真
宗
の
即
位
し
た
ば
か
り
に
参
知
政
事
を
任
命
さ
れ
た
李
至
は
『
五
君
詠
』
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
王
祐
は
李
至
が
褒
め
た
た
え
た
五
君
の
天
で
襲
・
か
れ
は
王
祐
の
人
と
な
り
を
た
い
へ
ん
敬
服
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
王
祐
が
知
大
名
を
し
た
と
き
、
全
く
見
知
ら
ぬ
人
で
さ
え
「
王
祐
の
義
に
篤
き
を
聞
き
」
、
専
ら
王
祐
に
金
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
り
に
や
っ
て
き
た
。
　
父
の
言
行
の
影
響
を
受
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
入
官
後
の
王
旦
は
交
際
の
重
要
性
を
心
に
と
め
て
い
た
。
『
宋
史
』
巻
二
七
三
「
何
崇
矩
伝
」
に
「
（
何
崇
矩
）
長
沙
を
典
る
の
日
、
李
抗
・
王
旦
、
佐
と
為
る
。
崇
矩
厚
く
之
に
待
し
、
以
っ
て
公
輔
の
器
有
り
と
　
（
2
5
）
為
す
」
と
あ
る
。
ま
た
『
宋
史
』
巻
二
六
七
「
趙
昌
言
伝
」
に
「
昌
言
、
後
進
を
推
奨
す
る
を
喜
ぶ
。
湖
外
に
漕
を
掌
る
の
時
、
李
抗
潭
州
に
通
判
た
り
。
昌
言
、
台
輔
の
量
有
る
を
謂
い
、
朝
に
表
聞
す
。
王
旦
は
岳
州
の
平
江
に
宰
た
り
。
昌
言
一
見
し
て
其
の
遠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
大
な
る
を
識
り
、
女
を
以
っ
て
之
れ
に
妻
す
。
後
に
皆
な
賢
相
と
為
る
」
と
あ
る
。
　
ウ
リ
を
植
え
れ
ば
ウ
リ
が
と
れ
、
マ
メ
を
植
え
れ
ば
マ
メ
が
と
れ
る
、
と
い
う
諺
の
よ
う
に
、
入
官
後
の
王
旦
は
、
確
か
に
父
子
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二
代
続
い
て
営
ん
だ
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
に
相
応
し
た
利
益
を
得
た
の
で
あ
る
。
王
旦
の
履
歴
を
み
れ
ば
、
か
れ
は
太
平
興
国
五
年
に
進
士
合
格
後
、
知
平
江
県
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
王
旦
は
転
運
使
の
趙
昌
言
と
近
づ
き
に
な
り
、
か
れ
の
婿
に
な
っ
た
。
名
臣
の
後
商
で
も
あ
れ
ば
、
現
任
高
官
の
婿
で
も
あ
り
、
本
人
の
人
柄
も
よ
く
、
こ
う
し
て
自
然
と
重
視
さ
れ
て
い
っ
た
。
続
い
て
、
知
県
の
任
期
満
了
後
、
監
箪
州
塩
場
を
し
た
と
き
、
知
州
の
何
崇
矩
か
ら
朝
廷
に
推
薦
さ
れ
、
著
作
佐
郎
と
な
り
、
『
文
苑
英
華
』
と
い
う
大
型
類
書
を
編
修
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
。
そ
の
後
、
王
旦
は
濠
州
通
判
に
任
命
さ
れ
、
父
子
二
代
の
旧
交
で
あ
る
王
禺
構
に
推
薦
さ
れ
、
転
運
使
と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
朝
廷
に
戻
り
、
「
吏
職
を
楽
し
ま
ず
」
と
の
由
で
、
試
験
を
う
け
て
直
史
館
に
任
命
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
さ
れ
た
。
一
年
後
、
右
正
言
・
知
制
諾
と
な
っ
た
。
順
風
満
帆
に
昇
進
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
　
中
国
伝
統
社
会
に
お
け
る
政
治
と
は
、
根
本
的
に
は
派
閥
政
治
で
あ
る
。
政
治
家
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
う
わ
べ
ま
た
は
裏
の
つ
な
が
り
が
あ
る
。
王
旦
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
に
乗
り
き
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
王
旦
の
非
常
な
速
さ
の
出
世
は
、
父
王
祐
の
太
宗
と
の
深
い
付
き
合
い
も
要
因
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
　
王
旦
が
知
制
諾
を
し
て
い
る
と
き
の
評
判
は
す
こ
ぶ
る
よ
か
っ
た
。
『
宋
史
』
本
伝
に
　
　
　
銭
若
水
、
人
倫
の
鑑
有
り
。
旦
を
見
て
曰
く
「
真
に
宰
相
の
器
な
り
」
と
。
之
と
同
列
せ
ば
、
毎
に
曰
く
「
王
君
、
凌
零
甕
　
　
堅
な
り
。
棟
梁
の
材
、
貴
き
こ
と
涯
つ
可
か
ら
ず
、
吾
の
及
ぶ
所
に
非
ず
」
と
。
李
抗
、
同
年
生
を
以
っ
て
、
亦
た
推
重
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
大
の
器
と
為
す
。
と
あ
る
。
か
れ
ら
の
品
定
め
は
、
客
観
的
に
世
論
の
形
成
に
役
立
ち
、
王
旦
の
さ
ら
な
る
昇
進
の
錦
上
に
花
を
添
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
皇
帝
の
独
断
に
し
て
も
、
権
臣
の
決
定
に
し
て
も
、
人
事
任
免
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
世
論
を
無
視
で
き
な
い
。
よ
い
評
判
は
重
要
な
基
礎
と
し
て
、
昇
進
を
保
障
し
、
促
進
し
た
。
派
閥
的
政
治
の
下
で
は
、
世
論
は
簡
単
に
自
然
と
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
往
々
に
し
て
一
定
の
目
的
を
持
つ
一
定
の
勢
力
に
操
ら
れ
る
場
合
も
多
い
の
で
あ
る
。
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後
に
、
岳
父
．
趙
昌
言
が
参
知
政
事
に
任
命
さ
れ
た
さ
い
、
王
旦
は
時
機
を
失
わ
な
い
よ
う
、
嫌
疑
を
避
け
る
姿
勢
を
と
っ
て
、
太
宗
に
辞
職
の
願
い
を
出
し
た
。
こ
の
行
動
は
か
れ
に
好
感
を
持
っ
て
い
る
太
宗
の
め
が
ね
に
ま
す
ま
す
か
な
い
、
「
其
の
識
体
を
嘉
め
」
て
、
改
め
て
礼
部
郎
中
．
集
賢
殿
修
撰
に
任
命
し
た
。
し
か
し
、
趙
昌
言
が
参
知
政
事
を
解
任
さ
れ
た
当
日
、
王
旦
は
再
び
知
制
誰
に
任
命
さ
れ
た
。
か
つ
「
復
班
は
知
制
諾
の
首
に
在
ら
し
む
」
。
す
な
わ
ち
、
数
人
の
中
、
首
席
の
知
制
諾
と
な
っ
（
趨
。
真
宗
が
即
位
し
た
時
点
で
、
兵
部
郎
中
の
官
に
な
っ
た
王
旦
が
執
政
集
団
に
入
る
可
能
性
は
す
で
に
か
な
り
高
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
世
代
の
執
政
大
臣
と
し
て
登
場
す
る
の
は
ま
も
な
く
で
あ
っ
た
。
四
　
「
朕
の
心
属
す
る
所
」
　
至
道
三
年
（
九
九
七
）
、
真
宗
は
即
位
し
た
。
即
位
を
擁
護
し
た
太
宗
朝
の
元
老
で
あ
る
呂
端
が
続
い
て
宰
相
に
留
任
し
た
ほ
か
、
太
子
時
代
の
先
生
李
至
と
李
抗
を
参
知
政
事
に
抜
擢
し
た
。
道
理
か
ら
言
え
ば
、
王
旦
と
真
宗
は
、
か
れ
の
父
王
祐
と
太
宗
と
の
間
の
よ
う
に
特
別
な
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
の
政
治
情
勢
は
王
旦
に
た
い
へ
ん
有
利
に
な
っ
て
い
た
。
呂
端
が
王
旦
父
子
と
す
で
に
旧
交
を
持
ち
、
李
至
は
王
旦
の
父
の
人
柄
を
大
い
に
敬
服
し
て
い
て
称
揚
の
文
章
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
太
平
興
国
五
年
の
進
士
で
あ
る
李
抗
と
王
旦
二
人
の
仲
は
た
い
へ
ん
密
接
で
あ
り
、
李
流
は
か
な
り
王
旦
を
重
視
し
、
遠
大
の
器
と
見
な
し
て
い
た
。
太
宗
朝
か
ら
留
任
し
た
同
知
櫃
密
院
事
銭
若
水
は
、
王
旦
を
し
き
り
に
ほ
め
、
宰
相
の
才
能
を
も
つ
と
し
た
。
同
じ
同
知
櫃
密
院
事
の
向
敏
中
は
王
旦
の
同
年
進
士
で
あ
る
。
即
位
し
た
ば
か
り
の
小
心
翼
々
と
し
た
真
宗
は
こ
の
よ
う
な
人
脈
関
係
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
と
き
の
人
事
調
整
に
対
し
て
呂
端
な
ど
の
前
朝
の
元
老
が
か
な
り
決
定
権
を
持
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
王
旦
は
中
書
舎
人
・
翰
林
学
士
に
任
命
さ
れ
、
大
切
な
仕
事
を
任
さ
れ
、
真
宗
の
代
弁
者
と
王「平世の良相」一王旦435
な
っ
た
。
ま
た
知
審
官
院
と
通
進
銀
台
封
駁
事
も
兼
任
し
て
い
た
。
　
執
政
集
団
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
ほ
か
に
、
王
旦
は
真
宗
本
人
の
め
が
ね
に
も
か
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
『
宋
史
』
本
伝
に
「
帝
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
よ
り
旦
を
賢
と
す
。
嘗
て
事
を
奏
し
て
退
く
。
之
を
目
送
し
て
曰
く
、
朕
が
為
に
太
平
を
致
す
者
は
、
必
ず
斯
の
人
な
り
、
と
」
と
あ
る
。
真
宗
が
「
素
よ
り
旦
を
賢
と
す
」
と
い
う
の
は
、
よ
い
評
判
を
聞
い
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
か
れ
が
ふ
だ
ん
観
察
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
欧
陽
修
が
執
筆
し
た
『
文
正
王
公
神
道
碑
銘
』
に
「
真
宗
即
位
す
。
中
書
舎
人
を
拝
し
、
数
日
、
召
さ
れ
て
翰
林
学
士
・
知
審
官
院
・
通
進
銀
台
封
駁
事
と
為
る
。
公
の
人
と
為
り
は
厳
重
に
し
て
、
よ
く
大
事
に
任
じ
、
権
勢
を
避
遠
し
、
私
を
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
っ
て
干
す
可
か
ら
ず
。
是
れ
よ
り
真
宗
、
益
々
其
の
賢
を
知
る
」
と
記
し
て
い
る
。
　
真
宗
の
即
位
の
初
め
、
同
知
櫃
密
院
事
銭
若
水
が
母
が
高
齢
で
病
気
だ
と
い
っ
て
辞
任
し
た
と
き
、
真
宗
は
わ
ざ
わ
ざ
か
れ
を
宮
廷
に
呼
ん
だ
。
君
臣
の
間
に
次
の
対
話
が
な
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　
れ
　
　
上
間
う
、
近
臣
に
誰
人
か
大
い
に
用
う
可
き
者
な
り
や
、
と
。
　
　
若
水
言
う
、
中
書
舎
人
王
旦
に
徳
望
有
り
、
宜
し
く
大
事
に
任
ぜ
ん
、
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
上
曰
く
、
此
れ
固
よ
り
朕
の
心
属
す
る
所
な
り
、
と
。
　
「
宜
し
く
大
事
に
任
ず
」
と
　
「
朕
の
心
属
す
る
所
な
り
」
は
、
あ
る
史
書
に
「
大
事
に
任
ず
る
に
堪
う
」
と
「
吾
、
固
よ
り
已
に
之
れ
を
知
る
な
り
」
と
記
録
し
て
い
．
麗
・
要
す
る
に
・
基
盤
の
広
い
官
僚
層
と
政
界
ピ
ラ
ミ
・
ド
の
頂
占
…
に
位
置
す
る
皇
帝
と
い
う
両
方
か
ら
王
旦
は
推
賞
と
支
持
を
得
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
王
旦
に
と
っ
て
は
、
執
政
集
団
に
入
る
の
も
す
で
に
時
間
の
問
題
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
執
政
集
団
に
空
き
ポ
ス
ト
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
威
平
三
年
（
一
〇
〇
〇
）
二
月
、
椹
密
使
王
顕
が
罷
免
さ
れ
た
当
日
、
王
旦
は
同
知
福
密
院
事
に
任
命
さ
れ
た
。
た
ぶ
ん
王
旦
の
資
格
と
経
歴
が
ま
だ
浅
い
の
で
、
い
っ
し
ょ
に
執
政
に
任
命
さ
れ
た
三
人
の
中
で
、
王
旦
は
地
位
の
低
い
同
知
福
密
院
事
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
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過
渡
期
と
し
て
、
こ
れ
は
王
旦
が
執
政
集
団
の
敷
居
を
ま
た
ぐ
第
一
歩
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
一
年
後
、
副
宰
相
に
あ
た
る
参
知
政
事
に
任
命
さ
れ
た
。
王
旦
が
同
知
櫃
密
院
事
を
つ
と
め
た
ち
ょ
う
ど
五
　
「
大
事
に
任
ず
る
に
堪
う
」
　
王
旦
が
参
知
政
事
を
担
当
し
た
四
年
目
、
か
れ
の
執
政
上
の
初
め
て
の
大
事
件
が
起
き
た
。
そ
れ
も
宋
代
史
上
で
指
折
り
の
大
事
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
漕
淵
の
盟
で
あ
る
。
　
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
七
月
、
長
期
間
宋
と
対
峙
し
た
遼
（
契
丹
）
は
一
〇
万
人
の
兵
力
を
集
結
し
、
外
部
に
は
二
〇
万
の
大
軍
と
称
し
て
、
大
挙
し
て
南
の
宋
に
来
襲
し
た
。
遼
軍
は
宋
の
河
北
辺
境
の
防
衛
を
避
け
て
、
孤
軍
で
長
い
距
離
を
一
気
に
突
入
し
て
き
た
。
「
瀬
州
を
囲
み
、
直
ち
に
貝
〔
州
〕
・
魏
〔
州
〕
を
犯
す
。
中
外
震
骸
す
」
と
『
宋
史
』
巻
二
八
一
「
冠
準
傳
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
真
宗
が
即
位
以
来
初
め
て
遭
っ
た
外
部
か
ら
の
危
機
で
あ
っ
た
。
こ
の
危
機
は
真
宗
の
皇
位
を
お
び
や
か
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
大
宋
王
朝
の
社
稜
を
お
び
や
か
し
て
い
る
。
あ
い
に
く
こ
の
月
に
、
真
宗
の
即
位
二
年
目
か
ら
ず
っ
と
宰
相
を
務
め
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
て
い
た
李
流
が
死
ん
だ
。
厚
く
信
頼
す
る
李
抗
の
死
去
は
真
宗
に
心
の
空
白
を
強
く
感
じ
さ
せ
た
。
遼
の
侵
攻
に
直
面
し
て
、
真
宗
は
慌
て
ふ
た
め
い
た
。
執
政
と
し
て
の
参
知
政
事
・
王
欽
若
と
簸
書
福
密
院
事
陳
尭
佐
は
南
の
金
陵
か
成
都
に
逃
げ
る
案
を
提
出
　
（
3
6
）
し
た
。
し
か
し
、
李
抗
に
継
い
で
宰
相
と
な
っ
た
畢
士
安
と
冠
準
は
多
数
意
見
を
強
引
に
押
し
の
け
て
、
真
宗
に
親
征
す
る
よ
う
促
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
す
。
真
宗
は
心
底
願
っ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
宋
王
朝
の
興
亡
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ご
く
簡
単
な
道
理
と
し
て
、
宋
王
朝
の
社
稜
が
亡
く
な
っ
た
ら
、
か
れ
の
皇
帝
と
し
て
の
存
在
の
余
地
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
自
分
の
命
に
の
み
気
を
取
ら
れ
、
ふ
る
ま
い
が
適
切
で
な
い
と
、
他
人
の
口
実
と
な
り
、
皇
位
に
危
害
が
及
ん
で
く
る
か
も
し
王王旦「平世の良相」437
れ
な
い
。
損
得
を
て
ん
び
ん
に
よ
く
か
け
な
が
ら
、
真
宗
は
つ
い
に
し
ぶ
し
ぶ
な
が
ら
も
出
征
し
た
。
親
征
の
全
過
程
で
、
真
宗
は
ず
っ
と
受
け
身
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
濱
州
の
南
城
に
着
い
た
後
、
遼
軍
に
直
面
す
る
と
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
黄
河
を
渡
る
勇
気
が
出
な
い
。
だ
が
冠
準
と
殿
前
都
指
揮
使
高
慶
の
催
促
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
黄
河
を
渡
っ
て
漕
州
北
城
の
城
門
に
上
っ
た
。
皇
帝
が
先
頭
に
立
っ
て
督
戦
す
る
象
徴
的
意
義
は
、
士
気
を
大
い
に
奮
わ
せ
た
。
そ
し
て
、
数
十
万
人
の
援
軍
も
各
地
か
ら
続
々
や
っ
て
き
た
た
め
、
孤
軍
で
突
入
し
た
遼
軍
は
不
利
な
状
態
と
な
っ
た
。
あ
い
に
く
そ
の
と
き
に
遼
軍
の
総
司
令
官
で
あ
る
統
軍
・
燵
覧
が
宋
軍
の
矢
に
貫
か
れ
て
死
に
、
遼
は
や
む
を
え
ず
講
和
を
申
し
出
た
。
交
渉
し
た
結
果
、
宋
は
毎
年
に
遼
国
に
歳
幣
で
あ
る
銀
一
〇
万
両
、
絹
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
○
万
匹
を
送
る
こ
と
と
し
、
双
方
は
兄
弟
国
の
盟
約
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
史
上
に
知
ら
れ
る
漕
淵
の
盟
で
あ
る
。
　
後
世
少
な
か
ら
ぬ
歴
史
家
は
漕
淵
の
盟
と
南
宋
初
年
の
紹
興
の
講
和
を
屈
辱
的
な
平
和
条
約
と
見
な
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
す
こ
し
偏
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
宋
朝
当
時
の
人
々
は
そ
う
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
漕
淵
の
盟
に
よ
り
、
外
部
か
ら
の
脅
威
を
取
り
除
い
た
の
で
、
朝
野
内
外
、
欣
喜
雀
躍
し
た
。
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
形
式
の
講
和
条
約
は
、
歴
史
が
宋
代
に
入
っ
て
、
人
々
の
理
念
に
あ
る
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
漢
、
唐
代
に
中
原
の
王
朝
が
和
親
を
意
図
し
て
周
辺
の
民
族
と
同
盟
す
る
際
は
、
血
縁
関
係
を
結
ん
で
平
和
を
維
持
す
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。
し
か
し
、
宋
時
代
に
は
、
こ
の
よ
う
な
形
式
は
信
頼
で
き
な
く
な
っ
た
。
商
品
経
済
が
し
だ
い
に
発
達
し
た
社
会
で
は
、
和
平
を
も
含
め
、
す
べ
て
は
金
銭
で
購
買
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
三
十
万
の
財
物
は
巨
大
な
宋
王
朝
に
と
っ
て
は
、
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
王
旦
の
話
に
よ
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
こ
れ
は
遼
と
の
戦
争
の
軍
事
費
の
百
分
の
一
に
及
ぼ
な
か
っ
た
。
　
話
を
戻
そ
う
。
漕
淵
の
盟
を
結
ん
だ
の
は
、
真
宗
の
協
力
の
下
で
、
執
政
集
団
が
一
心
同
体
と
な
っ
て
努
力
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
真
宗
は
軍
事
を
す
べ
て
宰
相
冠
準
に
任
せ
た
。
首
相
畢
士
安
は
病
臥
し
て
お
り
、
人
に
担
い
で
も
ら
っ
て
、
濱
州
に
追
　
　
（
4
0
）
い
つ
い
た
。
今
回
の
親
征
に
は
も
と
も
と
王
旦
も
随
行
し
て
い
っ
た
が
、
特
殊
な
使
命
を
帯
び
、
ひ
そ
か
に
都
に
戻
っ
た
。
太
祖
時
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代
か
ら
、
皇
帝
が
親
征
す
る
と
き
に
は
、
型
ど
お
り
一
人
の
東
京
留
守
を
選
び
、
都
で
日
常
的
な
事
務
を
主
管
さ
せ
た
。
真
宗
の
心
理
は
よ
く
判
ら
な
い
が
、
こ
の
親
征
に
あ
た
っ
て
、
二
三
年
間
ず
っ
と
病
気
で
寝
込
ん
で
い
る
弟
・
元
扮
を
東
京
留
守
に
選
ん
だ
。
病
膏
青
に
入
る
弟
は
か
れ
の
皇
位
を
脅
か
さ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
結
局
は
真
宗
一
行
が
漉
州
に
来
て
ま
も
な
く
、
元
傍
が
何
か
に
お
び
え
て
危
篤
に
陥
っ
た
便
り
が
東
京
か
ら
来
た
。
戦
事
の
勝
負
が
ま
だ
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
、
一
人
の
健
康
な
弟
を
選
ん
で
東
京
留
守
を
任
命
す
れ
ば
、
か
れ
の
皇
位
を
脅
か
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
危
う
く
か
れ
よ
り
先
に
即
位
す
る
は
ず
だ
っ
た
兄
・
元
佐
は
、
都
に
居
て
、
数
年
前
に
真
宗
に
庶
人
か
ら
楚
王
に
回
復
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
真
宗
は
「
大
事
を
任
ず
る
に
堪
う
」
と
い
う
王
旦
を
思
い
出
し
た
。
当
日
、
王
旦
を
早
速
都
に
戻
ら
せ
て
、
権
留
守
事
を
担
当
し
た
。
『
宋
史
』
本
伝
に
、
都
に
戻
る
前
に
、
　
　
　
　
　
　
　
ま
ね
「
旦
曰
く
、
冠
準
を
宣
く
を
願
う
。
臣
、
陳
ぶ
る
所
有
り
、
と
。
準
至
る
。
旦
奏
し
て
曰
く
、
一
〇
日
の
間
、
未
だ
捷
報
の
有
ら
ざ
る
は
、
當
に
如
何
せ
ん
、
と
」
と
あ
る
。
戦
事
の
勝
負
が
ま
だ
わ
か
ら
な
い
情
勢
の
下
に
、
こ
の
質
問
は
実
際
に
は
王
旦
が
宰
相
冠
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
の
目
の
前
で
真
宗
に
あ
と
の
事
を
言
い
付
け
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
真
宗
は
「
黙
然
と
し
て
良
に
久
し
く
」
に
し
て
、
最
後
に
心
底
望
ん
で
い
な
い
様
子
で
「
皇
太
子
を
立
て
ん
」
と
一
言
い
っ
た
。
こ
う
し
て
王
旦
は
ひ
そ
か
に
都
に
入
り
込
ん
だ
。
「
旦
、
既
に
京
に
至
り
、
直
ち
に
禁
中
に
入
り
、
令
を
下
す
こ
と
甚
だ
厳
な
り
、
人
を
し
て
伝
播
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
」
と
本
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
。
王
旦
が
都
に
戻
っ
て
権
留
守
を
す
る
身
分
を
明
か
さ
な
か
っ
た
の
は
、
う
わ
べ
は
依
然
と
元
扮
が
留
守
で
あ
る
と
し
て
、
真
宗
の
兄
弟
た
ち
に
分
不
相
応
な
考
え
を
持
た
せ
な
い
よ
う
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
王
旦
は
こ
う
し
て
真
宗
の
皇
位
を
守
っ
た
上
に
政
局
も
安
定
さ
せ
た
。
王
旦
の
行
動
は
非
常
に
隠
密
な
も
の
だ
っ
た
の
で
、
彼
自
身
の
家
族
さ
え
王
旦
は
既
に
都
に
戻
っ
た
こ
と
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
凱
旋
し
た
と
き
、
家
族
た
ち
は
郊
外
に
迎
え
た
が
、
背
後
の
城
内
に
王
旦
の
露
払
い
の
叫
び
が
聞
こ
え
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
そ
の
と
き
、
王
旦
が
と
っ
く
に
都
に
戻
っ
た
こ
と
が
や
っ
と
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
宗
は
さ
ら
に
王
旦
が
「
大
事
に
任
ず
る
に
堪
う
」
こ
と
を
明
確
に
感
じ
取
っ
た
。
そ
し
て
景
徳
三
年
王王旦「平世の良相」439
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
（一
Z
〇
六
）
二
月
、
冠
準
が
宰
相
を
罷
免
さ
れ
た
当
日
に
、
王
旦
は
宰
相
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
時
か
ら
王
旦
の
一
二
年
間
に
わ
た
る
長
い
宰
相
と
し
て
の
生
涯
が
始
ま
っ
た
。
し
か
も
最
初
の
六
年
間
は
、
な
ん
と
一
人
で
宰
相
を
担
当
し
た
。
一
人
の
宰
相
が
こ
れ
ほ
ど
長
く
続
い
た
の
は
、
真
宗
朝
に
は
空
前
絶
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
六
　
「
務
め
て
故
事
を
行
う
」
O
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王
旦
が
宰
相
と
な
る
前
に
長
期
間
宰
相
を
し
て
い
た
も
の
は
、
か
れ
の
同
年
進
士
の
李
流
で
あ
っ
た
。
李
抗
は
王
旦
と
同
年
で
も
あ
れ
ば
旧
友
で
も
あ
る
。
李
抗
が
宰
相
を
し
て
い
た
と
き
、
王
旦
は
参
知
政
事
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
は
李
抗
の
引
き
立
て
と
思
わ
れ
る
。
李
抗
は
平
素
か
ら
王
旦
の
尊
敬
を
得
て
い
た
の
で
、
李
抗
が
宰
相
を
し
て
い
た
と
き
の
言
行
と
仕
事
ぶ
り
は
、
い
ず
れ
も
王
旦
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
李
沈
に
は
一
つ
の
有
名
な
言
葉
が
あ
り
、
宋
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
史
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
抗
、
政
府
に
在
る
も
補
す
無
し
。
国
に
報
い
る
は
惟
だ
四
方
上
る
所
の
利
害
一
切
行
わ
ざ
る
の
み
な
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
朱
子
が
編
纂
し
た
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
二
に
　
　
　
此
れ
大
い
に
失
言
に
似
た
り
、
然
れ
ど
も
深
意
有
り
。
且
つ
祖
宗
の
時
、
変
を
経
る
こ
と
多
き
な
り
。
故
に
立
つ
る
所
の
法
　
　
度
は
極
め
て
是
れ
穏
便
な
り
。
正
に
老
医
の
如
し
。
病
を
看
る
こ
と
極
め
て
多
く
、
故
に
薬
を
用
う
る
こ
と
孟
浪
に
し
て
殺
人
　
　
に
至
ら
ず
。
且
つ
、
其
の
法
度
は
小
害
無
き
に
あ
ら
ず
。
但
だ
其
の
利
多
き
の
み
。
後
人
知
ら
ず
し
て
、
遂
に
軽
く
改
め
ん
と
　
　
欲
す
。
此
れ
其
の
害
の
紛
紛
た
る
所
以
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
と
理
学
家
、
元
城
先
生
劉
安
世
の
評
論
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
朱
子
は
劉
安
世
の
評
論
に
賛
成
し
、
こ
れ
を
引
用
し
た
の
だ
。
そ
の
評
論
の
背
後
に
王
安
石
改
革
へ
の
非
難
が
含
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
真
宗
時
期
の
具
体
的
な
状
況
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
程
偏
っ
た
見
方
で
は
な
い
。
李
抗
本
人
も
こ
の
言
葉
を
「
朝
廷
の
防
制
、
繊
悉
具
備
た
り
。
或
い
は
陳
請
す
る
所
に
循
い
、
一
事
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
そ
め
に
施
行
せ
ば
、
即
ち
傷
つ
く
る
所
多
し
。
陸
象
先
の
庸
人
之
れ
を
擾
す
と
日
う
は
、
是
の
み
。
倉
人
は
一
時
の
進
を
苛
　
し
、
宣
に
属
　
　
　
　
（
4
4
）
民
を
念
わ
ん
や
」
と
説
明
し
て
い
る
。
　
特
定
の
情
勢
下
で
は
、
無
為
こ
そ
大
有
為
な
の
で
あ
る
。
歴
史
は
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
宋
王
朝
は
太
祖
・
太
宗
と
い
う
二
世
代
を
経
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が
す
で
に
完
備
さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
「
契
丹
和
を
修
め
、
西
夏
故
地
を
守
る
を
誓
い
、
二
辺
は
兵
を
罷
め
て
用
い
ず
」
と
い
う
情
勢
に
な
っ
た
後
、
宋
王
朝
は
そ
の
最
盛
期
を
迎
え
た
。
そ
こ
で
、
前
漢
の
「
薫
規
曹
随
」
（
薫
何
が
作
っ
た
規
則
や
制
度
を
曹
参
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
）
と
同
じ
く
、
「
李
規
王
随
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
王
旦
は
「
宋
興
り
て
三
世
な
り
、
祖
宗
の
法
は
具
に
在
り
」
と
言
っ
た
。
「
故
に
其
の
相
と
為
る
も
の
は
務
め
て
故
事
を
行
い
、
改
作
す
る
所
を
慎
寵
」
王
旦
本
人
は
「
務
め
て
故
事
を
行
い
、
改
作
す
る
所
を
慎
む
」
と
言
う
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
絶
え
ず
ほ
か
の
人
に
い
ざ
こ
ざ
を
起
さ
せ
な
い
よ
う
戒
め
て
い
る
。
王
旦
は
真
宗
に
も
同
じ
よ
う
に
「
陛
下
の
守
る
所
は
、
祖
宗
の
典
故
な
り
。
典
故
無
き
所
、
聰
く
可
か
ら
ず
」
と
い
っ
た
。
し
か
し
、
祖
宗
の
典
故
は
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
王
且
は
「
当
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
諸
れ
を
有
司
に
問
う
べ
し
」
、
す
な
わ
ち
、
独
断
し
な
い
よ
う
戒
め
た
。
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
王
旦
が
」
人
だ
け
で
「
務
め
て
故
事
を
行
う
」
と
し
て
も
、
長
い
間
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
「
務
め
て
故
事
を
行
う
」
の
は
、
北
宋
前
期
、
と
り
わ
け
真
宗
時
期
に
黄
老
思
想
を
信
奉
す
る
君
臣
た
ち
の
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
。
『
長
編
』
巻
六
三
景
徳
三
年
六
月
戊
子
の
条
に
　
　
　
知
制
諾
朱
巽
、
上
言
す
、
「
朝
廷
の
命
令
、
屡
々
改
む
る
可
か
ら
ず
。
今
自
り
利
害
を
陳
述
し
て
法
制
を
更
張
す
る
者
有
ら
ば
、
　
　
先
ず
有
司
に
付
し
、
其
の
可
否
を
議
せ
し
め
ん
こ
と
を
請
う
。
如
し
経
久
に
行
う
可
き
者
な
ら
ば
行
い
、
可
か
ら
ざ
る
者
な
ら
　
　
ば
之
れ
を
止
む
。
荷
し
是
非
を
辮
ぜ
ず
、
一
切
頒
布
せ
ば
、
重
謹
の
道
を
失
う
を
恐
る
」
と
。
上
、
宰
相
に
謂
い
て
曰
く
、
「
此
王王旦「平世の良相」441
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
　
　
れ
甚
だ
治
体
を
識
る
、
卿
等
之
を
志
せ
。
且
つ
事
に
可
否
有
れ
ば
、
執
政
者
、
宜
し
く
言
を
尽
く
べ
き
所
、
隠
す
有
る
無
か
れ
」
　
　
と
。
と
あ
る
。
真
宗
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
か
れ
の
小
心
翼
々
な
性
格
も
手
伝
っ
て
「
務
め
て
故
事
を
行
う
」
と
い
う
路
線
を
歩
ん
で
行
く
決
定
を
し
た
の
で
あ
る
。
真
宗
は
宰
執
大
臣
王
旦
た
ち
に
「
凡
そ
機
務
を
裁
処
す
る
は
、
当
に
其
の
本
末
を
知
る
べ
き
を
要
す
。
朕
、
群
臣
に
事
を
議
す
る
毎
に
、
但
だ
長
に
従
う
を
務
む
。
言
は
理
を
尽
く
さ
ざ
る
と
錐
も
、
亦
た
之
れ
を
優
容
す
。
翼
う
所
は
其
の
情
を
尽
く
さ
ん
こ
と
な
り
。
若
し
果
決
に
事
を
行
わ
ば
、
豊
に
難
と
為
す
に
足
ら
ん
や
。
周
世
宗
は
固
よ
り
英
主
な
り
。
然
れ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
も
刑
を
用
う
る
に
峻
急
た
り
、
諌
殺
過
当
た
り
、
享
昨
永
か
ら
ざ
る
は
童
に
此
れ
に
由
ら
ざ
ら
ん
や
」
と
話
し
て
い
た
。
真
宗
が
自
分
の
小
心
翼
々
或
い
は
優
柔
不
断
に
口
実
を
設
け
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
結
局
、
王
旦
た
ち
の
宰
執
大
臣
の
施
政
方
針
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
　
王
旦
の
「
務
め
て
故
事
を
行
う
」
に
つ
い
て
、
『
宋
史
』
本
伝
に
次
の
よ
う
な
事
例
が
取
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
石
普
、
知
許
州
た
る
に
、
不
法
あ
り
。
朝
議
し
て
劾
に
就
か
ん
と
欲
す
。
旦
曰
く
「
普
、
武
人
な
り
。
典
憲
に
明
か
る
か
ら
　
　
ず
、
恐
ら
く
は
薄
効
を
侍
み
、
妄
り
に
事
を
生
ぜ
し
有
ら
ん
。
必
ず
重
行
を
須
い
ん
、
召
帰
し
て
獄
に
置
か
ん
こ
と
を
乞
う
」
　
　
と
。
乃
ち
御
史
に
下
し
て
之
を
按
ぜ
し
む
。
一
日
に
し
て
獄
具
わ
る
。
議
者
、
以
為
ら
く
、
国
法
を
屈
げ
ず
し
て
武
臣
を
保
全
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
　
　
す
る
は
眞
に
国
の
体
な
り
、
と
。
が
そ
の
一
、
　
　
　
醇
奎
、
江
准
発
運
使
為
り
、
旦
に
辞
す
。
旦
、
他
語
無
く
、
但
だ
云
う
「
東
南
の
民
力
端
く
」
と
。
奎
、
退
き
て
曰
く
「
真
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
　
　
に
宰
相
の
言
な
り
」
と
。
が
そ
の
二
、
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張
士
遜
、
江
西
転
運
使
為
り
、
旦
に
辞
し
て
教
を
求
む
。
旦
曰
く
「
朝
廷
の
権
利
、
至
れ
り
」
と
。
士
遜
、
是
の
職
を
迭
更
　
　
す
る
に
、
旦
の
言
を
思
い
、
未
だ
嘗
て
利
を
求
め
ず
。
識
者
曰
く
「
此
の
運
使
、
大
体
を
誕
漉
」
と
。
が
そ
の
三
、
　
　
　
張
詠
、
知
成
都
た
り
。
召
還
す
る
に
、
任
中
正
を
以
っ
て
之
に
代
う
。
言
者
以
て
不
可
と
為
す
。
帝
、
旦
に
問
う
。
対
え
て
　
　
曰
く
「
中
正
に
非
ざ
れ
ば
、
詠
の
規
を
守
る
能
わ
ず
。
他
人
往
か
ば
、
妄
り
に
変
更
有
ら
（
耀
」
と
。
が
そ
の
四
で
あ
る
。
　
王
旦
は
進
士
を
選
び
出
す
に
し
て
も
、
新
機
軸
を
好
ん
で
出
す
人
を
選
ば
な
か
っ
た
。
本
伝
に
　
　
　
李
迫
．
頁
辺
、
時
名
有
り
。
進
士
に
挙
げ
ら
れ
、
迫
、
賦
に
韻
を
落
す
を
以
っ
て
、
辺
、
『
当
仁
不
譲
於
師
論
』
の
師
を
以
っ
　
　
て
衆
と
為
し
、
注
疏
と
異
に
す
る
を
以
っ
て
、
皆
な
預
か
ら
ず
。
主
文
、
奏
し
て
収
試
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。
旦
曰
く
「
連
、
不
　
　
考
を
犯
す
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
不
意
よ
り
出
づ
、
其
の
過
は
略
す
可
し
。
辺
、
特
に
異
説
を
立
て
、
将
に
後
生
を
し
て
務
め
て
　
　
穿
盤
を
為
さ
し
む
。
漸
く
長
ず
る
可
か
ら
ず
」
と
。
遂
に
迫
を
収
め
て
辺
を
瓢
輕
。
と
あ
る
。
し
か
し
、
王
旦
は
古
い
し
き
た
り
に
固
執
し
て
、
す
べ
て
の
変
革
を
拒
否
し
た
の
で
は
な
い
。
合
理
的
で
は
な
い
制
度
と
法
令
を
改
革
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
王
旦
は
反
対
し
な
か
っ
た
。
だ
が
や
は
り
か
れ
は
慎
重
に
処
置
し
て
、
着
実
に
改
革
す
る
方
式
を
重
視
し
て
い
る
。
『
長
編
』
巻
八
〇
大
中
祥
符
六
年
六
月
甲
子
の
条
に
　
　
　
監
察
御
史
張
廓
上
言
す
「
天
下
に
畷
土
甚
だ
多
く
、
請
う
ら
く
は
、
唐
の
宇
文
融
の
奏
す
る
所
に
依
り
、
官
を
遣
し
て
、
土
　
　
田
を
検
括
せ
し
め
ん
こ
と
を
」
と
。
上
曰
く
「
此
の
事
未
だ
遽
か
に
行
う
可
か
ら
ず
。
然
る
に
今
天
下
の
税
賦
均
し
か
ら
ず
。
　
　
富
者
は
地
広
く
租
軽
く
、
貧
者
は
地
盛
く
租
重
し
。
是
れ
に
由
り
、
富
者
益
々
富
み
、
貧
者
益
々
貧
す
。
薮
れ
大
弊
な
り
」
と
。
　
　
王
旦
等
曰
く
「
田
賦
均
し
か
ら
ざ
る
は
、
誠
に
聖
旨
の
如
し
。
但
だ
改
定
せ
る
の
法
は
亦
た
須
ら
く
馴
致
す
べ
し
。
或
い
は
近
王王旦「平世の良相」443
　
　
臣
に
命
じ
て
専
領
せ
し
め
、
其
れ
に
委
ね
て
人
を
澤
び
、
一
州
一
県
自
り
之
れ
を
条
約
せ
ば
、
則
ち
民
擾
せ
ら
れ
ず
し
て
事
畢
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
く
集
ら
ん
」
と
。
と
あ
る
。
こ
れ
を
み
れ
ば
、
王
旦
ら
の
改
革
方
針
は
順
を
追
っ
て
一
歩
一
歩
進
め
ら
れ
、
一
か
所
或
い
は
数
カ
所
で
の
良
い
経
験
を
全
国
に
広
め
る
形
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
王
旦
は
落
ち
着
い
た
穏
健
派
な
の
で
あ
る
。
　
行
お
う
と
す
る
改
革
或
い
は
新
た
な
政
策
に
対
し
て
、
王
旦
は
綿
密
に
調
査
し
て
か
ら
施
行
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
た
と
え
ば
、
大
中
祥
符
六
年
、
橿
密
副
使
王
嗣
宗
は
「
天
下
の
幕
職
州
県
の
俸
戸
を
復
す
る
こ
と
を
」
請
願
し
た
。
王
旦
は
「
此
の
事
、
恐
ら
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
は
未
だ
遽
か
に
行
う
可
か
ら
ず
、
検
詳
を
倹
ち
て
奏
聞
す
」
と
い
っ
た
。
　
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
王
旦
の
考
え
方
と
や
り
方
は
非
常
に
保
守
的
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
代
に
保
守
的
で
あ
る
こ
と
必
ず
し
も
悪
い
事
で
は
な
く
、
ま
た
必
ず
し
も
改
革
の
対
立
物
で
も
な
い
。
創
業
の
成
果
を
固
め
守
る
必
要
が
あ
っ
た
特
定
の
歴
史
背
景
の
下
で
、
一
途
に
改
革
す
れ
ば
逆
効
果
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。
反
対
に
保
守
的
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
し
く
安
定
を
求
め
、
安
定
の
中
で
諸
政
策
を
間
然
す
る
所
な
く
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
王
旦
の
穏
健
な
や
り
方
に
よ
っ
て
、
十
数
年
の
長
い
間
、
一
貫
し
た
政
策
を
維
持
し
得
た
の
で
、
宋
王
朝
は
最
盛
期
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
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七
　
「
諺
有
り
て
も
校
わ
ず
」
　
才
能
及
び
気
迫
と
い
う
点
で
は
、
王
旦
は
彼
の
前
後
に
宰
相
と
な
っ
た
冠
準
に
及
ば
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
襟
懐
と
度
量
と
い
え
ば
、
冠
準
は
遙
に
王
旦
に
及
ば
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
冠
準
本
人
も
顧
み
て
恥
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
『
宋
史
』
王
旦
本
伝
に
　
　
　
冠
準
、
数
々
旦
を
短
り
、
旦
専
ら
準
を
称
む
。
帝
、
旦
に
謂
い
て
曰
く
「
卿
其
の
美
を
称
む
る
と
錐
も
、
彼
、
専
ら
卿
の
悪
　
　
を
談
ず
」
と
。
旦
曰
く
「
理
は
固
よ
り
當
に
然
る
べ
し
。
臣
の
相
位
に
在
る
や
久
し
く
、
政
事
の
閾
失
は
必
ず
多
し
。
準
、
陛
　
　
下
に
対
う
る
に
隠
す
所
無
く
、
益
々
其
の
忠
直
を
見
す
。
此
れ
臣
の
準
を
重
ん
ず
る
所
以
な
り
」
と
。
帝
、
是
れ
を
以
て
愈
々
　
　
　
　
　
（
5
6
V
　
　
旦
を
賢
と
す
。
と
あ
る
。
王
旦
が
宰
相
を
し
て
い
た
と
き
、
王
旦
の
推
薦
に
よ
っ
て
冠
準
は
一
時
櫃
密
使
を
担
当
し
た
事
が
あ
る
。
そ
の
期
間
に
い
く
つ
か
の
出
来
事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
王
旦
の
度
量
が
大
き
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
巻
二
に
　
　
　
中
書
に
事
有
り
、
密
院
に
関
送
す
。
事
は
詔
格
に
碍
ぐ
。
冠
公
、
福
府
に
在
り
、
特
に
以
聞
す
。
上
、
以
っ
て
公
（
王
旦
）
　
　
を
責
む
。
公
、
拝
謝
し
て
轡
を
引
き
、
堂
吏
皆
な
責
罰
に
遭
う
。
月
を
途
え
ず
し
て
、
密
院
事
有
り
て
中
書
に
送
り
、
亦
た
旧
　
　
詔
に
違
う
。
堂
吏
は
之
れ
を
得
て
欣
然
と
し
て
公
に
呈
す
。
公
曰
く
「
密
院
に
却
送
せ
よ
」
と
。
吏
、
出
て
冠
公
に
白
す
。
冠
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
　
　
大
い
に
漸
づ
。
翌
日
公
に
見
え
て
曰
く
「
同
年
、
甚
ぞ
許
る
大
度
量
を
得
た
り
や
」
と
。
公
答
え
ず
。
と
あ
る
。
類
似
の
記
事
は
宋
の
趙
善
瞭
『
自
警
編
』
に
も
残
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
王
文
正
公
中
書
に
在
り
、
冠
莱
公
密
院
に
在
り
。
中
書
偶
々
印
を
倒
用
す
。
冠
公
、
吏
人
を
須
勾
し
て
行
遣
す
。
他
日
、
密
　
　
院
亦
た
印
を
倒
用
し
了
る
。
中
書
の
吏
人
呈
覆
し
、
亦
た
行
遣
せ
ん
と
欲
す
。
文
正
、
吏
人
に
問
う
「
汝
等
且
く
道
え
、
密
院
　
　
当
初
、
倒
用
せ
る
者
を
行
遣
せ
し
は
、
是
な
り
や
否
や
」
と
。
曰
く
「
是
な
ら
ず
」
と
。
文
正
曰
く
「
既
に
是
れ
是
な
ら
ざ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
8
）
　
　
ば
、
他
の
是
な
ら
ざ
る
を
学
ぶ
可
ら
ず
」
と
。
更
に
問
わ
ず
。
と
あ
る
。
　
冠
準
は
福
密
使
を
罷
免
さ
れ
る
こ
と
を
事
前
に
知
ら
さ
れ
た
と
き
、
他
人
を
通
じ
て
、
高
い
地
位
の
使
相
に
つ
け
て
く
れ
る
よ
う
王
旦
に
頼
ん
だ
。
冠
準
の
こ
の
よ
う
な
要
求
に
、
王
旦
は
驚
い
た
。
ど
う
し
て
使
相
と
い
う
官
位
が
欲
し
い
な
ど
と
い
う
要
求
を
自
445　「平世の良相」一王旦　　王
分
か
ら
持
ち
出
し
た
の
か
。
そ
の
場
で
、
王
旦
は
他
人
の
頼
み
は
受
け
入
れ
な
い
と
表
明
し
た
。
王
旦
の
こ
の
態
度
に
冠
準
は
恥
ず
か
し
く
な
り
、
か
つ
恨
め
し
く
思
っ
た
。
し
か
し
、
冠
準
の
櫃
密
使
罷
免
の
後
、
ど
ん
な
官
位
を
あ
た
え
る
か
に
つ
い
て
、
真
宗
が
王
旦
の
意
見
を
聞
い
た
と
き
、
王
旦
は
、
冠
準
が
三
〇
才
未
満
で
、
太
宗
に
執
政
大
臣
に
抜
擢
さ
れ
、
且
つ
才
能
と
声
望
も
あ
る
、
し
た
が
っ
て
使
相
を
与
え
、
重
要
な
都
市
を
管
理
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
朝
廷
の
栄
誉
に
な
る
、
と
提
議
し
た
。
冠
準
を
使
相
に
任
命
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
後
、
冠
準
は
真
宗
に
拝
見
し
、
陛
下
は
臣
下
を
よ
く
理
解
す
れ
ば
こ
そ
、
わ
た
く
し
に
こ
ん
な
官
位
を
与
え
て
く
れ
た
の
だ
と
泣
き
な
が
ら
い
っ
た
。
そ
の
と
き
真
宗
は
、
こ
の
任
命
は
王
旦
の
提
議
だ
と
説
明
し
た
。
そ
の
経
緯
を
聞
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
冠
準
は
と
て
も
恥
か
し
く
思
っ
た
。
そ
し
て
後
日
、
他
人
に
「
王
同
年
の
器
識
、
準
の
測
る
可
き
所
に
非
ず
」
と
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
　
王
旦
は
、
気
に
か
け
て
い
た
冠
準
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
寛
大
で
包
容
力
が
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
平
素
か
ら
反
感
を
持
っ
て
い
る
人
に
も
、
鷹
揚
で
こ
せ
こ
せ
し
な
か
っ
た
。
『
仕
学
規
範
』
巻
一
一
に
、
　
　
　
真
廟
、
「
喜
雨
詩
」
を
出
し
、
二
府
に
示
す
。
聚
、
上
前
に
て
看
る
。
王
文
正
公
は
袖
に
し
て
帰
る
。
因
り
て
同
列
に
諭
し
て
　
　
曰
く
「
上
の
詩
に
一
字
の
誤
写
有
り
、
進
入
す
る
莫
れ
、
改
却
せ
ん
」
と
。
王
翼
公
曰
く
「
此
れ
、
亦
た
害
無
し
」
と
。
欽
若
、
　
　
退
き
て
陰
か
に
陳
奏
す
る
有
り
。
翌
日
、
上
怒
り
て
公
に
謂
い
て
曰
く
「
昨
日
、
朕
の
詩
に
誤
写
の
字
有
り
、
卿
等
皆
な
見
ゆ
　
　
る
も
、
何
ぞ
奏
来
せ
ざ
る
」
と
。
公
、
再
拝
し
て
称
謝
し
て
曰
く
「
昨
日
、
詩
を
得
、
未
だ
再
閲
の
暇
な
し
。
奏
陳
を
失
す
る
　
　
有
る
は
、
憧
催
に
勝
え
ず
」
と
。
諸
公
皆
な
拝
す
る
も
、
独
だ
馬
知
節
の
み
拝
せ
ず
し
て
、
具
に
公
、
奏
白
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
　
　
而
し
て
欽
若
之
れ
を
沮
む
。
又
た
王
某
略
ぼ
自
ら
弁
ぜ
ざ
る
は
真
に
宰
相
の
器
な
り
、
と
言
う
。
上
、
公
を
顧
み
て
笑
い
て
之
　
　
　
　
　
（
6
0
V
　
　
れ
を
撫
喩
す
。
と
あ
る
。
　
た
ぶ
ん
前
述
し
た
よ
う
な
こ
と
は
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
『
宋
史
』
本
伝
に
は
王
旦
の
度
量
に
つ
い
て
「
旦
の
事
に
任
ず
る
こ
と
久
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し
く
、
人
に
之
れ
を
諦
る
者
有
る
も
、
輻
ち
智
を
引
き
弁
ぜ
ず
」
と
ま
と
め
て
評
論
さ
れ
て
い
る
。
後
の
名
臣
萢
仲
滝
は
「
楊
文
公
写
真
賛
」
に
お
い
て
楊
億
と
交
遊
し
た
三
人
を
褒
め
た
が
、
そ
の
中
に
王
旦
が
い
る
。
萢
仲
滝
は
、
「
其
れ
王
文
正
公
、
宰
府
に
居
す
る
は
僅
か
に
二
〇
年
、
未
だ
嘗
て
愛
悪
の
跡
を
見
ず
。
天
下
之
れ
を
大
雅
と
謂
う
」
と
書
い
て
い
る
。
「
大
雅
」
と
は
な
に
か
。
も
ち
ろ
ん
王
旦
が
政
治
家
の
雅
量
と
襟
懐
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
い
う
。
　
あ
る
と
き
に
は
、
政
治
家
に
と
っ
て
度
量
は
才
気
よ
り
も
っ
と
重
要
と
な
る
。
度
量
は
人
柄
と
関
連
が
あ
る
。
才
気
は
能
力
と
関
連
が
あ
る
。
政
治
家
と
し
て
、
ま
わ
り
に
い
つ
も
何
人
か
の
幕
僚
が
い
て
か
れ
に
知
恵
を
与
え
る
。
そ
の
う
え
地
位
が
高
く
な
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ル
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
能
力
が
す
こ
し
低
く
て
も
大
し
た
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
度
量
と
い
う
こ
と
は
、
他
人
で
は
代
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
伝
統
的
な
派
閥
的
政
治
の
社
会
に
お
い
て
、
人
を
得
れ
ば
強
盛
と
な
る
が
、
人
を
失
え
ば
成
功
で
き
な
い
。
政
治
家
に
と
っ
て
は
、
み
な
に
背
か
れ
、
見
放
さ
れ
る
こ
と
よ
り
恐
ろ
し
い
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
古
来
「
容
有
ら
ば
乃
ち
大
な
り
」
と
い
う
格
言
が
あ
る
。
政
治
家
の
政
治
生
命
は
か
れ
の
度
量
と
密
接
な
係
わ
り
が
あ
る
。
王
旦
と
著
し
く
対
照
を
な
す
の
は
冠
準
で
あ
る
。
冠
準
は
度
量
が
狭
く
、
頑
固
で
独
り
よ
が
り
で
あ
る
。
ひ
た
む
き
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
宗
は
あ
ま
り
か
れ
を
好
き
に
な
れ
な
か
っ
た
。
中
央
に
い
て
も
地
方
に
い
て
も
、
し
ば
し
ば
周
囲
の
人
々
の
非
難
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
生
涯
は
波
乱
に
満
ち
て
お
り
、
政
界
で
何
度
も
浮
き
沈
み
し
た
。
最
後
に
政
敵
丁
謂
の
罠
に
掛
か
り
、
痒
気
満
ち
る
辺
鄙
に
追
放
さ
れ
て
死
ん
だ
。
反
対
に
、
王
旦
は
十
数
年
間
宰
相
を
し
て
栄
耀
栄
華
を
極
め
、
老
い
て
宰
相
の
位
に
天
寿
を
全
う
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
欧
陽
修
は
王
旦
の
神
道
碑
銘
に
「
誰
か
相
と
為
ら
ず
、
其
れ
誰
か
有
終
な
ら
ん
」
と
感
嘆
し
た
。
政
界
の
最
高
峰
に
い
て
、
見
栄
を
張
っ
て
派
手
な
こ
と
を
し
て
も
、
危
険
な
場
所
に
位
置
す
る
。
古
今
東
西
、
一
時
羽
振
り
を
き
か
し
た
人
物
が
大
往
生
を
遂
げ
ら
れ
な
い
例
は
数
え
切
れ
な
い
程
あ
る
。
北
宋
史
上
、
権
相
も
あ
り
、
独
相
も
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
、
一
二
年
間
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
宰
相
を
担
当
し
な
が
ら
、
浮
き
沈
み
が
な
く
、
君
臣
関
係
が
終
始
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
、
王
旦
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を
除
け
ば
、
意
外
に
も
誰
も
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
王
旦
本
人
に
は
よ
く
分
か
っ
て
い
た
。
か
れ
は
「
大
抵
殺
を
好
め
ば
則
ち
怨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
み
を
敏
め
、
権
を
弄
べ
ば
則
ち
敗
亡
す
」
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
権
力
を
一
手
に
握
っ
て
独
裁
し
て
も
権
を
弄
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
、
恐
ら
く
王
旦
が
天
寿
を
全
う
で
き
た
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
八
　
「
賢
を
進
め
不
肖
を
退
く
」
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（
6
2
）
　
「
宰
相
は
賢
を
進
め
不
肖
を
退
く
所
以
な
り
」
と
は
冠
準
が
宰
相
を
し
て
い
た
と
き
の
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。
王
旦
は
「
中
書
、
當
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
に
言
う
べ
き
者
は
惟
だ
賢
を
進
め
不
肖
を
退
く
の
み
」
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
宋
代
の
宰
相
を
始
め
と
す
る
執
政
大
臣
た
ち
に
共
通
し
た
認
識
だ
と
い
え
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
賢
と
は
何
か
、
不
肖
と
は
何
か
、
そ
の
判
断
の
基
準
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。
従
来
、
宋
代
史
研
究
者
の
多
く
は
、
宰
相
が
文
武
大
政
を
主
宰
し
て
も
、
官
員
を
任
免
す
る
人
事
権
は
皇
帝
に
握
ら
れ
て
い
た
と
見
な
し
て
い
る
。
制
度
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
見
方
は
間
違
っ
て
い
な
い
が
、
相
対
的
に
固
定
化
さ
れ
た
制
度
と
、
絶
え
ず
変
動
す
る
実
際
の
政
治
状
況
と
の
間
に
は
、
い
つ
も
一
定
の
相
違
が
あ
る
。
宋
代
に
お
け
る
実
際
の
政
治
活
動
で
は
、
官
員
の
任
免
は
宰
相
ら
大
臣
の
指
名
が
あ
っ
て
か
ら
、
皇
帝
の
認
可
を
経
た
り
、
皇
帝
の
指
名
の
後
、
宰
相
た
ち
と
相
談
し
、
そ
の
賛
成
を
得
た
り
す
る
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
正
常
な
政
治
情
勢
の
下
で
は
、
双
方
の
意
見
が
一
致
し
て
か
ら
任
免
の
手
続
き
が
踏
ま
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
制
度
の
規
定
と
し
て
、
王
旦
が
真
宗
に
い
っ
た
よ
う
に
「
差
使
を
除
授
す
る
は
、
大
小
悉
く
聖
旨
を
乗
り
、
熟
を
進
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）
め
可
を
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
詔
命
を
降
す
」
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
皇
帝
が
一
方
的
に
独
断
し
た
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
宰
相
た
ち
か
ら
の
一
方
的
な
独
断
が
皇
帝
の
独
断
よ
り
多
か
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
皇
帝
が
自
分
か
ら
権
限
を
宰
相
大
臣
た
ち
に
委
ね
る
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
。
例
え
ば
、
真
宗
は
か
れ
が
開
封
府
サ
の
経
験
に
よ
っ
て
、
「
府
事
繁
劇
な
る
を
以
っ
て
、
推
判
官
を
増
置
せ
ん
と
欲
」
し
た
の
で
、
「
（
王
）
旦
等
に
命
じ
て
人
を
澤
ば
し
め
、
之
れ
を
（
艇
」
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
次
に
は
王
旦
が
、
官
員
を
任
用
す
る
際
の
原
則
と
事
例
を
す
こ
し
見
て
お
き
た
い
。
　
原
則
と
し
て
、
王
旦
は
「
人
を
用
う
る
に
名
誉
を
以
っ
て
せ
ず
、
必
ず
其
の
実
を
求
む
。
筍
し
賢
且
つ
才
な
れ
ば
、
必
ず
其
の
官
　
　
　
（
6
6
）
を
久
し
く
す
」
と
あ
る
。
か
れ
は
官
員
の
任
免
権
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
独
断
専
行
せ
ず
、
「
衆
以
っ
て
宜
し
く
某
職
を
得
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
と
為
せ
ば
、
然
る
後
に
遷
す
」
と
す
る
。
王
旦
は
真
宗
に
中
書
の
要
務
を
挙
げ
て
、
「
賢
を
進
め
不
肖
を
退
け
る
」
と
い
う
こ
と
を
第
一
位
に
挙
げ
た
。
「
（
大
中
祥
符
）
七
年
、
王
旦
充
州
自
り
至
る
。
旦
言
う
、
河
北
転
運
使
李
士
衡
・
張
士
遜
、
知
充
州
王
擦
等
、
藍
事
幹
集
す
。
望
む
ら
く
は
、
詔
を
賜
り
て
褒
喩
せ
ん
こ
と
を
。
莱
州
通
判
徐
懐
式
等
、
輿
論
に
於
い
て
頗
る
治
声
無
し
。
望
む
ら
く
は
、
転
運
提
刑
に
令
し
て
之
れ
を
察
せ
し
め
ん
こ
と
を
、
と
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
真
宗
は
「
詔
し
て
可
」
と
答
え
、
王
旦
　
　
　
　
　
（
6
8
）
の
意
見
に
従
っ
た
。
　
常
に
人
事
に
留
意
し
て
い
た
た
め
、
王
旦
は
官
員
の
状
況
を
は
っ
き
り
把
握
し
て
い
た
。
『
長
編
』
巻
八
八
大
中
祥
符
九
年
一
一
月
壬
子
の
条
に
、
　
　
　
（
知
秦
州
曹
）
璋
、
数
々
上
章
し
て
州
事
を
解
か
ん
こ
と
を
求
む
。
上
、
王
旦
に
問
う
、
誰
か
當
に
璋
に
代
う
べ
き
か
と
。
旦
、
　
　
（
李
）
及
の
任
ず
べ
き
を
薦
む
。
上
、
之
れ
に
命
ず
。
衆
議
皆
な
謂
う
、
及
謹
に
し
て
操
行
有
る
と
錐
も
、
守
辺
の
才
に
非
ず
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
も
な
く
　
　
以
っ
て
璋
を
継
ぐ
に
足
ら
ず
、
と
。
秘
書
監
楊
億
、
衆
言
を
以
っ
て
旦
に
告
ぐ
。
旦
答
え
ず
。
…
…
不
日
、
聲
轡
、
京
師
に
達
　
　
す
。
億
、
之
れ
を
聞
き
、
復
た
旦
に
見
え
、
具
に
其
の
事
を
道
う
。
…
…
旦
、
笑
い
て
曰
く
、
…
…
夫
れ
曹
璋
を
以
て
秦
州
を
　
　
知
せ
し
め
ば
、
莞
戎
聾
服
せ
ん
。
辺
境
の
事
、
璋
、
之
れ
を
処
す
る
こ
と
に
已
に
其
の
宜
し
き
を
尽
せ
り
。
他
人
を
し
て
往
か
　
　
し
む
れ
ば
、
必
ず
其
の
聡
明
を
衿
り
、
変
置
す
る
所
多
く
、
璋
の
成
績
を
敗
壊
せ
ん
。
旦
、
及
を
用
う
る
所
以
は
、
但
だ
及
、
　
　
重
厚
に
し
て
必
ず
能
く
璋
の
規
模
を
謹
守
す
る
を
以
・
て
す
る
の
み
・
億
・
是
れ
由
り
益
ま
す
旦
の
識
度
に
肢
麺
・
王王旦「平世の良相」449
と
あ
る
。
李
及
の
任
命
を
、
王
旦
は
衆
議
を
強
引
に
押
し
の
け
て
、
一
言
で
定
め
た
。
か
れ
の
任
用
原
則
の
も
う
一
つ
は
温
厚
で
穏
健
な
人
を
採
用
し
、
悪
賢
く
事
を
起
こ
し
そ
う
な
人
を
退
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
王
旦
の
政
事
を
処
置
す
る
大
原
則
と
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
れ
と
類
似
の
こ
と
は
ま
だ
あ
る
。
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
三
に
、
　
　
　
中
書
、
嘗
て
工
部
侍
郎
・
知
制
諾
盛
度
を
以
っ
て
権
知
開
封
府
た
ら
し
め
ん
こ
と
を
請
う
。
上
曰
く
「
更
に
王
旦
に
問
う
可
　
　
し
」
と
。
時
に
属
疾
し
告
に
在
り
。
中
書
、
聖
語
を
具
し
て
就
き
て
之
れ
に
問
う
。
旦
曰
く
「
度
、
必
ず
此
の
任
を
楽
し
ま
ざ
　
　
ら
ん
」
と
。
既
に
し
て
、
度
、
果
し
て
中
書
に
請
い
て
自
ら
言
う
「
文
字
を
以
っ
て
進
む
を
幸
と
し
、
繁
劇
に
処
す
る
を
願
わ
　
　
　
　
　
れ
　
　
　
ず
」
と
。
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
経
て
か
ら
、
真
宗
は
中
書
に
あ
る
執
政
た
ち
に
、
「
王
旦
の
才
品
を
鐙
量
す
る
は
極
め
て
当
な
り
、
人
々
各
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
V
其
の
所
を
得
。
此
れ
宣
に
問
わ
ざ
る
可
け
ん
や
」
と
語
っ
て
い
た
。
「
鈴
量
す
る
は
極
め
て
当
な
り
、
人
々
各
々
其
の
所
を
得
」
と
は
、
王
旦
の
官
員
を
任
用
に
対
す
る
最
高
の
評
価
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
王
旦
は
「
国
に
当
た
り
て
歳
久
し
く
、
上
、
益
々
筒
信
し
、
言
う
所
聴
か
ざ
る
餓
磁
」
と
な
っ
た
。
「
言
う
所
聴
か
ざ
る
無
し
」
と
は
、
君
臣
の
相
互
に
信
頼
す
る
前
提
の
下
で
、
人
事
権
を
全
般
的
に
宰
相
王
旦
に
譲
り
渡
し
た
に
等
し
い
と
い
え
る
。
王
旦
が
後
の
権
相
と
異
な
る
の
は
、
皇
帝
を
尊
重
し
た
点
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
形
だ
け
で
も
真
宗
の
意
見
を
求
め
る
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
真
宗
に
君
主
と
し
て
の
満
足
感
を
得
さ
せ
た
。
王
旦
は
人
事
任
免
の
と
き
、
「
差
除
有
る
毎
に
、
先
ず
四
三
人
の
姓
名
を
密
か
に
疏
し
以
っ
て
請
う
。
用
う
る
者
は
、
帝
、
筆
を
以
っ
て
之
れ
に
点
す
。
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）
列
知
ら
ざ
れ
ば
、
用
う
る
所
有
る
を
争
う
。
惟
だ
旦
の
用
う
る
所
、
奏
入
し
て
不
可
無
し
」
と
あ
る
。
王
旦
が
真
宗
を
尊
重
し
た
の
は
、
君
臣
の
密
接
な
協
力
と
す
る
基
盤
で
あ
る
。
逆
に
君
臣
の
密
接
な
協
力
の
上
で
、
真
宗
が
王
旦
の
「
言
う
所
聴
か
ざ
る
無
し
」
と
、
一
切
青
信
号
を
つ
け
て
ゴ
ー
サ
イ
ン
を
出
し
、
王
旦
の
独
裁
の
権
威
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
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王
旦
の
官
員
任
用
は
、
一
時
的
な
便
宜
上
の
措
置
か
ら
着
目
す
る
の
み
な
ら
ず
、
長
期
間
の
人
材
の
考
察
と
養
成
を
重
要
視
し
て
い
る
。
あ
る
人
が
王
旦
に
官
員
を
推
薦
す
る
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
旦
は
、
「
誠
に
此
の
人
を
知
る
。
然
る
に
歴
官
尚
お
浅
く
、
人
望
未
だ
著
ら
か
な
ら
ず
。
且
ら
く
望
を
養
わ
せ
、
歳
久
し
く
し
て
楡
わ
ら
ず
、
而
る
後
に
擢
任
せ
ば
、
則
ち
栄
途
坦
然
た
り
、
中
　
　
　
　
（
7
4
）
外
允
憾
た
り
」
と
話
し
た
。
　
王
旦
が
人
材
を
選
抜
す
る
と
き
に
は
、
完
全
無
欠
を
要
求
し
な
い
。
真
宗
が
唐
朝
に
人
材
が
多
か
っ
た
と
感
嘆
し
た
と
き
、
王
旦
は
真
宗
に
　
　
　
方
今
の
下
位
、
宣
に
才
俊
無
か
ら
ん
や
。
或
い
は
抜
擢
未
だ
至
ら
ざ
る
を
恐
る
の
み
。
然
る
に
前
代
を
観
る
に
、
賢
を
求
む
　
　
る
は
其
の
備
わ
る
を
求
め
ず
、
小
疵
を
以
っ
て
大
徳
を
掩
わ
ず
。
今
の
士
大
夫
敦
れ
か
過
無
き
為
ら
ん
や
。
陛
下
毎
に
之
れ
を
　
　
保
全
す
る
に
務
む
。
然
る
に
流
言
梢
多
か
れ
ば
則
ち
任
使
に
於
い
て
不
便
た
り
。
大
都
迭
い
に
相
い
称
誉
す
る
は
党
に
近
く
、
　
　
過
ち
て
相
い
糾
訂
す
る
は
公
に
近
し
。
其
の
愛
憎
を
鑑
み
、
惟
だ
上
聖
に
託
せ
ば
、
則
ち
棄
人
無
き
に
庶
幾
か
ら
（
脆
。
と
語
っ
た
。
　
宋
代
に
は
官
員
の
任
命
と
昇
進
に
一
定
の
数
の
高
級
官
僚
の
推
薦
が
必
要
だ
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
官
員
が
権
門
に
駆
け
回
り
依
頼
す
る
風
習
を
助
長
し
た
。
王
旦
は
か
れ
ら
が
裏
で
工
作
す
る
こ
と
に
大
き
な
反
感
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
『
宋
史
』
本
伝
に
　
　
　
旦
、
相
為
り
、
賓
客
堂
に
満
つ
。
敢
え
て
私
を
以
っ
て
請
う
も
の
無
し
。
与
に
言
う
可
き
、
及
び
素
よ
り
名
を
知
る
者
を
察
　
　
し
、
数
月
の
後
、
召
し
て
与
に
語
り
、
四
方
の
利
病
を
詞
訪
し
、
或
い
は
其
の
言
を
疏
せ
て
之
れ
を
献
ぜ
し
む
。
才
の
長
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）
　
　
所
を
観
、
密
か
に
其
の
名
を
籍
す
。
其
の
人
復
た
来
る
も
、
見
え
ず
。
と
あ
る
。
も
と
も
と
王
旦
は
張
師
徳
と
い
う
人
を
気
に
入
っ
て
お
り
、
真
宗
に
度
々
言
及
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
か
れ
は
二
度
王
旦
王王旦「平世の良相」451
の
家
に
訪
れ
た
が
、
王
旦
は
い
ず
れ
も
断
っ
て
接
見
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
張
師
徳
を
た
い
へ
ん
心
配
に
さ
せ
、
ほ
か
の
人
が
王
旦
に
悪
口
を
吹
き
込
ん
だ
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
向
敏
中
に
頼
り
、
王
旦
に
聞
い
て
み
た
。
王
旦
は
「
張
師
徳
は
名
家
の
子
に
て
士
行
有
り
。
意
わ
ざ
り
き
、
両
び
吾
が
門
に
及
ぶ
を
。
状
元
の
及
第
は
、
栄
進
素
よ
り
定
ま
る
。
但
だ
当
に
静
か
に
之
を
待
つ
べ
き
の
み
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
若
し
復
た
奔
競
せ
ば
、
階
の
進
む
無
き
者
は
当
に
如
何
に
す
べ
き
や
」
と
答
え
た
。
こ
れ
を
見
る
と
、
王
旦
は
後
進
を
抜
擢
す
る
こ
と
に
頗
る
留
意
し
、
と
り
わ
け
権
勢
の
な
い
知
識
人
を
引
き
立
て
た
。
翰
林
学
士
・
陳
彰
年
が
王
旦
に
政
府
科
場
条
目
を
呈
上
し
た
。
お
そ
ら
く
出
さ
れ
た
要
求
は
こ
と
の
ほ
か
厳
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
王
旦
は
見
て
こ
れ
を
地
面
に
捨
て
た
。
「
内
翰
、
官
を
得
て
幾
日
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ね
乃
ち
天
下
の
進
士
を
隔
裁
せ
ん
と
欲
す
る
か
」
と
叱
っ
た
。
王
旦
の
態
度
に
接
し
て
、
陳
彰
年
は
こ
と
の
ほ
か
慌
て
て
逃
げ
出
し
た
。
王
旦
は
自
分
の
息
子
と
一
族
の
子
弟
に
は
、
進
士
試
験
の
参
加
を
許
さ
な
か
っ
た
。
か
れ
は
「
吾
、
常
に
太
盛
ん
な
る
を
以
っ
て
催
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
れ
と
為
す
。
其
れ
寒
士
と
進
を
争
う
可
け
ん
や
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
　
賢
を
進
め
る
ほ
か
、
不
肖
を
退
け
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
王
旦
は
全
力
を
傾
け
た
。
ほ
ん
の
一
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
真
宗
は
何
回
か
、
当
時
五
鬼
の
一
人
と
い
わ
れ
た
王
欽
若
を
宰
相
に
任
命
し
よ
う
と
し
た
が
、
す
べ
て
王
旦
に
阻
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
王
旦
は
真
宗
に
「
臣
見
る
に
、
祖
宗
の
朝
未
だ
嘗
て
南
方
の
人
を
し
て
当
国
せ
し
め
ず
。
古
、
賢
を
立
つ
る
に
方
無
し
と
称
す
と
錐
も
、
然
る
に
必
ず
賢
士
な
れ
ば
乃
ち
可
な
り
、
臣
、
元
宰
に
位
居
し
、
敢
え
て
人
を
沮
抑
せ
ず
、
此
亦
た
公
議
な
り
」
と
い
っ
た
。
こ
こ
で
王
旦
は
、
祖
宗
法
と
公
議
と
い
う
二
大
武
器
を
出
し
て
、
真
宗
に
中
止
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
十
数
年
後
王
旦
が
死
ん
だ
後
、
王
欽
若
は
や
っ
と
宰
相
に
な
れ
た
。
か
れ
は
他
人
に
い
た
く
怒
っ
て
「
王
子
明
（
王
旦
の
字
）
の
為
の
故
な
り
、
我
を
し
て
相
作
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
む
こ
と
却
っ
て
十
年
晩
ら
し
む
」
と
語
っ
た
。
　
王
旦
は
正
直
で
温
厚
な
人
間
で
あ
る
が
、
官
僚
制
度
を
運
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
か
な
り
厳
格
に
原
則
を
堅
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
官
員
の
任
命
と
昇
進
は
一
定
の
人
数
の
高
級
官
僚
の
推
薦
を
必
要
と
す
る
。
制
度
上
、
被
推
薦
者
が
贈
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賄
な
ど
の
罪
を
犯
せ
ば
、
推
薦
人
ま
で
連
座
し
て
処
罰
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
実
際
に
は
実
行
し
か
ね
る
も
の
だ
っ
た
。
景
徳
四
年
（
一
〇
〇
七
）
、
兵
部
員
外
郎
郡
燈
が
推
薦
し
た
著
作
佐
郎
李
随
は
贈
賄
罪
を
犯
し
、
除
名
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
郡
燈
を
処
罰
す
る
か
ど
う
か
を
、
大
理
寺
及
び
審
官
院
は
繰
り
返
し
て
検
討
し
た
が
、
意
見
が
一
致
せ
ず
、
最
後
に
は
判
断
を
真
宗
に
押
し
付
け
て
し
ま
っ
た
。
真
宗
は
ま
た
宰
相
の
王
旦
に
押
し
つ
け
た
。
王
旦
は
「
燈
、
随
に
因
り
て
罪
を
得
、
随
、
減
削
す
該
か
ら
ざ
れ
ば
、
燈
も
亦
た
原
降
の
例
に
在
ら
ず
。
今
朝
廷
に
官
を
挙
ぐ
る
者
甚
だ
衆
し
。
若
し
赦
に
遇
い
悉
く
免
ず
れ
ば
、
則
ち
是
れ
永
く
連
　
　
　
　
　
（
8
1
V
座
の
法
無
か
ら
ん
」
と
断
然
処
罰
を
執
り
行
っ
た
の
で
あ
る
。
　
人
事
任
免
の
場
合
、
王
旦
の
や
り
方
は
、
あ
る
と
き
に
は
人
情
に
背
き
、
頑
固
す
ぎ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
か
れ
の
同
期
の
進
士
で
あ
る
辺
粛
は
収
賄
の
た
め
処
罰
を
得
た
後
、
か
な
り
長
い
期
間
を
経
た
が
、
起
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
同
じ
同
期
の
進
士
で
あ
る
当
時
の
宰
相
向
敏
中
は
首
相
王
旦
に
取
り
な
し
を
頼
ん
だ
が
、
王
旦
は
「
旦
は
同
年
に
情
無
き
に
非
ざ
る
も
、
公
若
し
之
を
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
V
い
ん
と
欲
す
れ
ば
、
旦
の
死
を
須
て
ば
可
な
り
」
と
強
硬
な
態
度
で
断
っ
た
の
で
あ
る
。
　
長
期
間
人
事
を
采
配
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
王
旦
は
頗
る
人
を
知
る
の
明
を
も
っ
て
い
た
。
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
二
に
、
王
旦
が
有
名
な
文
人
楊
億
と
当
世
の
人
物
評
論
を
し
た
記
載
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
丁
謂
を
評
価
す
る
次
の
よ
う
な
対
話
が
あ
る
。
　
　
　
楊
曰
く
「
丁
謂
、
久
遠
に
果
し
て
如
何
」
と
。
　
　
　
対
え
て
曰
く
「
才
は
則
ち
才
な
り
。
道
を
語
る
は
則
ち
未
だ
し
。
他
日
上
位
に
在
ら
ば
有
徳
者
を
し
て
之
れ
を
助
け
し
め
ば
、
　
　
　
　
　
　
徳
、
終
に
吉
を
得
る
に
庶
か
ら
ん
。
若
し
独
り
権
に
当
た
れ
ば
、
必
ず
身
の
累
と
為
ら
ん
」
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
V
と
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
対
話
の
後
に
、
「
後
に
謂
、
果
た
し
て
流
窟
を
被
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
王
旦
が
握
っ
て
い
た
の
は
一
般
官
員
へ
の
任
免
権
の
み
な
ら
ず
、
執
政
集
団
内
の
人
事
調
整
に
対
し
て
も
相
当
の
発
言
権
を
も
っ
王王且「平世の良相」453
て
い
た
。
か
れ
の
推
薦
に
よ
っ
て
冠
準
が
福
密
使
を
担
当
し
た
の
は
そ
の
例
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
『
長
編
』
巻
八
六
大
中
祥
符
九
年
正
月
丙
辰
の
条
に
は
、
張
昊
が
橿
密
副
使
を
担
当
す
る
記
載
が
あ
り
、
そ
の
人
事
任
命
の
背
景
を
、
　
　
　
是
よ
り
先
、
曼
、
旨
を
被
り
て
兵
を
選
ぶ
。
令
を
下
す
こ
と
太
だ
峻
な
り
。
兵
催
れ
、
謀
り
て
変
を
為
さ
ん
と
欲
す
。
密
か
　
　
に
以
っ
て
聞
す
る
も
の
有
り
。
上
、
二
府
を
召
し
て
之
を
議
せ
し
む
。
王
旦
曰
く
「
若
し
曼
を
罪
す
れ
ば
、
則
ち
今
よ
り
帥
臣
　
　
何
を
以
っ
て
衆
を
御
せ
ん
や
。
急
ぎ
て
謀
者
を
捕
う
れ
ば
則
ち
都
邑
を
震
驚
す
。
此
れ
尤
も
不
可
な
り
」
と
。
上
曰
く
「
然
ら
　
　
ば
則
ち
奈
何
せ
ん
」
と
。
旦
曰
く
「
陛
下
、
数
々
曼
を
任
ず
る
に
橿
密
を
以
っ
て
せ
ん
と
欲
す
、
臣
未
だ
敢
え
て
奉
詔
せ
ず
。
　
　
今
若
し
擢
用
し
、
兵
柄
を
解
か
し
め
ば
、
反
側
者
は
当
に
自
ず
か
ら
安
ぜ
ん
」
と
。
上
、
其
の
言
に
従
う
。
故
に
諸
帥
、
皆
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）
　
　
逓
い
に
遷
し
、
軍
、
果
し
て
他
無
し
。
上
、
左
右
に
語
っ
て
曰
く
「
王
旦
、
善
く
大
事
を
処
す
、
真
の
宰
相
な
り
」
と
。
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
真
宗
が
何
回
か
張
曼
を
椹
密
副
使
に
任
命
し
よ
う
と
し
た
が
、
い
ず
れ
も
王
旦
に
食
い
止
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
今
回
は
王
旦
の
指
名
に
よ
っ
て
、
張
曼
が
橿
密
副
使
に
任
命
さ
れ
た
。
王
旦
の
人
事
任
命
に
対
す
る
発
言
権
の
強
さ
は
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
。
王
旦
の
こ
う
し
た
行
動
も
、
真
宗
の
不
満
を
招
く
こ
と
な
く
、
逆
に
王
旦
の
妥
当
な
措
置
に
つ
い
て
、
真
心
か
ら
「
善
く
大
事
を
処
す
」
と
ほ
め
た
。
そ
の
と
き
、
真
宗
は
十
数
年
前
に
銭
若
水
が
王
旦
を
推
薦
す
る
と
き
い
っ
た
「
大
事
に
任
ず
る
に
堪
う
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
し
た
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）
　
あ
る
学
者
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
と
宰
相
の
ほ
か
の
第
三
勢
力
と
見
な
さ
れ
て
い
る
諫
官
御
史
の
任
命
も
、
ほ
と
ん
ど
王
旦
の
意
見
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
中
祥
符
九
年
、
凌
策
が
任
期
満
了
し
た
た
め
成
都
か
ら
朝
廷
に
帰
っ
た
と
き
、
王
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）
旦
は
真
宗
に
「
策
、
性
質
淳
和
に
し
て
、
臨
藍
彊
済
た
り
」
と
推
薦
し
た
た
め
、
か
れ
は
権
御
史
中
丞
に
任
命
さ
れ
た
。
　
こ
の
ほ
か
、
皇
帝
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
で
あ
る
翰
林
学
士
の
任
命
に
お
い
て
も
、
宰
相
の
首
肯
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
咽
長
編
』
巻
九
五
天
禧
四
年
三
月
丁
亥
の
条
に
454東洋文化研究2号
　
　
　
大
中
祥
符
末
、
（
楊
）
億
汝
州
よ
り
代
還
し
、
久
し
く
し
て
遷
ら
ず
。
或
ひ
と
王
旦
に
問
い
て
曰
く
「
楊
大
年
、
何
ぞ
且
く
旧
　
　
職
を
与
え
ざ
る
や
」
と
。
旦
曰
く
「
大
年
、
頃
ご
ろ
軽
を
以
っ
て
上
の
左
右
を
去
る
。
人
の
言
畏
る
可
し
、
上
に
頼
り
、
始
終
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
V
　
　
之
を
保
全
す
。
今
、
此
の
職
、
自
ら
清
衷
よ
り
出
し
、
以
っ
て
君
臣
の
契
を
全
う
せ
ん
と
欲
す
」
と
。
と
あ
る
。
王
旦
は
楊
億
の
友
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
楊
億
の
起
用
に
、
か
れ
は
介
入
し
よ
う
と
せ
ず
、
真
宗
に
任
せ
た
。
王
旦
が
こ
う
し
た
の
は
、
君
臣
の
体
を
知
っ
て
い
る
以
上
に
保
身
の
術
に
長
け
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
王
旦
が
指
名
し
な
か
っ
た
た
め
、
楊
億
は
六
年
後
に
よ
う
や
く
再
び
翰
林
学
士
に
任
命
さ
れ
た
。
　
王
旦
の
身
は
高
位
に
あ
っ
て
、
死
去
ま
で
、
常
に
賢
を
進
め
不
肖
を
退
け
る
と
い
う
こ
と
を
自
分
の
務
め
と
し
て
い
た
。
晩
年
に
危
篤
の
と
き
、
真
宗
は
人
に
王
旦
を
宮
殿
に
か
つ
ぎ
込
ま
せ
て
、
「
卿
、
万
が
一
不
誰
有
ら
ば
、
朕
を
し
て
天
下
の
事
を
以
っ
て
誰
に
付
さ
し
め
ん
か
」
と
聞
い
た
。
王
旦
は
初
め
真
宗
の
問
い
に
直
接
答
え
ず
、
た
だ
「
臣
を
知
る
こ
と
君
に
若
く
は
莫
し
」
と
曖
昧
に
い
っ
た
。
真
宗
は
や
む
を
え
ず
、
一
人
一
人
の
名
前
を
挙
げ
て
尋
ね
た
。
王
旦
は
そ
れ
に
対
し
て
依
然
と
し
て
は
っ
き
り
し
た
態
度
を
示
さ
な
か
っ
た
。
最
後
に
、
真
宗
は
王
旦
に
推
薦
さ
せ
て
「
試
み
に
卿
の
意
を
以
っ
て
之
れ
を
言
え
」
と
い
っ
た
。
こ
の
と
き
王
旦
は
よ
う
や
く
「
臣
の
愚
を
以
っ
て
す
る
と
、
冠
準
に
若
く
は
莫
し
」
と
答
え
た
。
し
か
し
、
真
宗
は
冠
準
の
性
格
が
気
に
入
ら
ず
、
「
準
の
性
は
剛
編
な
り
、
卿
更
に
其
の
次
を
思
え
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
王
旦
は
頑
固
に
「
他
人
、
臣
、
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）
な
り
」
と
自
分
の
意
見
を
守
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
王
旦
が
死
ん
だ
一
年
後
、
「
上
、
卒
に
準
を
用
い
て
相
と
為
す
」
と
あ
る
。
結
局
生
き
る
真
宗
が
死
ん
だ
王
旦
に
服
従
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
王
旦
は
危
篤
の
と
き
、
真
宗
に
冠
準
と
い
う
一
人
を
推
薦
し
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
神
道
碑
に
、
「
公
（
王
旦
）
、
官
を
累
ね
て
太
保
に
至
る
。
病
を
以
っ
て
罷
を
求
め
、
滋
福
殿
に
入
見
す
。
真
宗
曰
く
、
朕
、
方
に
大
事
を
以
っ
て
卿
に
託
す
、
而
れ
ど
も
卿
の
病
此
く
の
如
し
、
と
。
因
り
て
皇
太
子
に
命
じ
て
公
に
拝
せ
し
む
。
公
言
う
、
皇
太
子
盛
徳
た
り
、
必
ず
陛
下
の
事
に
任
ず
、
と
。
因
り
て
大
臣
為
る
可
き
者
の
十
余
人
を
薦
む
。
其
の
後
、
宰
相
に
至
王王旦「平世の良相」455
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）
ら
ざ
る
者
は
、
李
及
・
凌
策
の
二
人
の
み
」
と
あ
る
。
十
余
人
の
単
位
で
、
王
旦
の
死
去
か
ら
仁
宗
前
期
に
至
る
ま
で
、
政
界
に
活
躍
し
た
主
要
人
物
の
多
く
は
、
王
旦
が
引
き
立
て
て
抜
擢
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
仁
宗
の
皇
太
子
時
代
の
先
生
を
含
み
、
み
な
王
旦
が
真
宗
に
推
薦
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
治
方
針
と
政
策
の
一
貫
性
を
守
り
、
ひ
い
て
は
宋
王
朝
の
安
定
に
発
展
す
る
こ
と
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
九
　
君
臣
の
間
456東洋文化研究2号
　
真
宗
は
宋
代
に
お
い
て
正
常
に
即
位
し
た
最
初
の
皇
帝
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
即
位
し
た
後
、
太
祖
・
太
宗
に
倣
っ
て
ど
ん
な
朝
廷
の
行
政
事
務
に
対
し
て
も
手
を
出
し
た
が
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
制
度
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
か
れ
は
こ
の
権
力
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
身
に
つ
け
た
小
心
翼
々
と
し
た
性
格
、
及
び
豊
富
な
政
治
経
験
の
欠
如
、
そ
し
て
い
つ
も
諫
言
を
聞
き
入
れ
る
よ
き
皇
帝
に
な
り
た
い
と
い
う
理
念
を
持
っ
た
た
め
、
か
れ
の
提
案
或
い
は
決
定
は
、
朝
廷
で
反
対
を
受
け
れ
ば
、
す
ぐ
撤
回
し
、
自
説
に
固
執
す
る
場
合
は
少
な
か
っ
た
。
往
々
に
し
て
自
分
の
意
見
を
修
正
し
て
大
臣
と
一
致
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
王
旦
が
宰
相
と
な
る
以
前
に
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
王
旦
以
前
に
宰
相
を
し
て
い
た
大
臣
た
ち
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
特
殊
な
背
景
を
持
っ
て
い
た
。
す
こ
し
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
呂
端
は
も
と
も
と
太
宗
朝
で
宰
相
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
り
、
新
君
主
の
補
佐
役
と
な
っ
た
た
め
、
真
宗
は
彼
に
対
し
、
た
い
へ
ん
丁
寧
で
、
自
分
の
配
慮
が
行
き
届
か
な
い
の
で
は
と
、
そ
れ
だ
け
を
気
に
か
け
て
い
た
。
ま
た
冠
準
は
太
宗
朝
の
参
知
政
事
で
あ
り
、
と
て
も
強
情
で
、
か
つ
て
太
宗
の
服
を
引
っ
ぱ
っ
て
、
自
分
の
意
見
を
聞
き
入
れ
さ
せ
る
ほ
ど
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
の
太
宗
は
不
愉
快
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
わ
ざ
と
ジ
ェ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）
チ
ャ
ー
を
作
っ
て
、
「
朕
の
冠
準
を
得
る
は
、
猶
お
唐
文
皇
の
魏
鄭
公
を
得
る
が
ご
と
し
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
臣
に
対
し
て
、
真
宗
は
も
ち
ろ
ん
三
舎
を
避
け
る
（
退
避
三
舎
1
1
中
国
語
で
は
譲
歩
し
て
人
と
争
わ
な
い
と
い
う
た
と
え
）
。
も
う
一
人
の
李
抗
と
い
え
ば
、
古
株
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
太
宗
が
真
宗
に
指
定
し
た
太
子
の
先
生
で
あ
る
か
ら
、
真
宗
は
ず
っ
と
恭
し
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
王
旦
が
宰
相
と
な
る
前
の
真
宗
朝
で
は
、
李
流
が
宰
相
と
し
て
担
当
し
た
時
間
が
一
番
長
か
っ
た
。
李
抗
の
言
行
は
、
即
位
初
期
の
真
宗
に
か
な
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
李
抗
と
真
宗
の
間
に
お
け
る
君
臣
関
係
の
パ
タ
ー
ン
は
、
王
旦
が
宰
相
と
な
っ
て
か
ら
の
君
臣
関
係
に
対
し
て
、
堅
固
な
基
礎
を
築
い
た
。
同
時
に
、
平
素
か
ら
王
旦
に
尊
敬
さ
れ
た
李
抗
の
言
行
は
、
同
じ
執
政
集
団
内
の
王
旦
に
直
接
に
影
響
を
与
え
た
。
こ
こ
で
は
す
こ
し
李
抗
の
言
行
を
見
て
み
た
い
。
　
朱
子
が
編
纂
し
た
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
は
、
前
集
巻
二
に
お
い
て
理
学
家
劉
安
世
の
李
抗
に
対
す
る
評
価
を
引
用
し
て
、
「
最
も
大
臣
の
体
を
得
る
」
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
出
来
事
を
取
り
上
げ
た
。
　
　
　
李
丞
相
朝
謁
し
奏
事
し
畢
る
毎
に
、
必
ず
四
方
の
水
旱
・
盗
賊
・
不
孝
・
悪
逆
の
事
を
以
っ
て
奏
聞
す
。
上
、
之
れ
が
為
に
　
　
色
を
変
じ
、
惨
然
と
し
て
悦
ば
ず
。
既
に
退
き
、
同
列
以
っ
て
非
と
為
す
。
丞
相
に
問
い
て
曰
く
、
吾
傍
路
に
当
た
り
、
天
下
　
　
の
無
事
な
る
を
幸
う
。
丞
相
毎
に
奏
す
る
に
不
美
の
事
を
以
っ
て
し
、
以
て
上
の
意
を
佛
ら
う
。
然
れ
ど
も
又
た
皆
な
有
司
の
　
　
常
に
行
い
必
ず
面
奏
せ
ざ
る
の
事
な
り
。
後
に
之
れ
を
巳
め
ん
こ
と
幸
う
、
と
。
公
答
え
ず
。
数
々
此
の
如
し
。
因
り
て
同
列
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）
　
　
に
謂
い
て
曰
く
、
人
主
一
日
宣
憂
催
を
知
ら
ざ
る
可
け
ん
や
。
若
し
憂
催
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
至
ら
ざ
る
所
無
し
な
り
、
と
。
と
あ
る
。
李
抗
の
目
的
は
、
真
宗
を
常
に
危
機
感
で
満
た
し
て
、
自
分
勝
手
に
気
ま
ま
な
こ
と
を
す
る
勇
気
を
起
こ
さ
せ
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
う
す
れ
ば
、
宰
相
等
の
執
政
大
臣
が
、
正
常
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
政
務
を
処
置
す
る
の
に
都
合
よ
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
新
君
主
の
権
力
が
ま
だ
完
全
に
定
着
し
て
い
な
い
微
妙
な
時
期
に
は
、
李
流
が
こ
う
し
て
不
測
の
事
態
を
防
こ
う
と
し
た
の
は
、
そ
の
深
謀
遠
慮
上
に
発
す
る
と
思
わ
れ
る
。
王王旦「平世の良相」457
　
前
述
し
た
李
流
の
こ
う
し
た
行
為
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
同
列
に
は
、
お
そ
ら
く
当
時
参
知
政
事
を
担
当
し
た
王
旦
が
含
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
李
抗
伝
」
に
、
　
　
　
（
李
）
抗
相
と
為
り
、
王
旦
、
参
知
政
事
た
り
。
西
北
の
用
兵
を
以
っ
て
、
或
い
は
肝
食
に
至
る
。
旦
、
嘆
き
て
曰
く
「
我
輩
、
　
　
安
ぞ
能
く
太
平
を
坐
致
し
、
優
遊
し
て
無
事
を
得
ん
」
と
。
抗
曰
く
「
少
し
く
憂
勤
を
有
す
れ
ば
、
警
戒
と
為
す
に
足
る
。
他
　
　
日
に
四
方
寧
諸
な
れ
ば
、
朝
廷
未
だ
必
ず
し
も
無
事
な
ら
ず
」
と
。
後
に
契
丹
和
親
す
。
旦
、
何
如
を
問
う
。
抗
曰
く
「
善
は
　
　
則
ち
善
な
り
、
然
れ
ど
も
辺
患
既
に
息
み
、
恐
ら
く
は
人
主
漸
く
修
心
を
生
ず
る
の
み
」
と
。
旦
、
未
だ
以
っ
て
然
り
と
為
さ
　
　
ず
。
抗
又
た
日
に
四
方
の
水
早
・
盗
賊
の
事
を
取
り
て
之
れ
奏
す
。
旦
以
為
ら
く
、
細
事
上
聴
を
煩
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
、
と
。
　
　
抗
曰
く
「
人
主
年
少
く
、
當
に
四
方
の
銀
難
を
知
ら
し
む
べ
し
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
血
気
方
に
剛
く
、
声
色
犬
馬
に
留
意
せ
ざ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
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V
　
　
ば
、
則
ち
土
木
・
甲
兵
・
濤
祠
の
事
を
作
さ
ん
。
吾
老
い
て
、
此
れ
を
見
る
に
及
ぼ
ず
。
此
れ
参
政
他
日
の
憂
な
り
」
と
。
と
あ
る
。
後
に
起
こ
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
は
、
す
べ
て
李
抗
の
予
言
通
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
王
旦
は
「
李
文
靖
、
真
に
聖
人
な
り
」
と
感
服
し
た
。
こ
れ
か
ら
み
れ
ば
、
李
抗
が
宰
相
を
し
て
い
た
と
き
の
言
行
は
王
旦
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
李
抗
の
君
臣
関
係
を
処
置
す
る
行
為
は
、
同
様
に
王
旦
に
深
い
印
象
を
与
え
た
。
前
に
引
い
た
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
に
は
　
　
　
馬
都
尉
石
保
吉
使
相
と
為
る
を
求
む
。
真
宗
、
以
っ
て
公
（
李
抗
）
に
問
う
。
公
曰
く
、
賞
典
の
行
、
須
ら
く
自
る
所
有
る
　
　
べ
し
。
保
吉
戚
里
に
因
縁
し
、
攻
戦
の
労
無
し
。
台
席
の
拝
、
物
論
を
騰
せ
ん
こ
と
を
恐
る
、
と
。
他
日
、
再
三
之
れ
に
詞
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）
　
　
る
も
、
議
を
執
る
こ
と
初
の
如
し
。
遂
に
其
の
事
を
寝
む
。
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
李
抗
は
「
物
論
を
騰
せ
ん
こ
と
を
恐
る
」
を
理
由
に
、
真
宗
の
度
重
ね
る
頼
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
断
っ
た
の
で
あ
る
。
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あ
る
と
き
、
李
流
は
真
宗
の
提
議
に
何
も
説
明
せ
ず
、
拒
否
し
て
し
ま
っ
た
。
同
じ
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
に
　
　
　
公
（
李
抗
）
相
と
為
る
。
真
宗
、
嘗
て
夜
、
使
を
遣
り
手
詔
を
持
た
し
め
、
某
氏
を
以
っ
て
貴
妃
と
為
さ
ん
と
欲
す
る
の
如
　
　
何
を
問
う
。
公
、
使
者
に
対
す
る
に
、
自
ら
燭
を
引
き
、
其
の
詔
を
焚
き
、
奏
を
附
し
て
曰
く
、
但
だ
抗
、
以
為
ら
く
不
可
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
り
と
道
う
、
と
。
其
の
議
遂
に
寝
む
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
拒
否
は
大
胆
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
態
度
が
強
硬
で
、
い
さ
さ
か
も
融
通
を
き
か
す
余
地
が
な
い
。
『
宋
史
』
の
編
纂
者
は
論
賛
の
中
に
、
李
抗
の
「
妃
を
封
ず
る
の
詔
を
焚
き
、
以
っ
て
人
主
の
私
を
格
す
」
な
ど
の
行
為
を
称
賛
し
て
、
「
宰
相
の
任
に
憶
つ
る
無
し
」
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
み
れ
ば
、
一
定
の
程
度
で
君
主
の
権
力
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
当
初
か
ら
士
大
夫
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
漢
代
の
瀟
何
が
作
っ
た
規
則
を
曹
参
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
よ
う
に
、
王
旦
の
君
臣
関
係
を
処
理
す
る
行
為
は
、
ま
っ
た
く
李
流
を
モ
デ
ル
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
欧
陽
修
が
書
い
た
王
旦
神
道
碑
に
は
、
集
中
的
に
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
。
　
一
に
は
、
「
大
中
祥
符
中
、
天
下
大
蛙
す
。
真
宗
は
人
を
し
て
野
に
於
い
て
死
蛙
を
得
さ
し
め
、
以
っ
て
大
臣
に
示
す
。
明
日
、
他
の
宰
相
、
死
蛙
を
袖
し
以
っ
て
進
む
る
者
有
り
。
曰
く
、
蛙
実
に
死
せ
り
、
朝
に
示
し
、
百
官
を
率
い
て
賀
せ
ん
と
請
う
、
と
。
公
、
独
り
以
為
ら
く
不
可
な
り
、
と
。
後
数
日
、
方
に
事
を
奏
す
る
こ
と
、
飛
蟷
天
を
蔽
う
と
。
真
宗
、
公
を
顧
て
曰
く
、
百
官
方
に
賀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）
す
る
も
、
而
れ
ど
も
蛙
、
此
の
如
し
、
童
に
天
下
の
笑
と
な
ら
ざ
ら
ん
や
、
と
」
と
あ
る
。
『
長
編
』
巻
八
七
大
中
祥
符
九
年
七
月
辛
亥
の
条
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
蟷
の
災
害
が
出
た
後
、
真
宗
は
玉
清
昭
応
宮
開
宝
寺
霊
感
塔
に
線
香
を
あ
げ
て
祈
疇
し
て
い
た
。
ま
た
宮
城
に
五
日
間
音
楽
を
禁
じ
た
。
そ
れ
か
ら
、
人
を
遣
わ
し
郊
外
に
死
ん
だ
蜂
を
拾
っ
て
き
て
、
か
れ
の
誠
意
が
天
を
感
動
さ
せ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
真
宗
が
人
を
遣
っ
て
死
ん
だ
蛙
を
拾
っ
て
き
た
以
上
、
王
旦
は
百
官
に
賀
さ
せ
る
こ
と
が
真
宗
王王旦「平世の良相」459
の
意
図
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
王
旦
は
依
然
と
し
て
そ
の
事
実
を
無
視
し
て
災
害
を
ご
ま
か
す
や
り
方
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
は
聖
旨
に
逆
ら
っ
た
が
、
し
か
し
最
後
、
や
は
り
客
観
的
に
真
宗
が
苦
し
い
立
場
に
お
か
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
二
に
は
、
「
宙
者
劉
承
規
忠
謹
を
以
っ
て
幸
を
得
。
病
み
且
に
死
せ
ん
と
す
る
に
、
節
度
使
為
ら
ん
こ
と
を
求
む
。
真
宗
以
っ
て
公
に
語
り
て
曰
く
、
承
規
此
れ
を
待
ち
以
っ
て
瞑
目
せ
ん
、
と
。
公
執
り
て
以
っ
て
不
可
と
為
す
。
曰
く
、
他
日
、
将
に
福
密
使
為
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）
ん
こ
と
を
求
む
る
者
有
ら
ば
奈
何
。
今
に
至
る
内
臣
の
官
は
留
後
に
過
ぎ
ず
、
と
」
と
あ
る
。
今
回
も
、
真
宗
は
は
っ
き
り
主
張
し
て
、
必
ず
実
現
す
る
の
を
目
指
し
て
い
た
が
、
王
旦
は
朝
廷
の
大
局
を
念
頭
に
お
い
て
断
っ
た
の
で
あ
る
。
　
三
に
は
、
「
栄
王
宮
に
火
あ
り
、
前
殿
に
延
す
。
天
災
非
ず
と
言
い
、
獄
を
置
き
火
事
を
劾
せ
ん
こ
と
を
請
う
有
り
。
当
に
死
に
坐
す
べ
き
者
は
百
余
人
。
公
、
独
り
見
を
請
う
。
曰
く
、
始
め
火
を
失
す
る
の
時
、
陛
下
、
己
を
罪
す
る
を
以
っ
て
天
下
に
詔
す
。
臣
等
、
皆
な
章
を
上
し
罪
を
待
つ
。
今
、
反
っ
て
人
に
替
を
帰
す
。
何
ぞ
以
っ
て
信
を
示
さ
ん
。
且
つ
火
に
跡
有
り
と
錐
も
寧
ぞ
天
誼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）
に
非
る
を
知
ら
ん
や
、
と
。
是
に
由
り
当
に
坐
す
べ
き
者
は
皆
な
免
か
る
」
と
あ
る
。
王
旦
は
、
朝
令
暮
改
す
れ
ば
信
用
を
失
う
と
い
う
損
得
利
害
を
理
由
と
し
て
、
真
宗
の
行
為
を
阻
止
し
た
。
そ
の
結
果
、
百
余
人
の
命
が
全
う
さ
れ
た
。
　
四
に
は
、
「
日
者
、
上
書
し
宮
禁
の
事
を
言
い
、
諌
に
坐
す
。
其
の
家
を
籍
し
、
朝
士
と
與
に
往
還
す
る
所
の
吉
凶
を
占
問
す
る
の
説
を
得
。
真
宗
怒
り
、
御
史
に
付
し
て
状
を
問
わ
ん
と
欲
す
。
公
（
王
旦
）
曰
く
、
此
れ
人
の
常
情
な
り
。
且
つ
語
は
朝
廷
に
及
ば
ず
、
罪
す
る
に
足
り
ず
、
と
。
真
宗
の
怒
り
、
解
け
ず
。
公
因
り
て
自
ら
嘗
て
占
問
す
る
所
の
書
を
取
り
進
み
て
曰
く
、
臣
少
賎
の
時
、
此
れ
を
為
す
を
免
れ
ず
。
必
ず
以
っ
て
罪
と
為
し
、
並
び
に
臣
を
獄
に
付
せ
ん
こ
と
を
願
う
、
と
。
真
宗
曰
く
、
此
の
事
已
に
発
す
、
何
ぞ
免
ず
可
け
ん
や
、
と
。
公
曰
く
、
臣
宰
相
為
り
、
国
法
を
執
り
、
宣
に
自
ら
之
れ
を
為
し
、
発
ざ
る
を
幸
と
し
、
而
れ
ど
も
以
っ
て
人
を
罪
す
る
可
け
ん
や
、
と
o
真
宗
、
意
を
解
く
。
公
、
中
書
に
至
り
、
悉
く
得
る
所
の
書
を
焚
く
。
既
に
し
て
真
宗
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（
9
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）
悔
い
、
復
た
馳
せ
て
之
れ
を
取
ら
し
む
。
公
曰
く
、
臣
已
に
之
を
焚
く
な
り
、
と
。
是
に
由
り
免
を
獲
る
者
衆
し
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
た
い
し
て
、
王
旦
は
自
分
を
例
と
し
て
挙
げ
て
、
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
多
く
の
官
員
を
保
障
し
よ
う
と
し
て
、
摘
発
す
る
な
ら
自
分
も
と
も
に
摘
発
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
そ
の
態
度
は
か
な
り
強
硬
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
の
は
、
真
宗
の
怒
り
を
ど
う
し
て
も
し
ず
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
王
旦
は
ま
た
速
や
か
に
証
拠
を
処
分
し
て
し
ま
っ
た
。
も
う
真
宗
が
腹
を
立
て
て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
『
長
編
』
巻
八
九
天
禧
元
年
二
月
癸
巳
の
条
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
既
に
し
て
真
宗
悔
い
、
復
た
馳
せ
て
之
れ
を
取
ら
し
む
」
　
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
「
既
に
し
て
大
臣
、
是
れ
に
因
り
以
っ
て
己
の
快
ら
ざ
る
を
槽
さ
ん
と
欲
す
る
者
有
り
て
、
究
治
を
力
請
す
。
上
、
旦
に
就
き
書
を
取
ら
し
め
ん
と
す
」
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
派
閥
的
な
政
治
は
往
々
に
し
て
皇
帝
の
名
義
に
か
り
て
、
派
閥
の
争
い
を
行
う
。
こ
れ
は
以
上
の
記
事
か
ら
も
み
え
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
王
旦
は
自
分
の
安
否
を
顧
み
ず
、
朝
廷
の
情
勢
の
不
穏
化
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
　
王
旦
の
執
政
一
八
年
間
の
履
歴
の
中
で
、
記
録
す
べ
き
こ
と
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
豪
欧
陽
修
は
、
神
道
碑
に
称
賛
の
口
ぶ
り
で
、
王
旦
の
以
上
の
行
為
を
中
心
に
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
は
文
章
全
体
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
欧
陽
修
と
い
う
代
表
的
宋
代
士
大
夫
の
思
想
傾
向
と
深
く
関
わ
る
。
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欧
陽
修
は
以
上
の
こ
と
を
述
べ
る
と
き
、
「
人
主
、
盛
い
に
怒
る
と
錐
も
、
辮
ず
べ
き
者
は
之
れ
を
辮
じ
、
必
ず
得
て
後
に
已
む
」
と
王
旦
を
評
論
し
た
。
王
旦
は
性
格
が
温
厚
な
人
間
で
あ
り
、
強
権
的
な
宰
相
と
は
い
え
な
い
。
王
旦
が
自
分
で
「
僕
、
政
府
に
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
o
o
1
）
る
こ
と
、
二
〇
年
に
幾
し
、
進
対
に
意
を
杵
ら
う
毎
に
、
即
ち
整
縮
し
自
容
す
る
能
わ
ず
」
と
さ
え
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
宰
相
は
意
外
に
も
皇
帝
を
恐
れ
ず
、
「
必
ず
得
て
後
に
已
む
」
と
し
て
い
る
。
も
し
も
強
権
的
な
宰
相
な
ら
ば
、
皇
帝
が
ど
う
い
う
境
地
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
、
王
旦
の
行
為
は
必
ず
し
も
特
異
な
行
為
で
は
な
く
、
平
凡
な
宰
相
の
平
凡
な
作
為
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
一
滴
の
水
か
ら
太
陽
の
輝
き
も
見
え
る
と
い
う
諺
の
よ
う
に
、
王
旦
の
行
為
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
君
主
独
裁
と
王王旦「平世の良相」461
い
う
説
は
、
似
て
非
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
　
王
旦
は
い
つ
も
、
真
宗
の
い
ろ
い
ろ
な
不
正
な
決
定
を
制
止
し
た
が
、
天
書
と
封
禅
な
ど
に
関
し
て
は
妥
協
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
宋
史
』
の
編
纂
者
は
「
王
旦
伝
」
の
文
末
の
論
賛
に
、
王
旦
を
称
賛
し
た
後
、
続
い
て
「
惟
だ
王
欽
若
の
説
を
受
け
、
以
っ
て
天
書
の
妄
を
遂
ぐ
、
斯
れ
則
ち
李
抗
に
及
ば
ざ
る
の
み
」
と
評
価
し
た
。
ま
た
『
長
編
』
巻
九
〇
天
禧
元
年
九
月
己
卯
の
条
に
、
王
旦
の
卒
を
記
す
と
こ
ろ
、
他
人
の
説
を
引
用
し
て
「
議
者
謂
う
、
旦
、
時
に
逢
い
君
を
得
、
言
は
聴
か
れ
諌
は
従
わ
れ
、
勢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）
位
に
安
ん
ず
。
而
れ
ど
能
く
正
を
以
っ
て
自
終
せ
ず
、
或
は
之
れ
を
凋
道
に
比
す
云
云
」
と
評
論
し
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
評
論
は
か
な
り
偏
に
失
し
て
い
る
。
　
鷹
道
が
唐
末
五
代
の
乱
世
に
あ
た
り
、
四
朝
十
君
を
経
歴
し
、
高
官
と
な
っ
た
こ
と
は
、
宋
代
の
道
学
家
に
政
治
節
操
が
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
薦
道
を
も
っ
て
王
旦
を
た
と
え
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
王
旦
は
治
世
に
あ
り
、
乱
世
で
は
な
か
っ
た
。
次
に
は
、
王
旦
は
王
欽
若
・
丁
謂
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
好
臣
」
と
同
調
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
凋
道
に
つ
い
て
の
宋
代
道
学
家
の
見
方
に
も
問
題
が
あ
る
。
確
か
に
凋
道
が
四
朝
十
君
を
経
歴
し
、
高
官
で
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
れ
が
唐
末
五
代
の
乱
世
に
あ
た
り
、
各
王
朝
で
宰
相
を
し
て
、
可
能
な
範
囲
で
多
く
の
社
会
を
安
定
さ
せ
、
経
済
を
回
復
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
期
）
戦
乱
を
平
定
し
た
と
い
う
実
績
が
あ
る
。
か
れ
は
確
か
に
命
を
惜
し
み
、
地
位
に
恋
々
と
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
果
的
に
は
多
く
の
良
い
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
社
会
に
、
人
民
に
益
さ
え
あ
れ
ば
、
昔
の
烈
婦
が
最
後
ま
で
一
人
の
夫
に
殉
じ
た
よ
う
に
、
政
治
上
最
後
ま
で
あ
る
政
権
だ
け
を
守
る
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
。
い
ま
の
歴
史
研
究
者
は
、
歴
史
人
物
を
評
価
す
る
と
き
、
往
々
に
し
て
伝
統
的
な
定
説
に
多
か
れ
少
な
か
れ
左
右
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
伝
統
的
な
定
説
に
か
な
り
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
王
旦
に
戻
ろ
う
。
実
は
天
書
と
封
禅
に
お
い
て
、
王
旦
に
は
か
れ
の
苦
衷
が
あ
っ
た
。
前
述
し
た
多
く
の
こ
と
を
経
た
の
ち
、
真
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宗
は
王
旦
を
か
な
り
畏
敬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
王
欽
若
が
真
宗
に
天
意
を
偽
造
す
る
提
案
を
出
し
た
後
、
『
宋
史
』
王
旦
本
伝
に
は
、
「
（
真
宗
の
）
心
は
旦
を
潭
る
。
曰
く
、
王
旦
不
可
無
き
を
得
た
り
や
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
み
れ
ば
、
最
初
真
宗
は
天
書
と
封
禅
と
い
う
こ
と
が
王
旦
に
許
可
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
と
て
も
心
配
し
て
い
た
。
最
後
に
は
、
こ
れ
が
王
旦
に
許
可
さ
れ
る
た
め
に
、
真
宗
は
小
さ
な
誰
計
を
弄
し
た
。
あ
る
日
、
真
宗
は
王
旦
を
呼
ん
で
一
緒
に
お
酒
を
飲
ん
だ
。
そ
の
場
で
君
臣
関
係
は
す
っ
か
り
打
ち
解
け
て
い
る
。
宴
会
後
、
真
宗
は
王
旦
に
一
つ
の
つ
ぼ
を
あ
げ
て
、
こ
の
お
さ
け
は
と
て
も
お
い
し
い
、
持
ち
帰
っ
て
家
族
と
一
緒
に
飲
ん
で
く
だ
さ
い
と
い
っ
た
。
王
旦
は
そ
の
つ
ぼ
を
家
に
持
ち
帰
っ
て
開
け
る
と
、
な
ん
と
い
っ
ぱ
い
の
真
珠
で
あ
る
。
王
旦
は
大
い
に
驚
い
た
。
本
伝
に
「
是
れ
由
り
、
凡
そ
天
書
・
封
禅
等
の
事
、
旦
復
た
異
議
せ
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。　
王
旦
が
金
を
む
さ
ぼ
っ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
真
宗
の
メ
ン
ツ
を
立
て
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
皇
帝
が
何
事
か
を
や
り
た
い
と
き
、
意
外
に
も
事
前
に
大
臣
に
賄
賂
を
使
い
、
そ
の
口
を
ふ
さ
い
で
か
ら
初
め
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
真
宗
の
こ
の
行
為
か
ら
わ
か
る
。
こ
れ
は
本
末
転
倒
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
真
宗
時
代
に
、
君
主
独
裁
が
貫
徹
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
か
ね
る
。
歴
史
に
は
往
々
に
驚
く
べ
き
似
た
事
実
が
存
在
す
る
。
『
明
史
』
巻
一
六
八
「
陳
循
伝
」
に
は
、
景
帝
が
太
子
を
交
替
す
る
た
め
に
、
「
内
に
諸
閣
臣
を
畏
れ
る
。
先
期
に
循
及
び
高
谷
に
白
金
百
両
を
賜
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
数
百
年
前
の
宋
代
の
真
宗
の
賜
珠
と
数
百
年
後
の
明
代
の
景
帝
の
賜
金
と
い
う
両
事
件
は
、
偶
然
に
似
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
内
在
的
な
関
係
は
、
ま
さ
に
中
国
伝
統
社
会
に
お
け
る
皇
帝
権
力
の
無
力
性
の
一
側
面
を
物
語
っ
て
い
る
。
　
王
旦
の
天
書
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
、
本
伝
は
、
「
旦
天
書
使
と
為
り
、
大
礼
有
る
毎
に
、
韓
ち
天
書
を
奉
じ
て
以
て
行
う
、
恒
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塒
）
に
邑
邑
と
し
て
楽
し
ま
ず
」
と
述
べ
る
。
王
旦
は
真
宗
の
メ
ン
ツ
を
立
て
た
が
、
自
分
の
同
僚
・
部
下
に
は
不
満
で
あ
っ
た
。
同
じ
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本
伝
に
、
「
時
に
向
敏
中
、
同
に
中
書
に
在
り
、
彰
年
、
留
む
る
所
の
文
字
を
出
す
。
旦
、
瞑
目
し
て
紙
を
取
り
て
之
れ
を
封
す
。
敏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脳
）
中
、
一
覧
を
請
う
。
旦
、
曰
く
、
符
瑞
を
興
建
し
て
進
を
図
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
」
と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
み
れ
ば
、
王
旦
は
天
書
な
ど
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
真
宗
を
そ
そ
の
か
し
て
符
瑞
活
動
を
す
る
人
を
極
度
に
憎
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
王
旦
は
ず
っ
と
天
書
と
封
禅
と
い
う
悪
例
を
初
め
て
作
っ
た
王
欽
若
を
抑
え
つ
け
、
死
ぬ
ま
で
宰
相
を
担
当
さ
せ
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
王
旦
の
天
書
へ
の
態
度
を
反
映
し
て
い
る
。
　
真
宗
の
心
の
中
の
王
旦
へ
の
畏
敬
の
程
度
は
、
王
旦
が
宰
相
と
な
っ
た
当
初
は
、
は
る
か
に
呂
端
・
冠
準
・
李
流
に
及
ば
な
い
が
、
し
か
し
長
期
間
の
執
政
の
中
で
、
ず
っ
と
真
宗
に
尊
敬
さ
れ
て
お
り
、
－
君
臣
の
問
に
堅
固
な
信
任
を
確
立
し
た
。
こ
れ
こ
そ
王
旦
が
十
余
年
間
独
裁
す
る
こ
と
が
で
き
た
主
要
原
因
な
の
で
あ
る
。
　
欧
陽
修
が
書
い
た
王
旦
神
道
碑
に
「
敦
か
君
に
事
え
ざ
る
ぞ
、
胡
ぞ
能
く
必
ず
信
ぜ
ん
や
」
（
敦
不
事
君
、
胡
能
必
信
）
と
問
う
が
、
王
旦
は
、
真
宗
が
「
必
信
」
と
い
う
程
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
『
長
編
』
巻
八
九
天
禧
元
年
五
月
戊
申
の
条
に
、
真
宗
は
王
旦
に
対
し
て
「
素
よ
り
其
の
徳
望
を
重
ん
ず
れ
ば
、
委
任
し
て
二
莫
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
政
務
を
処
理
す
る
と
き
、
「
上
覧
を
経
ざ
る
者
有
ら
ば
、
公
（
王
且
）
但
だ
旨
を
批
し
て
奉
行
す
」
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
す
で
に
権
臣
と
似
通
っ
て
い
る
。
北
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
i
）
宋
後
期
、
察
京
が
政
権
を
握
っ
た
と
き
、
か
つ
て
自
ら
皇
帝
の
御
筆
を
起
草
し
、
徽
宗
が
写
し
て
か
ら
発
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
王
旦
の
行
為
は
後
の
察
京
を
超
え
た
よ
う
で
あ
る
。
王
旦
は
真
宗
が
目
を
通
す
プ
ロ
セ
ス
を
略
し
て
、
直
接
に
聖
旨
を
奉
ず
る
と
い
う
こ
と
を
書
き
込
ん
で
実
施
す
る
の
で
あ
っ
た
。
無
論
、
こ
れ
は
王
旦
の
越
権
独
裁
で
は
な
く
、
真
宗
の
与
え
た
特
権
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
王
旦
は
だ
れ
に
も
ひ
け
ら
か
す
こ
と
は
な
く
、
お
な
じ
中
書
に
い
る
参
知
政
事
の
王
曾
・
張
知
白
・
陳
彰
年
た
ち
も
全
然
知
ら
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
王
旦
の
行
為
を
見
た
後
、
ま
ず
王
旦
に
指
摘
し
、
続
い
て
真
宗
に
報
告
し
た
。
し
か
し
、
真
宗
の
回
答
に
か
れ
ら
は
驚
い
た
。
真
宗
は
「
旦
、
朕
の
左
右
に
在
る
こ
と
多
年
た
り
。
朕
、
之
れ
を
察
す
る
に
毫
髪
の
私
無
し
。
東
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封
の
後
自
り
、
朕
、
諭
し
小
事
を
以
っ
て
一
面
奉
行
せ
し
む
。
卿
等
謹
ん
で
之
れ
を
奉
ず
る
べ
（
四
」
と
説
明
し
た
。
王
旦
の
よ
う
な
長
い
経
験
を
も
っ
て
い
る
大
臣
に
、
権
力
を
委
譲
し
、
充
分
に
信
任
を
与
え
る
。
こ
れ
が
真
宗
の
自
ら
の
認
識
な
の
で
あ
る
。
真
宗
は
か
つ
て
王
旦
等
の
執
政
大
臣
に
、
「
朕
、
古
今
の
事
を
観
る
に
、
若
し
君
臣
道
合
し
、
上
下
心
を
同
じ
く
せ
ば
、
何
ぞ
不
治
を
憂
え
ん
や
」
と
話
し
て
い
る
。
　
真
宗
は
王
旦
を
非
常
に
尊
重
し
て
い
る
。
『
長
編
』
巻
六
六
景
徳
六
年
九
月
己
卯
の
条
に
、
　
　
　
宰
相
の
班
位
、
椹
密
使
・
参
知
政
事
と
行
を
重
ぬ
。
上
、
見
る
毎
に
、
王
旦
の
班
と
王
欽
若
等
の
立
位
と
は
太
だ
迫
わ
り
。
　
　
左
右
に
謂
い
て
日
く
「
殿
庭
儀
石
、
南
は
頗
る
隆
狭
為
る
を
以
っ
て
、
故
に
朝
集
僅
か
に
同
行
の
若
し
」
と
。
即
ち
閣
門
に
詔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
期
）
　
　
し
、
宰
相
の
班
位
を
儀
石
の
北
に
移
せ
し
む
。
と
あ
る
。
具
体
的
な
順
位
は
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
が
、
間
違
い
な
い
の
は
、
真
宗
は
王
旦
が
王
欽
若
な
ど
の
ほ
か
の
執
政
た
ち
と
一
緒
に
ぎ
っ
し
り
詰
ま
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
あ
る
程
度
区
別
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
宰
相
の
班
位
を
儀
石
の
北
に
移
し
て
、
明
ら
か
に
王
旦
の
位
置
を
特
に
目
立
た
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
昔
の
中
国
で
は
、
南
向
き
は
尊
い
と
見
な
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
皇
帝
は
す
べ
て
北
に
座
っ
て
南
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
も
と
も
と
宰
相
と
櫃
密
使
・
参
知
政
事
と
も
南
に
位
置
し
、
北
の
真
宗
に
対
面
し
て
い
た
が
、
宰
相
の
班
位
を
儀
石
の
北
に
移
し
た
後
、
真
宗
と
同
じ
向
き
に
な
っ
て
櫃
密
使
・
参
知
政
事
な
ど
の
群
臣
と
対
面
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
考
証
は
難
し
い
が
、
朝
廷
の
儀
式
と
し
て
、
確
か
に
宰
相
の
位
置
が
強
調
さ
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
景
徳
六
年
九
月
己
卯
と
い
う
日
か
ら
、
こ
の
制
度
の
改
革
は
一
つ
の
新
し
い
祖
宗
法
と
し
て
、
確
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
さ
い
が
象
徴
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
事
件
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
『
長
編
』
巻
九
〇
天
禧
元
年
七
月
丁
巳
の
条
に
、
王
旦
が
年
を
と
り
病
気
に
か
か
っ
た
た
め
宰
相
を
罷
免
さ
れ
た
と
い
う
記
事
に
、
「
国
に
当
た
る
こ
と
歳
久
し
く
、
上
、
益
々
筒
信
し
、
言
う
所
聴
か
ざ
る
無
し
。
他
の
宰
相
大
臣
の
議
す
る
所
有
る
と
錐
も
、
必
ず
日
王王旦「平世の良相」465
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
㎜
）
く
、
王
某
は
以
っ
て
如
何
と
為
す
、
と
。
事
の
大
小
無
く
、
旦
の
言
に
非
ざ
れ
ば
決
せ
ず
」
と
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
み
れ
ば
、
真
宗
が
か
つ
て
「
小
事
を
以
っ
て
一
面
奉
行
」
と
王
旦
に
話
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
「
事
の
大
小
無
く
、
旦
の
言
に
非
ざ
れ
ば
決
せ
ず
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
次
に
「
旦
の
言
に
非
ざ
れ
ば
決
せ
ず
」
と
い
う
具
体
例
を
一
つ
見
て
お
き
た
い
。
景
徳
四
年
九
月
に
、
知
杭
州
の
官
員
が
任
期
満
了
に
な
る
た
め
、
執
政
た
ち
が
そ
の
後
任
を
検
討
す
る
と
き
、
参
知
政
事
凋
極
は
「
鯨
杭
は
諸
道
に
比
し
て
易
治
な
り
」
と
発
言
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
真
宗
は
「
方
面
の
任
、
古
の
諸
侯
な
り
。
常
時
無
事
な
れ
ば
則
ち
易
治
と
為
す
。
呉
人
軽
巧
た
り
、
筍
し
豫
か
じ
め
非
常
に
備
う
る
は
、
安
ん
ぞ
之
を
易
し
と
謂
う
べ
け
ん
や
」
と
辛
辣
な
皮
肉
を
い
っ
た
。
真
宗
は
、
名
簿
を
持
っ
て
な
か
の
孫
僅
と
王
済
の
名
を
指
し
て
、
王
旦
に
二
人
の
な
か
の
い
ず
れ
が
優
れ
る
か
と
直
接
聞
い
た
。
王
旦
は
「
済
に
吏
幹
有
り
、
是
の
選
に
副
う
べ
し
」
と
答
え
・
；
。
で
決
ま
っ
て
し
ま
・
．
催
・
三
年
間
・
宰
相
に
あ
っ
た
結
果
、
・
の
よ
う
な
「
旦
の
言
に
非
ざ
れ
ば
決
せ
ず
」
と
い
う
状
態
は
、
真
宗
時
代
の
君
臣
関
係
の
基
本
的
な
特
徴
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
君
主
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
真
宗
が
自
ら
の
権
力
を
委
譲
す
る
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
。
真
宗
が
権
力
を
譲
る
の
は
、
賢
明
で
も
あ
り
、
ま
た
仕
方
が
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
真
宗
は
王
旦
と
唐
朝
の
政
治
を
話
す
と
き
、
陸
賛
の
「
徳
宗
、
英
叡
な
り
、
独
り
簑
中
を
御
す
る
志
有
り
」
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
m
）
う
言
葉
を
挙
げ
た
。
後
に
「
天
下
は
至
大
な
り
、
人
君
、
何
に
よ
り
て
か
独
り
治
め
ん
ぞ
」
と
批
判
し
た
。
真
宗
は
君
主
一
人
で
独
裁
は
不
可
能
と
考
え
、
執
政
集
団
に
管
理
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
正
常
な
政
治
情
勢
の
下
で
は
、
宰
輔
大
臣
が
皇
帝
の
信
任
に
よ
っ
て
専
政
し
て
お
り
、
非
正
常
な
政
治
情
勢
の
下
で
は
、
宰
輔
大
臣
が
皇
帝
を
操
っ
て
独
裁
す
る
。
こ
れ
は
宋
時
代
の
争
え
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
王
旦
は
、
は
じ
め
て
正
常
に
即
位
し
た
皇
帝
の
も
と
で
、
宰
輔
専
政
の
端
緒
を
開
い
た
重
要
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
た
め
て
宋
代
政
治
を
検
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
王
旦
の
事
績
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に
　
十
数
年
前
に
、
わ
た
く
し
は
宋
代
に
お
け
る
皇
権
と
相
権
の
問
題
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
双
方
の
消
長
に
重
点
を
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
は
個
別
に
分
析
と
考
察
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
総
じ
て
い
え
ば
、
皇
帝
と
宰
輔
大
臣
は
み
な
同
じ
支
配
集
団
に
属
す
る
。
以
上
王
旦
の
政
治
活
動
に
関
す
る
考
察
を
通
じ
て
、
真
宗
と
の
密
接
な
関
係
が
な
け
れ
ば
、
真
宗
の
充
分
な
信
任
が
な
け
れ
ば
、
王
旦
の
宰
相
と
し
て
の
独
裁
は
全
く
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
政
策
の
決
定
、
詔
令
の
発
布
、
人
事
の
任
免
、
制
度
の
興
廃
、
と
い
う
朝
廷
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
は
、
す
べ
て
君
臣
双
方
の
共
同
行
為
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
理
学
で
言
う
合
力
（
『
①
ω
仁
一
肝
鋤
昌
け
　
O
｛
h
O
同
O
①
ω
）
と
似
通
っ
て
い
る
。
朝
廷
の
す
べ
て
の
重
大
な
挙
動
は
、
い
ず
れ
も
様
々
な
力
の
集
ま
っ
た
合
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
朝
廷
内
に
お
け
る
各
種
の
派
閥
間
の
相
互
作
用
の
結
果
で
あ
り
、
あ
る
方
面
か
ら
の
単
独
の
力
で
は
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
合
力
と
い
っ
て
も
、
各
方
面
の
力
が
均
等
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
詳
し
く
分
析
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
前
に
論
じ
た
皇
権
と
相
権
の
互
い
の
消
長
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
　
皇
権
と
相
権
に
つ
い
て
一
般
的
に
言
え
ば
、
公
文
書
の
発
布
で
た
と
え
る
な
ら
、
相
権
は
公
文
書
の
内
容
の
よ
う
な
も
の
、
皇
権
は
公
文
書
の
公
印
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
公
印
だ
け
で
、
公
文
書
が
な
け
れ
ば
、
実
際
の
内
容
が
な
い
一
枚
の
空
文
に
等
し
い
。
反
対
に
公
文
書
だ
け
で
、
公
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
、
法
律
的
な
効
力
が
な
い
。
両
方
の
う
ち
一
つ
が
足
り
な
け
れ
ば
実
行
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
文
書
自
体
よ
り
公
印
は
主
に
象
徴
的
な
意
義
を
持
つ
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
宋
代
に
お
い
て
皇
権
と
い
う
公
印
は
多
く
の
場
合
に
は
一
つ
の
象
徴
的
な
軽
い
ゴ
ム
印
に
す
ぎ
な
い
。
王王旦「平世の良相」467
本
稿
が
王
旦
を
具
体
例
と
し
て
提
出
し
て
考
察
し
た
の
は
、
こ
の
独
裁
と
い
う
悪
名
の
な
い
平
凡
な
宰
相
の
方
が
、
宋
代
史
上
に
お
け
る
大
小
権
相
と
比
べ
て
、
よ
り
典
型
的
な
事
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
更
に
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
学
界
の
諸
兄
は
こ
れ
に
対
し
て
ど
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
大
方
の
ご
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
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註
（
1
）
　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
（
以
下
『
長
編
』
と
略
す
）
巻
二
二
　
　
一
煕
寧
四
年
三
月
戊
子
条
に
「
為
与
士
大
夫
治
天
下
」
と
い
　
　
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
神
宗
と
王
安
石
新
法
を
議
論
す
る
　
　
時
、
宰
相
文
彦
博
の
言
葉
で
あ
る
。
話
し
た
時
点
は
煕
寧
四
　
　
年
で
あ
っ
た
が
、
立
国
以
来
の
全
宋
代
の
政
治
形
勢
を
物
語
　
　
っ
て
い
る
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
史
学
界
の
通
説
　
　
で
あ
る
君
主
独
裁
或
い
は
君
主
専
制
に
対
し
て
、
「
宰
輔
専
　
　
政
」
と
い
う
言
い
方
を
出
し
た
。
「
宰
輔
専
政
」
と
い
う
の
は
　
　
宰
相
を
始
め
と
し
て
の
執
政
集
団
が
中
央
政
治
運
営
に
お
い
　
　
て
政
策
決
定
す
る
形
態
を
指
す
。
「
宰
輔
専
政
」
の
形
態
の
下
　
　
に
、
皇
帝
の
役
割
を
排
斥
す
る
こ
と
な
く
、
皇
帝
は
同
じ
支
　
　
配
シ
ス
テ
ム
の
構
成
員
の
一
人
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
の
役
　
　
割
か
ら
見
れ
ば
、
政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
決
定
的
　
　
な
役
に
立
た
な
い
に
過
ぎ
な
い
。
厳
密
に
言
え
ば
、
「
宰
輔
専
　
　
政
」
と
い
う
の
は
理
想
的
な
言
い
方
で
は
な
く
、
中
央
集
権
　
　
を
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
中
　
　
央
集
権
」
と
い
う
学
術
用
語
は
主
に
中
央
と
地
方
と
の
関
係
　
　
を
表
す
の
で
、
概
念
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
「
宰
輔
専
　
　
政
」
と
採
用
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
（
2
）
　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
（
以
下
『
長
編
』
と
略
す
）
巻
九
〇
、
　
　
天
漣
元
年
九
月
己
酉
の
条
。
（
3
）
　
『
宋
史
』
巻
六
、
「
真
宗
紀
」
。
（
4
）
　
同
上
。
（
5
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
一
「
疲
準
傳
」
に
「
時
太
宗
在
位
久
、
凋
　
　
極
等
上
疏
乞
立
儲
武
。
帝
怒
、
斥
之
嶺
南
、
中
外
無
敢
言
者
」
　
　
と
あ
る
。
（
6
）
　
「
燭
影
斧
声
」
事
件
に
つ
い
て
、
拙
論
「
燭
影
斧
声
事
件
新
　
解
」
（
『
中
国
史
研
究
』
一
九
九
一
、
二
）
を
参
照
。
（
7
）
　
「
冠
準
伝
」
に
「
準
、
初
自
青
州
召
還
、
入
見
。
帝
足
創
甚
、
　
自
裏
衣
以
示
準
、
且
日
、
卿
来
何
緩
耶
p
　
準
対
日
、
臣
非
　
　
召
不
得
至
京
師
。
帝
日
、
朕
諸
子
執
可
以
付
神
器
者
2
　
準
　
　
日
、
陛
下
為
天
下
択
君
、
謀
及
婦
人
・
中
官
不
可
也
、
謀
及
　
　
近
臣
不
可
也
。
唯
陛
下
択
所
以
副
天
下
望
者
。
帝
挽
首
久
之
、
　
　
屏
左
右
日
、
嚢
王
可
乎
p
　
準
日
、
知
子
莫
若
父
。
聖
慮
既
　
　
以
為
可
、
願
即
決
定
。
帝
遂
以
嚢
王
為
開
封
昇
、
改
封
寿
王
。
　
於
是
立
為
皇
太
子
」
と
あ
る
。
（
8
）
　
同
上
「
冠
準
伝
」
に
「
（
皇
太
子
）
廟
見
還
、
京
師
之
人
擁
　
道
喜
躍
、
日
『
少
年
天
子
也
』
。
帝
聞
之
不
澤
、
召
準
謂
日
、
　
　
人
心
遽
属
太
子
、
欲
置
我
何
地
P
」
と
あ
る
。
（
9
）
　
『
宋
史
』
巻
二
四
四
「
燕
王
徳
昭
伝
」
を
参
照
。
（
1
0
）
　
『
長
編
』
巻
四
二
至
道
三
年
一
一
月
丙
寅
の
条
を
参
照
。
（
1
1
）
　
『
宋
史
』
巻
六
、
「
真
宗
紀
」
を
参
照
。
（
1
2
）
　
同
上
「
真
宗
紀
」
に
「
故
事
、
殿
盧
握
次
在
宰
相
上
、
宮
　
　
僚
称
臣
、
皆
推
譲
不
受
。
見
賓
客
李
至
・
李
抗
、
必
先
拝
、
　
　
迎
送
降
階
及
門
」
と
あ
る
。
（
1
3
）
　
『
宋
史
』
巻
二
四
五
「
漢
王
元
佐
伝
」
を
参
照
。
（
1
4
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
一
「
呂
端
伝
」
に
、
「
太
宗
不
豫
、
真
宗
王王旦「平世の良相」469
　
為
皇
太
子
、
端
日
與
太
子
問
起
居
。
及
疾
大
漸
、
内
侍
王
継
　
恩
忌
太
子
英
明
、
陰
與
参
知
政
事
李
昌
齢
・
殿
前
都
指
揮
使
　
李
継
勲
・
知
制
譜
胡
旦
謀
立
故
楚
王
元
佐
。
太
宗
崩
。
李
皇
　
后
命
継
恩
召
端
。
端
知
有
変
、
鎖
継
恩
於
閣
内
、
使
人
守
之
　
而
入
。
皇
后
日
、
宮
車
已
曇
駕
、
立
嗣
以
長
、
順
也
。
今
将
　
如
何
p
　
端
日
、
「
先
帝
立
太
子
、
正
為
今
日
。
今
始
棄
天
下
、
　
宣
可
遽
違
命
有
異
議
邪
p
」
乃
奉
太
子
至
福
寧
庭
中
。
真
宗
　
　
既
立
、
垂
簾
引
見
群
臣
。
端
平
立
殿
下
不
拝
。
請
巻
簾
、
昇
　
殿
審
視
、
然
後
降
階
、
率
群
臣
拝
呼
万
歳
。
以
継
勲
為
使
相
　
赴
陳
州
、
既
昌
齢
忠
武
軍
司
馬
、
継
恩
右
監
門
衛
将
軍
均
州
　
安
置
。
旦
除
名
流
溝
州
、
籍
其
家
資
」
と
あ
る
。
（
1
5
V
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
三
に
「
上
居
憂
日
、
対
輔
臣
於
禁
中
。
　
毎
見
呂
端
等
、
必
粛
然
撲
揖
、
不
以
名
呼
。
端
等
再
拝
而
請
、
　
　
上
日
、
公
等
顧
命
元
老
、
朕
安
敢
上
比
先
帝
」
と
あ
る
。
（
1
6
）
　
『
長
編
』
巻
七
二
大
中
祥
符
二
年
九
月
乙
亥
の
条
を
参
照
。
（
1
7
）
　
『
北
窓
灸
軟
録
』
巻
上
に
「
百
事
不
会
、
只
会
倣
官
家
」
と
　
　
あ
る
。
（
1
8
）
　
『
宋
史
』
巻
八
「
真
宗
紀
」
の
巻
末
賛
語
に
「
及
澄
淵
既
盟
、
　
　
封
禅
事
作
、
祥
瑞
沓
擦
、
天
書
屡
降
。
導
迎
彙
安
、
一
国
君
　
　
臣
如
病
狂
然
。
旺
、
可
怪
也
。
…
…
意
者
宋
之
諸
臣
、
因
知
　
　
契
丹
之
習
、
又
見
其
君
有
厭
兵
之
意
、
遂
進
神
道
設
教
之
言
。
　
　
欲
仮
是
以
動
敵
人
之
聴
聞
、
庶
幾
足
以
て
潜
消
其
窺
観
之
志
　
　
欺
」
と
あ
る
。
（
1
9
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
王
旦
伝
」
に
「
吾
之
後
世
、
必
有
為
　
　
三
公
者
。
此
其
所
以
志
也
」
と
あ
る
。
（
2
0
）
　
『
仕
学
規
範
』
巻
三
〇
に
「
王
晋
公
祐
事
太
祖
、
為
知
制
諾
。
　
　
太
祖
遣
使
魏
州
、
以
便
宜
付
。
告
之
日
、
使
還
、
與
卿
王
鴻
　
官
職
。
時
薄
為
相
也
。
蓋
魏
州
節
度
使
符
彦
卿
、
太
宗
夫
人
　
　
之
父
、
有
飛
語
聞
於
上
。
祐
往
別
太
宗
於
晋
邸
。
…
…
及
還
　
朝
、
太
祖
問
日
、
汝
敢
保
符
彦
卿
無
異
意
乎
り
・
祐
日
、
臣
　
　
與
符
彦
卿
家
各
百
口
、
願
以
臣
之
家
、
保
符
彦
卿
家
。
又
日
、
　
　
五
代
之
君
、
多
因
猜
忌
殺
無
享
、
故
享
国
不
長
。
願
陛
下
以
　
　
為
戒
。
帝
怒
其
語
直
、
財
護
国
軍
行
軍
司
馬
・
華
州
安
置
。
　
　
…
－
初
祐
赴
既
時
、
親
朋
送
於
都
門
外
、
謂
祐
日
、
意
公
作
　
　
王
薄
官
職
　
。
祐
笑
日
、
某
不
倣
、
児
子
二
郎
者
須
倣
。
二
　
　
郎
、
乃
文
正
公
旦
也
」
と
あ
る
。
（
2
1
）
　
『
宋
史
』
巻
二
六
九
「
王
祐
伝
」
に
「
祐
知
貢
挙
、
多
抜
擢
　
　
寒
俊
。
畢
士
安
・
柴
成
務
皆
其
所
取
也
。
後
與
其
子
旦
同
入
　
　
両
制
、
居
中
書
」
と
あ
る
。
（
2
2
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
一
「
畢
士
安
伝
」
に
「
（
畢
士
安
）
凡
交
　
　
遊
無
党
援
、
唯
王
祐
・
呂
端
見
引
重
、
王
旦
・
冠
準
・
楊
億
　
　
相
友
善
。
王
禺
儒
・
陳
彰
年
皆
門
人
也
」
と
あ
る
。
（
2
3
）
　
『
宋
史
』
巻
二
六
六
「
李
至
伝
」
を
参
照
。
（
2
4
）
　
『
宋
史
』
巻
四
四
〇
「
柳
開
伝
」
を
参
照
。
（
2
5
）
　
『
宋
史
』
巻
二
七
三
「
何
承
矩
伝
」
に
「
（
何
承
矩
）
典
長
　
　
沙
日
、
李
流
・
王
旦
為
佐
。
承
矩
厚
待
之
、
以
為
有
公
輔
器
」
　
　
と
あ
る
。
（
2
6
）
　
『
宋
史
』
巻
二
六
七
「
趙
昌
言
伝
」
に
「
昌
言
喜
推
奨
後
進
、
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掌
漕
湖
外
時
、
李
抗
通
判
潭
州
。
昌
言
謂
有
台
輔
之
量
、
表
　
聞
於
朝
。
王
旦
宰
岳
州
平
江
。
昌
言
一
見
、
識
其
遠
大
、
以
　
女
妻
之
。
後
皆
為
賢
相
」
と
あ
る
。
（
2
7
）
　
以
上
述
べ
た
王
旦
の
事
績
が
『
宋
史
』
巻
二
六
九
「
王
祐
　
伝
」
と
見
え
る
。
（
2
8
）
　
『
宋
史
』
巻
二
六
九
「
王
祐
伝
」
に
「
銭
若
水
有
人
倫
鑑
。
　
見
旦
日
、
真
宰
相
器
也
。
與
之
同
列
、
毎
日
、
王
君
凌
害
聲
　
堅
、
棟
梁
之
材
、
貴
不
可
涯
、
非
吾
所
及
。
李
流
以
同
年
生
、
　
亦
推
重
為
遠
大
之
器
」
と
あ
る
。
（
2
9
）
　
『
宋
会
要
輯
稿
』
「
儀
制
」
三
－
五
を
参
照
。
（
3
0
）
　
『
宋
史
』
巻
二
六
九
「
王
祐
伝
」
に
「
帝
素
賢
旦
、
嘗
奏
事
　
退
、
目
送
之
日
、
為
朕
致
太
平
者
、
必
斯
人
也
」
と
あ
る
。
（
3
1
V
　
欧
陽
修
『
文
正
王
公
神
道
碑
銘
』
に
「
真
宗
即
位
、
拝
中
　
書
舎
人
。
数
日
、
召
為
翰
林
学
士
・
知
審
官
院
・
通
進
銀
台
　
封
駁
事
。
公
為
人
厳
重
、
能
任
大
事
、
避
遠
権
勢
、
不
可
干
　
以
私
。
由
是
真
宗
益
知
其
賢
」
と
あ
る
。
（
3
2
）
　
『
長
編
』
巻
四
一
至
道
三
年
六
月
甲
辰
の
条
に
「
上
間
、
近
　
臣
誰
人
可
大
用
者
。
若
水
言
、
中
書
舎
人
王
旦
有
徳
望
、
宜
　
任
大
事
。
上
日
、
此
固
朕
心
之
所
属
也
」
と
あ
る
。
（
3
3
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
王
旦
伝
」
と
『
東
都
事
略
』
巻
四
〇
　
　
「
王
旦
伝
」
を
参
照
。
（
3
4
）
　
王
旦
が
同
知
梱
密
院
事
と
参
知
政
事
の
任
命
は
『
宋
宰
輔
　
編
年
録
』
巻
三
と
『
宋
史
』
巻
二
一
〇
「
宰
輔
表
」
を
参
照
。
（
3
5
）
　
李
抗
が
景
徳
元
年
七
月
丙
戌
に
死
去
。
『
宋
史
』
巻
八
「
真
　
宗
紀
」
に
見
え
る
。
（
3
6
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
一
「
冠
準
伝
」
を
参
照
。
（
3
7
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
一
「
畢
士
安
伝
」
を
参
照
。
（
3
8
）
　
以
上
述
べ
た
漕
淵
の
盟
の
経
緯
に
つ
い
て
、
『
宋
史
』
巻
二
　
　
八
一
「
冠
準
伝
」
を
参
照
。
（
3
9
）
　
こ
れ
は
王
旦
の
話
。
『
長
編
』
巻
七
〇
大
中
祥
符
元
年
一
一
　
月
癸
未
の
条
を
参
照
。
（
4
0
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
一
「
畢
士
安
伝
」
を
参
照
。
（
4
1
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
王
旦
伝
」
に
「
契
丹
犯
邊
、
從
幸
濱
　
州
。
雍
王
元
扮
留
守
東
京
、
遇
暴
疾
、
命
旦
馳
還
、
権
留
守
　
事
。
旦
日
、
願
宣
冠
準
、
臣
有
所
陳
。
準
至
、
旦
奏
日
、
十
　
　
日
之
間
未
有
捷
報
時
、
當
如
何
？
　
帝
獣
然
良
久
、
日
、
立
　
皇
太
子
。
旦
既
至
京
、
直
入
禁
中
、
下
令
甚
嚴
、
使
人
不
得
　
傳
播
。
及
駕
還
、
旦
子
弟
及
家
人
皆
迎
干
郊
、
忽
聞
後
有
　
駿
詞
聲
、
驚
視
之
、
乃
旦
也
」
と
あ
る
。
（
4
2
）
　
『
宋
史
』
巻
二
一
〇
「
宰
輔
表
」
を
参
照
。
（
4
3
）
　
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
二
「
李
丞
相
毎
謂
人
日
、
抗
　
在
政
府
、
無
以
補
報
国
家
。
但
諸
庭
有
人
上
利
害
、
一
切
不
　
行
耳
。
此
大
似
失
言
、
然
有
深
意
。
且
祖
宗
之
時
、
経
変
多
　
　
。
故
所
立
法
度
、
極
是
穏
便
。
正
如
老
医
看
病
極
多
、
故
　
　
用
薬
不
至
孟
浪
殺
人
。
且
其
法
度
、
不
無
小
害
、
但
其
利
多
　
耳
。
後
人
不
知
、
遂
欲
軽
改
。
此
其
害
所
以
紛
紛
也
。
李
丞
　
相
毎
朝
謁
奏
事
畢
、
必
以
四
方
水
旱
盗
賊
不
孝
悪
逆
之
事
奏
　
聞
。
上
為
之
変
色
、
惨
然
不
悦
。
既
退
、
同
列
以
為
非
。
問
王旦 王「平世の良相」471
　
　
丞
相
日
、
吾
傍
当
路
、
幸
天
下
無
事
。
丞
柑
毎
奏
以
不
美
之
　
事
、
以
彿
上
意
。
然
又
皆
有
司
常
行
不
必
面
奏
之
事
。
後
幸
　
　
巳
之
。
公
不
答
。
数
々
如
此
。
因
謂
同
列
日
、
人
主
一
日
宣
　
　
可
不
知
憂
催
、
若
不
知
憂
催
、
則
無
所
不
至
　
。
惟
此
両
事
、
　
　
最
為
得
体
。
在
漢
時
、
惟
魏
丞
相
能
行
此
両
事
。
…
…
後
之
　
為
相
者
、
則
或
不
然
。
好
逞
私
智
、
喜
変
祖
宗
之
法
度
、
欺
　
蔽
人
主
、
悪
言
天
下
災
異
。
喜
変
法
度
、
則
綱
紀
乱
。
悪
言
　
　
災
異
、
則
人
主
驕
。
此
大
患
也
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
宋
宰
　
輔
編
年
録
』
巻
三
に
も
見
え
る
。
（
4
4
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
李
抗
伝
」
に
「
朝
廷
防
制
、
繊
悉
備
　
　
具
、
或
御
所
陳
請
、
施
行
一
事
、
即
所
傷
多
　
。
陸
象
先
日
　
　
庸
人
擾
之
是
巳
。
愴
人
荷
一
時
之
進
、
宣
念
属
民
耶
」
と
あ
　
　
る
。
（
4
5
）
　
『
文
正
王
公
神
道
碑
銘
』
に
「
宋
興
三
世
、
祖
宗
之
法
具
在
。
　
　
故
其
為
相
、
務
行
故
事
・
慎
破
改
作
」
と
あ
る
。
（
4
6
）
　
『
長
編
』
巻
八
一
大
中
祥
符
六
年
七
月
丙
申
の
条
に
「
旦
日
、
　
　
陛
下
所
守
者
、
祖
宗
典
故
。
典
故
所
無
、
不
可
聴
也
、
当
間
　
　
諸
有
司
」
と
あ
る
。
（
4
7
）
　
『
長
編
』
巻
六
三
景
徳
三
年
六
月
戊
子
の
条
に
「
知
制
詰
朱
　
　
巽
上
言
、
朝
廷
命
令
不
可
屡
改
。
自
今
有
陳
述
利
害
更
張
法
　
　
制
者
、
請
先
付
有
司
、
議
其
可
否
。
如
経
久
可
行
者
行
之
、
　
　
不
可
者
止
之
。
筍
岡
辮
是
非
、
一
切
頒
布
、
恐
失
重
謹
之
道
。
　
　
上
謂
宰
相
日
、
此
甚
識
治
体
、
卿
等
志
之
。
且
事
有
可
否
、
　
　
執
政
者
所
宜
尽
言
、
無
有
隠
也
」
と
あ
る
。
（
4
8
）
　
『
長
編
』
巻
六
三
景
徳
三
年
八
月
丁
丑
の
条
に
「
上
謂
王
旦
　
等
日
、
凡
裁
処
機
務
、
要
当
知
其
本
末
。
朕
毎
與
群
臣
議
事
、
　
但
務
従
長
。
錐
言
不
尽
理
、
亦
優
容
之
。
所
翼
尽
其
情
也
。
　
　
若
果
決
行
事
、
宣
足
為
難
p
　
周
世
宗
固
英
主
、
然
用
刑
峻
　
急
、
諜
殺
過
当
、
享
昨
不
永
、
宣
不
由
此
乎
」
と
あ
る
。
（
4
9
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
王
旦
伝
」
に
「
石
普
知
許
州
不
法
、
　
朝
議
欲
就
劾
。
旦
日
、
普
武
人
、
不
明
典
憲
、
恐
侍
薄
効
、
　
妄
有
生
事
。
必
須
重
行
、
乞
召
帰
置
獄
。
乃
下
御
史
按
之
、
　
　
一
日
而
獄
具
。
議
者
以
為
不
屈
国
法
而
保
全
武
臣
、
眞
国
体
　
也
」
と
あ
る
。
（
5
0
）
同
前
に
「
醇
奎
為
江
准
発
運
使
、
辞
旦
。
旦
無
他
語
、
但
　
　
云
東
南
民
力
端
　
。
奎
退
而
日
、
真
宰
相
之
言
也
」
と
あ
る
。
（
5
1
）
　
同
前
に
「
張
士
遜
為
江
西
転
運
使
、
辞
旦
求
教
。
旦
日
、
　
　
朝
廷
権
利
至
　
。
士
遜
迭
更
是
職
、
思
旦
之
言
、
未
嘗
求
利
。
　
　
識
者
日
、
此
運
使
識
大
体
」
と
あ
る
。
（
5
2
）
　
同
前
に
「
張
詠
知
成
都
。
召
還
、
以
任
中
正
代
之
。
言
者
　
　
以
為
不
可
。
帝
問
旦
。
対
日
、
非
中
正
不
能
守
詠
之
規
。
他
　
　
人
往
、
妄
有
変
更
　
」
と
あ
る
。
（
5
3
）
　
同
前
に
「
李
遽
・
頁
辺
有
時
名
。
挙
進
士
、
迫
以
賦
落
韻
、
　
　
辺
以
『
当
仁
不
譲
於
師
論
』
以
師
為
衆
、
與
注
疏
異
。
皆
不
　
　
預
。
主
文
奏
乞
収
試
。
旦
日
、
適
錐
犯
不
考
、
然
出
於
不
意
、
　
　
其
過
可
略
。
辺
特
立
異
説
、
将
令
後
生
務
為
穿
盤
、
漸
不
可
　
　
長
。
遂
収
連
而
駈
辺
」
と
あ
る
。
（
5
4
）
　
『
長
編
』
巻
八
〇
大
中
祥
符
六
年
六
月
甲
子
の
条
に
「
監
察
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御
史
張
廓
上
言
、
天
下
曝
土
甚
多
、
請
依
唐
宇
文
融
所
奏
、
　
　
遣
官
検
括
土
田
。
上
日
、
此
事
未
可
遽
行
。
然
今
天
下
税
賦
　
　
不
均
、
富
者
地
広
租
軽
、
貧
者
地
蜷
租
重
。
由
是
富
者
益
富
、
　
　
貧
者
益
貧
。
薙
大
弊
也
。
王
旦
等
日
、
田
賦
不
均
、
誠
如
聖
　
　
旨
。
但
改
定
之
法
、
亦
須
馴
致
。
或
命
近
臣
専
領
、
委
其
揮
　
　
人
、
令
自
一
州
一
県
条
約
之
、
則
民
不
擾
而
事
畢
集
　
」
と
　
　
あ
る
。
『
宋
会
要
輯
稿
』
「
食
貨
」
一
－
一
八
に
も
見
え
る
。
（
5
5
）
　
『
長
編
』
巻
八
「
中
祥
符
六
年
七
月
丁
巳
の
条
と
『
宋
会
要
　
　
輯
稿
』
「
職
官
」
五
八
1
四
を
参
照
。
（
5
6
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
王
旦
伝
」
に
「
冠
準
数
短
旦
、
旦
専
　
　
称
準
。
帝
謂
旦
日
、
卿
難
称
其
美
、
彼
専
談
卿
悪
。
旦
日
、
　
　
理
固
當
然
。
臣
在
相
位
久
、
政
事
閾
失
必
多
。
準
対
陛
下
無
　
　
所
隠
、
益
見
其
忠
直
。
此
臣
所
以
重
準
也
。
帝
以
是
愈
賢
旦
」
　
　
と
あ
る
。
（
5
7
）
　
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
二
に
、
「
中
書
有
事
関
送
密
　
　
院
、
事
碍
詔
格
。
冠
公
在
福
府
、
特
以
聞
。
上
以
責
公
（
王
　
　
旦
）
。
公
拝
謝
引
瞥
、
堂
吏
皆
遭
責
罰
。
不
遽
月
、
密
院
有
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
　
送
中
書
、
亦
違
旧
詔
。
堂
吏
得
之
、
欣
然
呈
公
。
公
日
、
却
　
　
送
與
密
院
。
吏
出
白
冠
公
。
冠
大
漸
。
翌
日
見
公
日
、
同
年
、
　
　
甚
得
許
大
度
量
！
　
公
不
答
」
と
あ
る
。
（
5
8
）
　
『
自
警
編
』
巻
一
に
「
王
文
正
公
在
中
書
、
冠
莱
公
在
密
院
、
　
中
書
偶
倒
用
印
。
冠
公
須
勾
吏
人
行
遣
。
他
日
、
密
院
亦
倒
　
　
用
了
印
、
中
書
吏
人
呈
覆
、
亦
欲
行
遣
。
文
正
問
吏
人
、
汝
　
　
等
且
道
、
密
院
当
初
行
遣
倒
用
者
是
否
。
日
不
是
。
文
正
日
、
　
　
既
是
不
是
、
不
可
学
他
不
是
。
更
不
問
」
と
あ
る
。
（
5
9
）
　
『
長
編
』
巻
八
四
大
中
祥
符
八
年
四
月
壬
戌
の
条
を
参
照
。
（
6
0
）
　
『
仕
学
規
範
』
巻
一
一
に
、
「
真
廟
出
『
喜
雨
詩
』
示
二
府
、
　
　
聚
看
於
上
前
。
王
文
正
公
袖
帰
、
因
諭
同
列
日
、
上
詩
有
一
　
　
字
誤
写
、
莫
進
入
改
却
。
王
翼
公
日
、
此
亦
無
害
。
欽
若
退
　
　
而
陰
有
奏
陳
。
翌
日
、
上
怒
謂
公
日
、
昨
日
朕
詩
有
誤
写
字
、
　
　
卿
等
皆
見
、
何
不
奏
来
p
　
公
再
拝
称
謝
日
、
昨
日
得
詩
、
　
　
未
暇
再
閲
。
有
失
奏
陳
、
不
勝
怪
催
。
諸
公
皆
再
拝
、
独
馬
　
　
知
節
不
拝
、
具
言
公
欲
奏
白
、
而
欽
若
沮
之
。
又
王
某
略
不
　
　
自
弁
、
真
宰
相
器
也
、
上
顧
公
笑
而
撫
喩
之
」
と
あ
る
。
（
6
1
）
　
『
長
編
』
巻
八
五
大
中
祥
符
八
年
九
月
甲
寅
の
条
を
参
照
。
（
6
2
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
一
「
冠
準
伝
」
を
参
照
。
（
6
3
）
　
『
長
編
』
巻
八
四
大
中
祥
符
八
年
四
月
甲
子
の
条
を
参
照
。
（
6
4
）
　
『
宋
会
要
輯
稿
』
「
職
官
」
ニ
ー
四
三
を
参
照
。
（
6
5
）
　
『
長
編
』
巻
六
六
景
徳
四
年
七
月
壬
申
の
条
を
参
照
。
（
6
6
）
　
『
長
編
』
巻
九
〇
天
禧
元
年
七
月
丁
巳
の
条
を
参
照
。
（
6
7
）
　
同
前
註
。
（
6
8
）
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
三
を
参
照
。
（
6
9
）
　
『
長
編
』
巻
八
八
大
中
祥
符
九
年
一
一
月
壬
子
の
条
に
「
時
　
　
（
曹
）
璋
数
上
章
求
解
州
事
。
上
間
王
旦
誰
當
代
璋
者
。
旦
薦
　
　
（
李
）
及
可
任
。
上
即
命
之
。
衆
議
皆
謂
及
錐
謹
厚
有
操
行
、
　
非
守
辺
才
、
不
足
以
継
現
。
秘
書
監
楊
億
以
衆
言
告
旦
。
旦
　
　
不
答
。
…
…
不
日
聲
轡
達
京
師
、
億
聞
之
、
復
見
旦
、
具
道
　
　
其
事
。
…
…
旦
笑
日
、
…
…
夫
以
曹
璋
知
秦
州
、
苑
戎
聾
服
。
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辺
境
之
事
、
璋
処
之
巳
尽
其
宜
　
。
使
他
人
往
、
必
衿
其
聡
　
　
明
、
多
所
変
置
、
敗
壊
璋
之
成
績
。
旦
所
以
用
及
者
、
以
及
　
重
厚
必
能
謹
守
璋
之
規
模
而
已
。
億
由
是
益
服
旦
之
識
度
」
　
　
と
あ
る
。
（
7
0
）
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
三
に
「
中
書
嘗
請
以
工
部
侍
郎
・
知
　
制
諾
盛
度
権
知
開
封
府
。
上
日
、
可
更
問
王
旦
。
時
属
疾
在
　
　
告
。
中
書
具
聖
語
就
問
之
。
旦
日
、
度
必
不
楽
此
任
。
既
而
、
　
度
果
請
中
書
、
自
言
幸
以
文
字
進
、
不
願
処
繁
劇
」
と
あ
る
。
（
7
1
）
　
同
前
に
「
王
旦
鐙
量
才
品
極
当
、
人
人
各
得
其
所
。
此
宣
　
　
可
不
問
也
」
と
真
宗
の
話
が
あ
る
。
（
7
2
）
　
『
長
編
』
巻
九
〇
天
禧
元
年
七
月
丁
巳
の
条
に
「
（
王
旦
）
　
　
当
国
歳
久
、
上
益
筒
信
、
所
言
無
不
聴
錐
他
宰
相
大
臣
有
所
　
　
議
、
必
日
王
某
以
為
如
何
。
事
無
大
小
、
非
旦
言
不
決
」
と
　
　
あ
る
。
（
7
3
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
王
旦
伝
」
に
「
毎
有
差
除
、
先
密
疏
　
　
四
三
人
姓
名
以
請
。
所
用
者
帝
以
筆
点
之
。
同
列
不
知
、
争
　
　
有
所
用
。
惟
旦
所
用
、
奏
入
無
不
可
」
と
あ
る
。
（
7
4
）
　
同
前
に
「
誠
知
此
人
、
然
歴
官
尚
浅
、
人
望
未
著
。
且
伸
　
　
養
望
、
歳
久
不
楡
、
而
後
擢
任
、
則
栄
途
坦
然
、
中
外
允
櫃
」
　
　
と
あ
る
。
（
7
5
）
　
『
長
編
』
巻
八
五
大
中
祥
符
八
年
一
〇
月
壬
午
の
条
に
「
方
　
　
今
下
位
、
宣
無
才
俊
p
　
或
恐
抜
擢
未
至
爾
。
然
観
前
代
求
　
　
賢
不
求
其
備
、
不
以
小
疵
掩
大
徳
。
今
士
大
夫
執
為
無
過
p
　
　
陛
下
毎
務
保
全
之
、
然
流
言
稻
多
則
不
便
於
任
使
。
大
都
迭
　
相
称
誉
近
乎
党
、
過
相
糾
評
近
乎
公
。
鑑
其
愛
憎
、
惟
託
上
　
　
聖
、
則
庶
幾
無
棄
人
　
」
と
あ
る
。
（
7
6
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
王
旦
伝
」
に
「
旦
為
相
、
賓
客
満
堂
。
　
無
敢
以
私
請
。
察
可
與
言
及
素
知
名
者
、
数
月
後
、
召
與
語
、
　
詞
訪
四
方
利
病
、
或
使
疏
其
言
而
献
之
。
観
才
之
所
長
、
密
　
籍
其
名
。
其
人
復
来
、
不
見
也
」
と
あ
る
。
（
7
7
）
　
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
二
に
「
張
師
徳
名
家
子
、
有
　
　
士
行
、
不
意
両
及
吾
門
。
状
元
及
第
、
栄
進
素
定
、
但
当
静
　
　
以
待
之
耳
。
若
復
奔
競
、
使
無
階
而
進
者
当
如
何
也
」
と
あ
　
　
る
。
（
7
8
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
王
旦
伝
」
に
「
翰
林
学
士
陳
彰
年
呈
　
　
政
府
科
場
条
目
、
旦
投
之
地
日
、
内
翰
得
官
幾
日
、
乃
欲
隔
　
　
戴
天
下
進
士
耶
！
彰
年
皇
恐
而
退
」
と
あ
る
。
（
7
9
）
　
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
二
を
参
照
。
（
8
0
）
　
『
長
編
』
巻
九
〇
天
禧
元
年
八
月
庚
午
の
条
に
「
上
欲
相
欽
　
　
若
、
王
旦
日
、
欽
若
遭
逢
陛
下
、
恩
礼
已
隆
、
且
乞
令
在
枢
　
　
密
、
両
府
任
用
亦
均
。
臣
見
祖
宗
朝
未
嘗
使
南
方
人
当
国
。
　
　
錐
古
称
立
賢
無
方
、
然
必
賢
士
乃
可
。
臣
位
居
元
宰
、
不
敢
　
　
沮
抑
人
、
此
亦
公
議
也
。
上
遂
止
。
及
旦
罷
、
上
卒
相
欽
若
。
　
　
欽
若
嘗
語
人
日
、
為
王
子
明
故
、
使
我
作
相
晩
却
十
年
」
と
　
　
あ
る
。
（
8
1
）
　
『
長
編
』
巻
六
六
景
徳
四
年
八
月
戊
申
の
条
に
「
旦
日
、
燈
　
　
因
随
得
罪
、
随
不
該
減
削
、
燈
亦
不
在
原
降
之
例
。
今
朝
廷
　
　
挙
官
者
甚
衆
、
若
遇
赦
悉
免
、
則
是
永
無
連
坐
之
法
　
」
と
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あ
る
。
（
8
2
）
　
『
長
編
』
巻
九
〇
天
禧
元
年
六
月
甲
申
の
条
を
参
照
。
（
8
3
）
　
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
二
に
「
公
嘗
與
楊
文
公
評
品
　
　
人
物
。
楊
日
、
丁
謂
久
遠
果
如
何
p
。
対
日
、
才
則
才
　
。
　
　
語
道
則
未
。
他
日
在
上
位
、
使
有
徳
者
助
之
、
庶
得
終
吉
。
　
　
若
独
当
権
、
必
為
身
累
。
後
謂
果
被
流
窟
」
と
あ
る
。
（
8
4
）
　
『
長
編
』
巻
八
六
大
中
祥
符
九
年
正
月
丙
辰
の
条
に
「
先
是
、
　
　
曼
被
旨
選
兵
、
下
令
太
峻
。
兵
濯
、
謀
欲
為
変
。
有
密
以
聞
。
　
　
上
召
二
府
議
之
。
王
旦
日
、
若
罪
昊
、
則
自
今
帥
臣
何
以
御
　
　
衆
p
　
急
捕
謀
者
、
則
震
驚
都
邑
。
此
尤
不
可
。
上
日
、
然
　
　
則
奈
何
p
　
旦
日
、
陛
下
数
欲
任
曼
以
梱
密
、
臣
未
敢
奉
詔
。
　
　
今
若
擢
用
、
使
解
兵
柄
、
反
側
者
当
自
安
　
。
上
従
其
言
、
　
　
故
諸
帥
皆
逓
遷
。
軍
果
無
他
。
上
語
左
右
日
、
王
旦
善
処
大
　
　
事
、
真
宰
相
也
」
と
あ
る
。
（
8
5
）
　
台
諌
を
第
三
勢
力
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
　
　
は
、
日
本
で
は
冨
田
孔
明
氏
の
「
宋
代
の
政
権
構
造
と
太
学
　
生
の
上
書
」
（
『
中
国
ー
社
会
と
文
化
』
第
一
四
号
、
一
九
　
　
九
九
年
）
、
中
国
で
は
張
其
凡
氏
の
「
北
宋
皇
帝
與
士
大
夫
共
　
　
治
天
下
略
説
」
（
香
港
『
中
報
月
刊
』
一
九
八
六
年
）
、
虞
雲
　
　
国
氏
の
「
宋
代
台
諌
系
統
的
破
壊
與
君
権
相
権
之
関
係
」
　
　
（
『
学
術
月
刊
』
一
九
九
五
年
第
＝
号
）
を
参
照
。
（
8
6
）
　
『
長
編
』
巻
八
八
大
中
祥
符
九
年
九
月
丙
午
の
条
を
参
照
。
（
8
7
）
　
『
長
編
』
巻
九
五
天
禧
四
年
三
月
丁
亥
の
条
に
「
大
中
祥
符
　
末
、
（
楊
）
億
自
汝
州
代
還
、
久
之
不
遷
。
或
問
王
旦
日
、
楊
　
　
大
年
何
不
且
與
旧
職
p
　
旦
日
、
大
年
頃
以
軽
去
上
左
右
。
　
　
人
言
可
畏
、
頼
上
終
始
保
全
之
。
今
此
職
欲
出
自
清
衷
、
以
　
　
全
君
臣
之
契
也
」
と
あ
る
。
（
8
8
）
　
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
二
に
「
公
久
疾
不
癒
、
上
命
　
　
肩
輿
入
禁
中
。
使
其
子
雍
與
直
省
吏
扶
之
、
見
於
延
和
殿
。
　
　
命
日
、
卿
万
一
有
不
詳
、
使
朕
以
天
下
事
付
之
誰
乎
り
・
公
　
　
謝
日
、
知
臣
莫
若
君
。
時
張
詠
・
馬
亮
皆
為
尚
書
、
上
日
、
　
　
張
詠
如
何
p
　
不
対
。
又
日
、
馬
亮
如
何
p
　
不
対
。
上
日
、
　
　
試
以
卿
意
言
之
。
公
強
起
挙
笏
日
、
以
臣
之
愚
、
莫
若
冠
準
。
　
　
上
撫
然
有
間
日
、
準
性
剛
編
、
卿
更
思
其
次
。
公
日
、
他
人
、
　
　
臣
不
知
也
。
公
莞
歳
余
、
上
卒
用
準
為
相
」
と
あ
る
。
（
8
9
）
　
欧
陽
修
『
居
士
集
』
巻
二
二
「
大
尉
文
正
王
公
神
道
碑
銘
」
　
　
に
「
公
（
王
旦
）
累
官
至
太
保
、
以
病
求
罷
、
入
見
滋
福
殿
。
　
　
真
宗
日
、
朕
方
以
大
事
託
卿
、
而
卿
病
如
此
。
因
命
皇
太
子
　
　
拝
公
。
公
言
皇
太
子
盛
徳
、
必
任
陛
下
事
。
因
薦
可
為
大
臣
　
者
十
余
人
。
其
後
、
不
至
宰
相
者
、
李
及
・
凌
策
二
人
而
已
」
　
　
と
あ
る
。
（
9
0
）
　
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
四
を
参
照
。
（
9
1
）
　
注
（
4
3
）
を
参
照
。
（
9
2
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
李
抗
伝
」
に
「
流
為
相
、
王
旦
参
政
　
事
、
以
西
北
用
兵
、
或
至
肝
食
。
旦
嘆
日
、
我
輩
安
能
坐
致
　
　
太
平
、
得
優
遊
無
事
耶
。
流
日
、
少
有
憂
勤
、
足
為
警
戒
。
　
他
日
四
方
寧
誼
、
朝
廷
未
必
無
事
。
後
契
丹
和
親
、
旦
問
何
　
如
。
抗
日
、
善
則
善
　
、
然
辺
患
既
息
、
恐
人
主
漸
生
修
心
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耳
。
旦
未
以
為
然
。
抗
又
日
取
四
方
水
旱
盗
賊
奏
之
。
旦
以
　
為
細
事
不
足
煩
上
聴
。
抗
日
、
人
主
少
年
、
當
知
四
方
銀
難
。
　
不
然
、
血
気
方
剛
、
不
留
意
声
色
犬
馬
、
則
土
木
甲
兵
薦
祠
　
之
事
作
　
。
吾
老
、
不
及
見
此
、
此
参
政
他
日
之
憂
也
」
と
　
あ
る
。
こ
の
史
料
の
「
後
契
丹
和
親
」
の
後
の
李
抗
の
話
に
　
は
、
時
期
の
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
漕
淵
の
盟
が
結
ば
れ
た
　
と
き
、
李
抗
は
す
で
に
死
去
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
が
　
　
こ
の
史
料
に
い
う
憂
患
意
識
は
確
か
に
李
抗
の
終
始
一
貫
し
　
た
思
想
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
。
（
9
3
）
　
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
二
に
引
く
『
金
披
遺
事
』
に
　
「
鮒
馬
都
尉
石
保
吉
求
為
使
相
。
真
宗
以
問
公
（
李
抗
）
。
公
　
　
日
、
賞
典
之
行
、
須
有
所
自
。
保
吉
因
縁
戚
里
、
無
攻
戦
之
　
労
。
台
席
之
拝
、
恐
騰
物
論
。
官
日
、
再
三
詞
之
、
執
議
如
　
初
。
遂
寝
其
事
」
と
あ
る
。
（
9
4
）
　
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
前
集
巻
二
に
引
く
『
呂
氏
家
塾
記
』
　
　
に
「
公
（
李
抗
）
為
相
、
真
宗
嘗
夜
遣
使
持
手
詔
問
、
欲
以
　
某
氏
為
貴
妃
如
何
。
公
対
使
者
、
自
引
燭
焚
其
詔
書
、
附
奏
　
　
日
、
但
道
流
以
為
不
可
。
其
議
遂
寝
」
と
あ
る
。
（
9
5
）
　
「
大
尉
文
正
王
公
神
道
碑
銘
」
に
「
大
中
祥
符
中
、
天
下
大
　
　
蜆
。
真
宗
使
人
於
野
得
死
蛭
以
示
大
臣
。
明
日
、
他
宰
相
有
　
　
袖
死
蜆
以
進
者
、
日
蜆
実
死
　
、
請
示
於
朝
、
率
百
官
賀
。
　
　
公
独
以
為
不
可
。
後
数
日
、
方
奏
事
、
飛
蛙
蔽
天
。
真
宗
顧
　
　
公
日
、
使
百
官
方
賀
而
蟷
如
此
、
壼
不
為
天
下
笑
邪
」
と
あ
　
　
る
。
（
9
6
）
　
同
前
に
「
宙
者
劉
承
規
以
忠
謹
得
幸
、
病
且
死
、
求
為
節
　
度
使
。
真
宗
以
語
公
日
、
承
規
待
此
以
瞑
目
。
公
執
以
為
不
　
可
日
、
他
日
将
有
求
為
福
密
使
者
奈
何
p
　
至
今
内
臣
官
不
　
過
留
後
」
と
あ
る
。
（
9
7
）
　
同
前
に
「
栄
王
宮
火
、
延
前
殿
。
有
言
非
天
災
、
請
置
獄
　
劾
火
事
。
当
坐
死
者
百
余
人
。
公
独
請
見
日
、
始
失
火
時
、
　
陛
下
以
罪
己
詔
天
下
。
而
臣
等
皆
上
章
待
罪
。
今
反
帰
替
於
　
　
人
、
何
以
示
信
p
　
且
火
錐
有
跡
、
寧
知
非
天
謎
邪
。
由
是
　
当
坐
者
皆
免
」
と
あ
る
。
（
9
8
）
　
同
前
に
「
日
者
上
書
言
宮
禁
事
坐
珠
、
籍
其
家
、
得
朝
士
　
　
所
與
往
還
占
問
吉
凶
之
説
。
真
宗
怒
、
欲
付
御
史
問
状
。
公
　
　
日
、
此
人
之
常
情
。
且
語
不
及
朝
廷
、
不
足
罪
。
真
宗
怒
不
　
解
。
公
因
自
取
嘗
所
占
問
之
書
進
日
、
臣
少
賎
時
、
不
免
為
　
　
此
。
必
以
為
罪
、
願
並
臣
付
獄
。
真
宗
日
、
此
事
巳
発
、
何
　
　
可
免
p
　
公
日
、
臣
為
宰
相
、
執
国
法
、
宣
可
自
為
之
、
幸
　
　
於
不
発
而
以
罪
人
p
　
真
宗
意
解
。
公
至
中
書
、
悉
焚
所
得
　
　
書
。
既
而
真
宗
悔
、
復
馳
取
之
。
公
日
、
臣
已
焚
之
　
。
由
　
　
是
獲
免
者
衆
」
と
あ
る
。
（
9
9
）
　
同
前
に
「
錐
人
主
盛
怒
、
可
辮
者
辮
之
、
必
得
而
後
已
」
　
　
と
あ
る
。
（
o
o
l
）
　
『
自
警
編
』
巻
一
に
「
僕
在
政
府
幾
二
十
年
、
毎
進
対
杵
意
、
　
　
即
整
縮
不
能
自
容
」
と
あ
る
。
（
1
0
1
）
　
『
長
編
』
巻
九
〇
天
禧
元
年
九
月
己
卯
の
条
に
、
「
議
者
謂
　
　
旦
逢
時
得
君
、
言
聴
諫
従
、
安
於
勢
位
、
而
不
能
以
正
自
終
、
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或
比
之
漏
道
云
」
と
あ
る
。
（
2
0
1
）
　
『
旧
五
代
史
』
巻
一
二
六
「
凋
道
伝
」
を
参
照
。
砺
波
護
氏
　
　
も
凋
道
に
肯
定
的
評
価
を
下
し
た
（
『
薦
道
』
、
中
央
公
論
社
、
　
　
一
九
八
八
）
（
3
0
1
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
王
旦
伝
」
に
「
旦
為
天
書
使
、
毎
有
　
　
大
礼
、
軌
奉
天
書
以
行
、
恒
邑
邑
不
楽
」
と
あ
る
。
（
1
）
　
同
前
に
「
時
向
敏
中
同
在
中
書
、
出
彰
年
所
留
文
字
。
旦
　
　
瞑
目
取
紙
封
之
。
敏
中
請
一
覧
。
旦
日
、
不
過
興
建
符
瑞
図
　
　
進
爾
」
と
あ
る
。
（
5
0
1
）
　
『
宋
史
』
巻
四
七
二
「
察
京
伝
」
を
参
照
。
（
6
0
1
）
　
『
宋
史
』
巻
二
八
二
「
王
旦
伝
」
に
「
旦
在
朕
左
右
多
年
。
　
　
朕
察
之
無
毫
髪
私
。
自
東
封
後
、
朕
諭
以
小
事
一
面
奉
行
。
　
　
卿
等
謹
奉
之
」
と
あ
る
。
（
7
0
1
）
　
『
長
編
』
巻
六
六
景
徳
六
年
九
月
己
卯
の
条
に
、
「
宰
相
班
　
　
位
與
櫃
密
使
・
参
知
政
事
重
行
。
上
毎
見
王
旦
班
與
王
欽
若
　
　
等
立
位
太
迫
、
謂
左
右
日
、
殿
庭
儀
石
以
南
頗
為
隆
狭
、
故
　
　
朝
集
僅
若
同
行
。
即
詔
閣
門
移
宰
相
班
位
於
儀
石
之
北
」
と
　
　
あ
る
。
（
鵬
）
　
注
（
7
2
）
を
参
照
。
（
9
0
1
）
　
『
長
編
』
巻
六
六
景
徳
四
年
九
月
辛
巳
の
条
を
参
照
。
（
m
）
　
『
長
編
』
巻
八
八
大
中
祥
符
九
年
二
月
乙
酉
の
条
を
参
照
。
（
m
）
　
『
論
宋
代
相
権
』
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
八
五
、
二
）
、
「
論
宋
　
　
代
皇
権
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
八
九
、
一
）
＊
付
記
本
稿
は
近
藤
一
成
、
青
木
敦
、
折
原
幸
恵
の
宋
代
史
研
究
の
諸
兄
か
ら
貴
重
な
ご
教
示
を
数
多
く
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
た
い
。
王王旦「平世の良相」477
Article
Wang　Dan’s　lnfluence　on　lmperial　Sovereignty
of　the　Song　Dynasty
Ruilai　WANG
　　This　paper　is　the　second　in　a　series　of　research　on　the　formation　of
Chinese　imperial　sovereignty　through　various　political　figures．　The
present　article　discusses　Wang　Dan王旦，　one　of　the　premiers　of　the
Northern　Song　Dynasty．
　　As　a　premier，　Wang　Dan　made　no　outstanding　achievements，　nor　did
he　earn　a　despotic　reputation．　That　is　why　researchers　have　not　paid
any　attention　to　him　thus　far，　as　revealed　by　the　fact　that　there　is　not
one　published　treatise　dealing　with　him．　Wang　Dan’s　political　career
spanned　the　reign　of　Zhen　Zong真宗，　the　third　emperor　of　the　North－
ern　Song　Dynasty，　who　was　the　first　emperor　to　succeed　to　the　throne
in　normal　fashion．
　　Wang　Dan　served　as　premier　for　12　years　during　the　26－year　reign
of　Zhen　Zong。　He　was　called“a　good　premier　in　a　peaceful　time”平世
之良相．The　ruling　group　he　headed　led　the　Song　Dynasty　to　a　period
of　great　prosperity，　while　at　the　same　time　leading　Dynasty　politics
onto　the　track　of　dictatorship　by　its　premiers，　not　absolute　monarchy，
as　generally　thought．　The　ordinary　deeds　of　Wang　Dan　exerted
decisive　influence　on　trerds　in　imperial　sovereignty　during　the　reign　of
Zhen　Zong．
　　While　presenting　a　series　of　concrete　statements　and　actions　of
Wang　Dan，　this　article　discusses　issues　surrounding　viewpoints　con－
cerning　the　relationship　between　the　Song　emperors　and　their　minis－
ters．
ix
